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P O S T A L 
12 meses. . . 521.00 oro. 
6 id $11.00 „ 
3 id S 6.00 „ 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
f 12 meses... $15.00 plata 
I . D E C U B A | 6 Id $ S.00 
3 id 9 4.00 !
12 meses. . . $14.00 platt 
6 W * I „ 
3 Id $ 3.75 .. 
A D M I N I S T R A C I O N 
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" D i a r i o d e l a M a r i n a 
'Por convenir así á los intereses de 
r^ta Empresa ha dejado de ser agen-
te <ie este iperiódrco en P inar del R í o 
D . 'Dtaniel Estellez, y para sustituirlo 
ihc nomlb-rado á D . Salvador F o r n a -
guera, con quien se e n t e n d e r á n los se-
ñ o r e s suscriptores de aquella locali-
dad. 
E l Administrador, 
J u a n G. Pumariega. 
TÉLEBEAMASJR E CABLE 
S Í R V I C I O P A R T I C U L A R 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
1 5 3 ® 3 P - A . - A -
D E A N O C H E 
Madrid, A b r i l 4. 
E X P O S I C I O N O B R E K A 
H a revestido eartraordinaria solem-
nidad l a i n a u g r i r a d ó n eiíi Sevi l la de la 
E x p o s i c i ó n Obrera. 
E n el acto pronunc iáronse por las 
autoridades, delegados de la Junta de 
Reformas Sociales y miembros de la 
C o m i s i ó n organizadora de la Exposi -
ción, discursos muy expresivos. 
L A O R A N V I A 
Con extraordinaria solemnidad se 
han inaugurado las obras de la Gran 
V í a . 
A l acto ha asistido la F a m i l i a 
Rea l , el Cuerpo D i p l o m á t i c o extranje-
ro, el Gobierno y las autoridades civi-
les y militares. 
E l PresidoMe del Consejo de 3VK-
7?Astros, en nombre del Gobierno, y el 
Alcalde de Madr id en el del Ayunta-
miento, • pronunciaron elocuentes dis-
cursos alusivos a l acto. 
C O N T R A ¡LOS P O R O S 
E n el pueblo de Noya, en' la provin-
cia de Pontevedra, se ha celebrado un 
mitin, que estuvo muy concurrido, pa-
r a protestar contra los foros. 
E n todo el acto ha reinado si mayor 
orden. 
r . V A L A T I D A 
E n Alicante se h a celebrado con 
gran, solemnidad el acto de descubrir 
la l á p i d a destinada á bautizar la calle 
de Altamira , con que el Ayuntamien-
to h a honrado, p e r p e t u á n d o l o , el nom-
bre de su esclarecido hijo el i lustre ca-
t e d r á t i c o de l a Universidad de Ovie. 
do. 
O T R A V E Z L A n P E L O A 
E n Gijón se han declarado de nue-
vo en! huelga los obreros dedicados á 
la carga y descarga de los buques en 
les muelles, causando a l comercio in-
numerables perjuicios, toda vez que 
les buques tienen que sal ir p a r a otros 
puertos á verificar sus operaciones. 
' D I A F E S T I V O 
Hoy es aquí d ía festivo, y por esa 
r a z ó n no ha habido Bolsa. 
h e r v i d o d e Xa P r e n s a A s o c i a d a 
L O S F E R R O C A R R I L E S D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Worcester, Mass, A b r i l 4. 
E n la magna r e u n i ó n que celebran 
en esta, c iudad los empleados de los fe-
rrocarri les de los Estados Unidos, y 
á l a cual asisten centenares de asocia-
E L 
D Í C T A P H O N E 
Presentamos á l a venta, desde hoy, 
un instrumento de incalculable utili-
dad en todas las oficinas. Segrún indica 
la palabra, el Dictaphone registra y 
reproduce el dictado, y a sea de una 
carta corta ó de un discurso largo, re-
produciendo exactamente la voz y las 
palabras del pronunciante. U n aboga-
do, por ejemplo, dicta un informe que 
ocupa un par de horas y el m e c a n ó g r a -
fo lo transcribe, palabra por palabra, 
bien á mano ó en m á q u i n a de escribir, 
inmediatamente 6 un año después . 
E l trabajo que ahorra es tan grande 
oue no dudamos que dentro de un par 
de meses el Dictaphone en Cuba será 
tan conocido como la m á q u i n a de es-
cribir Underwood. Invitamos una ins-
pecc ión . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
dos. Mr. E d g a r E . Clark , exconductor 
que hoy es miembro de l a comis ión 
de comercio entre los Estados 
hizo uso de la palabra, ilustrando de 
manera gráf ica l a industria ferroviaria 
norteamericana. 
De su discurso se han recogido estos 
datos i n t e r e s a n t í s i m o s : 
E l n ú m e r o total de millas de para-
lelas de los ferrocarriles de los E s t a -
dos Unidos asciende á trescientas 
veinte y ocho mil. . S i el capital de es-
tos ferrocarriles se extendiese por el 
suelo en pesos plata, uno al lado del 
otro,, las monedas cubr ir ían las 228 mil 
millar, y quedar ía un sobrante suficien-
te p a r a poder hacer un circuito de 
peses plata alrededor del mundo. 
S i el ingreso anual de esos ferro-
carriles se colocase en pesos plata del 
modo que se ha explicado, se podr ían 
dar dos vueltas á l a Tierra . 
S i el dinero que pagan esas empre-
sas anualmente á sus empleados se ex-
tendiera por el suelo en pesos plata, cu-
br ir ía una e x t e n s i ó n de 22.000 millas, 
casi una vuelta alrededor del mundo. 
S i los empleados de los ferrocarriles 
marcharan en fila de uno en fondo á 
r a z ó n de tres millas por hora, d ía y 
noche, la fila t e n d r í a una e x t e n s i ó n de 
850.0C0 millas y la p r o c e s i ó n necesita-
r ía 12 d ías para pasar por un punto 
dado. 
S i el n ú m e r o de pasajeros que con-
ducen los ferrocarriles, en el trayecto 
de una milla, anualmente, se coloca-
sen en fila de diez en fondo, se nece-
s i t a r í a n 4 a ñ o s para pasar por un 
punto dado. 
S i todos los carros de carga 
se engancharan juntos, cubr ir ían una-
l í n e a desde Worcester á Portland Orer 
g ó n . y desde los Angeles á Jacksonvi-
lle. y de esta ciudad otra vez á Wos-
cester, con vagones sobrantes para po-
ner lineas traviesas entre Woscester 
y S a n Francisco y entre Jacksonvi-
lle y Portland. 
S i uaa scLi '.ocomotora arrastrase 
este convoy, á razón de 10 millas por 
hora, d ía y noche, se n e c e s i t a r í a n 69 
días para ver la casilla del conductor 
d e s p u é s de haber pasado la locomoto-
ra . 
L O S G A S T O S E L E C T O R A L E S 
Washington. A b r i l 4. 
L a Comis ión de la Cámara de Re-
presentantes ha informado favorable-
mente sobre el proyocto de ley de Mr. 
Mac Cali , relativo á la pub l i cac ión de 
los gastos que ocas ionó la ú l t i m a elec-
c ión presidencial, así como las del V i -
cepresidente y los miembros del Con-
greso. 
X O H U B O D E S A C A T O 
E l juez Lacombe, del Tr ibunal del 
Circuito, se ha negado á castigar á la 
American Sugar Co. por desacato al 
mismo, por no haber obedecido la or-
den! que se le d i ó de presentar sus l i -
bros al Gran Jurado, en la causa que 
se le sigue por d e f r a u d a c i ó n al Go-
bierno en les derechos del azúcar que 
i m p o r t ó . 
S C P U E S T O S E S P I A S J A P O N E S E S 
San Francisco, A b r i l 4. 
De crden del Secretario de la Gue-
r r a han sido puestos en libertad dos 
japoneses que fueron detenidos re-
cientemente, por habsr sido sorpren-
didos en los momentos que estaban to-
mando vistas fotográf icas de las forti-
ficaciones de Corregidor, sospechan-
do que fueran espías al servicio de su 
gobierno. 
E L U N I C O S U P E R V I V I K N T K 
Portland, Oregón, A b r i l 4. 
H a fallecido el juez George S. W i -
lliams, el ún ico superviviente de los 
miembros del gabinete en tiempo de 
la presidencia del general Grant. 
S E N T I M I E N T O A ' N T I - P E R 1 1 A N O 
Guayaquil . A b r i l 4. 
Prevalece aquí un fuerte sentimien-
miento de caba l l er ía ; el c a p i t á n G. G. 
Galtey del tercer regimiento de arti-
l l er ía de c a m p a ñ a y el c a p i t á n Phi l i -
ps Golderman del cuerpo de ar t i l l er ía 
to ariti-peruano; anoche ocurrieron . . -txn A o^n ^ j - j i ^ de costa, que reciben de loO a ¿00 pe-aqui graves desordenes, y lo mismo ^ ' H 
que en Quito, la bandera peruana f u é 
apeada y arrastrada en el fango. 
Var ia s personas fueron agredidas 
y sus prepiedades destruidas. 
L o s amotinados claman por la g ü e -
r a con Perú . 
C O N F I A N D O E X L A I N T K R V L X -
C I O N D E L o s E S T A D O S U X l -
D O S . 
Lima, Abr i l 4. 
Los recientes ultrajes ir^feridos á 
la bandera y ciudadanos del P e r ú en 
el Ecuador y Colombia, han causado 
un recrudecimiento de la i n d i g n a c i ó n 
sos mensuales del Gobierno de Cuba, 
a d e m á s de sus sueldos como afiélales 
del e j é r c i t o americano. 
E n dicha m o c i ó n se piden informes 
al Secretario de l a Guerra y se pre-
gunta si hay m á s oficiales americanos 
que presten servicios en el e jérc i to cu-
bano. 
E X L A C A M A R A D E 
L O S C O M U N E S 
Londres, A b r i l 4. 
Por 357 votos contra 251 se ha re-
chazado esta noche en la C á m a r a de 
los Comunes la enmienda de la oposi-
c ión hecha á las resoluciones de M r . de las masas populares aquí . 
H á b l a t e mucho de u n a V i e r r a c o n l ^ t h s sobre,la cues'10,n ^ vfto de 
las citadas r e p ú b l i c a s y solamente la ^ L o / f 58 ^ T v 5 a d t 0 ^ l a . T ; 
amistosa i n t e r v e n c i ó n de les Estados cl011 del Jefe del Gabinete Pase a l a 
comis ión respectiva. 
E l anuncio de que el Gobierno tie-
ne una m a y o r í a de 106 votos en este 
asunto del veto, fué recibido con pro-
longados gritos lanzados por los mi-
nisteriales. 
B A X Q U E T E E X P A L A C I O 
Roma. A b r i l 4. 
L a familia Rooseveit fué obsequia-
Ues que cenducen al palacio real , en d^ esta noche con un gran banquete 
donde le aguardaba el rey con los bra- i 611 Palacio, invitada- por los reyes de 
zcs abiertos y sonr iéndese . ¡ I ta l ia . 
Rooseveit le hizo una larga r e l a c i ó n 1 Mrs. Rooseveit o c u p ó el asiento á la 
de todos los iricidentes de su expedi- derecha del Rey V í c t o r Manuel y M r . 
cien c inegé t i ca en los desiertos afr i - Rooseveit á la derecha de la re ina 
canos, y después de cambiarse frases Margarita . 
relativas al mutuo aprecio y amistad ; E n t r e los invitados se encontraban 
que existen entre I ta l i a y los Estados t a m b i é n el Embajador de los Estados 
Unidos, el rey l l e v ó á Mr. Rooseveit Unidos, Mr. Leishman con su esposa. 
Unidos p o d r í a evitar el rompimiento 
de las hostilidades. 
R O O S E V E L T Y V I C T O R M A N U E L 
Roma, A b r i l 4. 
E l rey Víc tor Manuel ha recibido 
hoy en audiencia al ex-presidente 
Rooseveit, que fué aclamado con ar-
diente entiniasmo por la en'orme mu-
chedumbre que llenaba todas las ca-
I M F O T E N O S A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — S S T B & I U D A D . — T B . 
K M t E O . — S I F I L I S Y H S S N I A S 0 
Q U S B R A D Ü & A * . 
Lfoaso&tato d « l l i l j d « 3 á 5 . 
48 H A B A N A *S 
T41 38-1M 
P U R G Y L 
PÜM0LAXANTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C O L I C O S 
La m f̂orcura del ESTREÑIMjENTO 
| de /as Enfermedadesétl RSVÓM AGO 1 
y del HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitls ] de la: Fiebre» infecciosas. 
^ 31 m a s f á c i l para loe N i ñ o s . j( 
5) vendé en ítdat l»i Firmicl,», 
PARIS — J . KQSHLY 
^160. Rué 8t-Maui-. 
a ms^eceáonar la sala de los trofeos 
de cacería . 
H O N R A N D O A L O S M T E R T O S 
E n la tarde de hoy Mr. Rccssvel t 
fñfc en cerbe á vir/tar el PifflKSn, e n , 
donde le aguardaban los veteranos de I 
la g'uerra de independencia, y accm- -
pauado por ellos se tras ladó á las | 
tumbas de V í c t o r Manuel I y H u m -
berto, hab iéndose le reunido en dicho 
punto la reina madre Margarita. 
R O O S E V E L T NO A C E P T A L A S , 
¡ • O N D I C I O N E S D E L V A T I C A N O 
L a de terminac ión del coronel Roo-
seveit de rení inc iar á la audiencia que 
le h a b í a concedido S. S. el Papa, ha 
creado gran sensac ión , habiendo obs-
curecido el lamentable incidente los 
actos m á s notables de la visita á Ro-
ma del ex-pre;idente de los Estados 
Unidos. 
Mr. Rooseveit se da cuenta de la 
actitud del Vaticano, pero como ciu-
dadano libre de los Estados Unidos no 
desea dav un paso que pueda restrin-
gir en lo más m í n i m o la libertad de 
su conducta personal. 
P E R B C E R KN" P P K R T O 
Breslau, Abr i l 4. 
E l profesor y cMstinguido qu ímico 
Richard Abagg, ha resultado hoy 
mortalmente lesionado ?1 apearse de 
la barquil la de un globo en el cual 
acababa de realizar uri.a larga y afor-
tunada a,scención. 
E N L A C A M A R A Dí¡ 
R E P R K S K N T A N T E S 
Washington. A b r i l 4. 
E l representante Mr. S. L a y d e n 
miembro de la Comis ión de Asuntos 
militares, .ha presentado hoy en l a 
C á m a r a baja una moc ión , declarando 
que los oñc ia les del ejérci to de los 
Estados Unidos que p r é s t l n servicios 
en c o m i s i ó n en el e jérc i to cubano, vio-
lan la ley al recibir sobre sueldos del 
Gobierno de Cuba. 
Los oñc ia les aludidos son; el capi-
t á n F r a n k Parker del onceno regi-
S A L U D O D E C U B A 
E l doctor Carlos Manuel de Céspe-
des. Ministro de Cuba en Ital ia, vis i-
tó hoy á Mr. Rooseveit s a l u d á n d o l o 
en nombre del Gobierno de Cuba. 
R O O S E V E L T R E S E R V A D O 
Mr. Rooseveit no ha querido decir 
palabra alguna á l a prensa respecto á 
su incidente con el Vaticano. 
E S C A N D A L O T E R M I N A D O 
Albany, New York , A b r i l 4. 
E l senador de este Estado, Mr. Benn 
Conger. ha dimitido su cargo esta no-
che y d e s p u é s presentó una a c u s a c i ó n 
de cohecho contra el Presidente interi-
no Mr. Alld'j. 
E l Senado, d e s p u é s de la investiga-
c ión practicada al efecto, ha sosteni-
do los cargos hechos contra Mr. Al lds 
y éste t a m b i é n ha dimitido, terminan-
do de este modo el e scánda lo motiva-
do por las acusaciones de cohecho ve-
rificadas l a semana pasada. 
A z ú c a r de miol, pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
Se han vendido hoy, sin var iac ión 
en los afnteriores precios, 35,000 sacos 
de azúcar . 
H a r i n a , patente, Minnesota, $5.80. 
^sRiec-* de* Oeste, en tercerola*, 
$14.50. 
Londres, A b r i l 4. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol. 15s. 
4.1|3d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 96. á 13s. 
9d. 
•izncai do ftí'eó&tfba de la nueva 
cosecha, T4s. 9.3|4d. 
Consolidados, ex- interés , 81. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español , e i - c u p ó n , 
i i M acciones comunes de los Ferro-
aom'ies Unidos de la Habana, cerra 
ron á £85. 
Par í s . A b r i l 4. 
Renta francesa, ex in terés , 98 fran-
cos, 85 cént imos . 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 4 de Abril de 
1910, hechas al aire Ubre en "El Almen-
dares," Obispo 54, para el DIARIO D E 
I^A MARINA. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, 4 A b r i l de 1910 
A las 5 de la tarde 
Plata esiMfiola 98% á 98% V . 
Calderi l la Cen oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro e spaño l . . . 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P^ 
Centenes á 5.35 en plata 
I d . en cantidades... á 5.36 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
I d . en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 V . 
Aduana de la Habana 







Barómetro: A las 4 p. m. 763. 
M O T I C X A S C O M E R C I A L E S 
New York , A b r i l 4. 
Cubdj 5 por c íen lo (ex-Houon df. 
teres-. 102. 
'•>"i --s' úc los Estados U n í a o s á 
100.3¡4 por ciento. 
" D é s c i í e n t o papel comercial, 4.3¡4 á 5 
por ciento ajiual. 
'-ambicc ?obrf Londres, 60 dlv^ 
banqueros, $4.84.60. 
{'ainbíos sobre Londres á la vista, 
•banqueros. $4.87.85. 
rjjimbios sobre J'arís. 60 dlv. ban» 
queros, 5 francos 16.7|8 cént imos . 
Oümbios sobre Uamburgo, DÜ dIyM 
banqueros, á 95.114. 
p é n t r í f u g a s , polarización 90. en pla-
za. 4.36 cts. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, en-
trega de este mes, 3 cts. c. y f. 
I d . I d . id. entrega de Abr i l , 3.1!] 6 
cts. c. y f. 
' I d . id. m. entrega de M a y o . - . . . 
MnscflOado, polar izac ión d9, en pla-
za, 3.86 cts. 
F 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A . 5.700,000 
A C T I V O T O T A L . . . . 70.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A b r i l 4. 
Azú.cares .— Los mejaados dg Lpa, 
dres y Xucva Y o r k han abierto hoy 
sin var iac ión en los precios, vendu-j.:-
áose á las anteriores cotizaciones: 
35,000 sacos en la segunda de i á s 
citadas plazas. 
E n la Is la ha ¡abierto la (leniamla 
bastante activa y con buenas dispo-
siciones en los compradores para 
operar en regular escala dentro de 
los l í m i t e s que les marcan las cotiza-
ciones de Nueva Y o r k , pero como es-
•tos precios no satisfaXíen del todo f ¿ 
aspiraciones de los vendedores, se ha a 
•bedw durainte el día solamente las 
siguientes ventas: 
550 sacos contri futra, pol. í)4.1 2. 
á 5.3|4 rs. arroba. Trasbordo 
893 sacos c e n t r í f u g a s pol. ÍXi. á 
6. rs. arroba. Trasbordo. 
400 sacos e e n t r í f u g a s pol. 96, k 
6 rs. arroba. Trasbordo. 
5.609 sacos eeiutrífuga pol. 96, á 
5.96 rs. arraha. Cien fuegos 
3.000 sancos cent'rifugas pol. 96.70, á 
6.03 rs. arriba.. Cien fuegos. 
Cambios.— Abro él cercado con'de-




ÍRecaudadÓT! de hoy: $88.756-8-. 
illabarm. 4 de Abr i l de 1910. 
no 
Abri l 4 
E n los Corrales de L u y a n ó 
•Regular la existencia de ganado va-
cuno y lanar, y escasa la de cerda. 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de hoy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretr's y novillos. (Je 4.5¡8 a 
5 cts. en oro 1'».. s egún ta|miaño. 
Vaeas, nr-vülac. • terneros y tern'í» 
ras. de $2.10 á $2.20. oro por arrebaí 
•Cerdos, á 10 cts. plata Ib. 
iCaruoros, á 6.112 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial , 




. . . . . 6 
á los siguientes 
Ganado vacuna . . 
Idean de eenda » . 
L lem lanar . . . . 
Se detailo la carne 
precios en p la ta: 
L a tfe toros, coretes, novillos y va-
l-as. de 16 y 17 á 19 cts. el kilo. 
L-i (íe i'0-'-?bs. terceras y terneros, 
de 19 á 21 cts. el kilo. 
¡La de c e r á o ; de ¿8 á 40 cts. el kilo. 
.lia de carnero, á 30 ots. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reates beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
'Ganado vacuno 52 
ildem de oerda . s 
Se de ta l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toro^, toretes y novillos; da 
16 y 17 á 18 y 10 cts. él kilo. 
L a de novillas, terneras y terneros, 
de 20 á 22 cts. ei kilo. 
L a de c^rdo, á 40 cts. el ki le 
Matadero Municipal 










Londres 8 djv 
60 d^v 
París, 8 d¡v* 
Uamburgo, 3 dfv: 
Estados Unidos 3 d[V 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d(V 
Dto. papel comercial S si 10 p.,5 
MO.VEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy, eomo sigue: 
Greenbacks • 9.% S j ^ P ; 
Plata española 98.% 98.%V. 
Acciones y Valores.— Hoy se efec-
ituaron en la Bolsa durante las cotiza-. 
cienes, las sigmentes ventas: 
50 acciones Banco 'Español, 91.1|2. 
50 idem ídem, 91.3|4. 
iGanlado vaóuino 178 
Idem de cerda 62 
I d e m lanar . . . . . . . . 41 
Se de ta l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 17 á 18 y 19 ets. el kilo. 
L a de novillas, terneras y teme-
ras, de 20 á 22 cts. el kilo. 
L a de cerdo, á 40 cts. el kilo. 
L a de carnero, á 34 cts. el kilo. 
Movimiento do la safra 
En Cárdenas 
Durante la semana que terminó el 28 
de Marzo, se reciWeryr. en aquella plaza, 
90,861 sacos de azúcar, que unidos al to-
tal recibido anteriormente, suman un mi-
llón 184,827 llegados hasta la fecha, con-
tra 1.026.149 en 1909, resultando á favor 
de este año, una diíerencia de 158,676 
eos. 
Las existencias son de 
40n.f;03 en 1909. 
Se habían exportado hasta dicha fecha. 
sa-
650,919 contra 
Habana: Obrapia 33.—Habana: Gahano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey 
—Mayan.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfucgos. — Caibarién. — Saeua la 
. J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
C 119 26-1E 
Grande. 
F 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
ES LA MEJOR POR EXCELENCIA 
Unico a s e n t e en Cuba: Chas . B lasco , ü ' K e i l l y 11, T e l . 213 
E l medicamento que mejores resultados ha dado en el trata-
miento de las afecciones pulmonares es el guayacol, elemento acti-
vo de la creosota. Pero lo mismo ésta que el guayacol puro son 
substancias venenosas y cáusticas, teniendo además el guayacol un 
olor tan insoportable y un sabor tan repugnante, que la mayoría 
de los pacientes, aun con la mejor voluntad, no pueden continuar 
por mucho tiempo el empleo del medicamento. 
contiene el elemento antiséptico activo en forma no tóxica y ade-
más, combinado con el calcio ejerce una favorable influencia so-
bre el proceso curativo en las afecciones pulmonares 
Para muestras y literatura de los productos H A Y E R j los se-
f-nres módicos diríjanse á C a r l o s B ó h m e r . 
c 61S 13-26P! 
© I A R I O D E L A M A B I N A . — I M í c t á u ^ la mañana.—'AWil f5 de TTIO. 
B13,50R contra 600,446 *n 190»; diferrencla 
A favor de este año, 13.062 sacos. 
E l consumo local alcanzaba á. 20,300 sa-
cos contra C0.200 en 1909. 
El central "Alava" 
El "Alava" hará, £50,000 sacos 6 sean 
25.000 mAs de lo calculado siempre que el 
tiempo le permita moler toda la caña de 
sus campos y colonias. 
Azúcar 
TA vapor " R i o j a n o " que entró en 
puerto procedente de Cardenafi, con-
once 24,000 sacos de azúcar. 
Camagiiey industrial 
Segfm leemos en "Las dos Repúblicas," 
de Camagüey, pronto se fomentarán en 
aquella ciudad dos nuevas Industrias, en 
Ips que encontrarán ocupación lucrativa 
un gran número de obreros do ambos se-
xos. Los señores Pijuán hermanos, han 
empezado ya á establecer una gran fá-
brica de fósforos, que se proponen mon-
tar á la altura de las mejores de su oíase 
y en la que proporcionarán trabajo á más 
de cien mujeres. 
L a otra industria es el Matadero Indus-
trial, que también dará ocupación á nu-
merosos obreros, en gran parte mujeres 
•n sus diversas derivaciones, talns como 
fabricación de velas. Jabón, etc., etc, y la 
cual quizá no tardará en Instalarse á Juz-
gar por el estado en que se encuentra á 
estas horas el proyecto acordado por el 
Ayuntamiento y aprobado ya por el sei'or 
Alcalde, previas las wtodifleaciones hechas 
en el primlt'vc. 
Espera el citado colega que á las indus-
trias citadas seguirá el establecimiento de 
otras varias, no menos importantes que 
propenderán á desarrollar la riqueza y au-
mentar el bienestar en aquella he'-mos.i 
legión de la Isla, 
Movimiento marítimo 
Vapor a l e m á n " A U e m a n n i a " 
S e g ú n saJblegrama .recibido por sna 
'í'onarrgiiatarios s e ñ o r e s H e ü b u t & 
ü a s d h , dicho rapor l l egará á esto 
puerto proceídeiiite de Veracruz el d ía 
6 del actual por l a m a ñ a n a j sa ldrá 
¿Tdía 7 ded actual á las cuatro de la 
feirdic para Vigo, Havre y Ha/miburcro. 
¡La canga p'ara «1 anemeionado rapor 
ge rec ib irá en e l M-uelle de Caballería 
el dia 6 del acitual basta las 2 de ia 
iardte, y las p ó l i z a s en l a casa oonsig-
naitaria en die í io dia hasta la hora in-
í l icada. 
L o s pasajeros serán trasladados 
íjráftís á 'bordo en un remolcador de 
Ja Eim(presa, el que sa ldrá de l a ' M a -
<Mna el jueves 7 del ©oriente á la1» 
fres de l a tarde. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Abril 
. „ 6—Ramón de Larri naga. Liverpool. 
„ 6—Havana. New York. , 
,, 6—AUemannia. Tampico y escalas. 
" 7—Chalmetto. New Orleans. 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
., 9—Catalina. «Barcelona y escalas. 
* 11—México. New York. 
" 11—Mérida. Veracrun y Progreso. 
„ 11—Martín Sáenz. New Orleans. 
„ 13—Saratoga. New York. 
„ 14—La Navarrc. Veracrur. 
„ 15—Excelsíor. New Orleans. 
" 15—Loulsiane. Havre y escalas. 
„ 15—Texas. Havre y escalas. 
„ 15—Theodor "Wllle. Hamburgo. 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
., 17—F. Bismarck. Tampico Vcracruz. 
„ 18—Esperansa, Veraoruz y Progreso. 
,. 18—Gracia. Liverpool. 
,, 18—Dora. Amberes. 
„ 18—Assyria. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Vcracruz. 
,, 26—Rheingraf. Boston. 
„ 27—Loulsiane. New Orleans. 
Mayo. 
,. 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
" 9—Caroní. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Abril. 
„ 5—Morro Castle. New York. 
„ 5—Excelsior. New Orleans. 
,. 7—AUemannia. Vigo y escalas. 
„ 9—Havana. New York. 
.. 11—México. Progreso y Veracrnz. 
" 12—Frankfurt. Coruña y escalas, 
i " 12—Mérida. New York. 
" 12—Chalmette. New Orlenas. 
" 12—Martín Sáenz. Canarias y escalas. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—Saratoga. New York. 
„ 16—Loulsiane. New Orleans. 
„ 16^-Tcxas. Progreso y escalas. 
„ 17—Manuel Calvo. Veraoruz y escalas. 
| „ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
,. 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 19—Esperanza. New York. 
„ 20—Brasileño. Canarias y escalas. 
., 28—Loulsiane. Vego y escalas. 
Mayo 
" l.e—Rheingraf. Boston. 
„ S—La Champagne. Veracruz. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 2 
De Amberes y escalas en 23 días, vapor in-
glés Cayo Benito, capitán WiUlams, 
toneladas 3427, con carga, consignado 
á Dussay y Ca. 
De Knights Key y escalas en 8 hora.s, va-
por americano Governor Cobb, capitán 
Pike, toneladas 2B22, *Tm lastre y SI 
pasajeros, consignado & Q. Lawton 
Childs y Ca. 
De Saint Nazaire y escalas on 12 días, va-
por francés L a Navarre, capitán Le-
lanchon, toneladas 6959. con carga y 
516 pasajeros, consignado á E . Gaye. 
Día S 
De Filadelfia en 7 días, vapor danés Nor-
mannia. capitán Erichsen, toneladas 
2597, con carbón, consignado 4 L V 
Placé. " " 
De Liverpool y escalas en 24 días, vapor 
inglés Lugano, capitán Penwlll, tone-
ladas 3593, con carga y 41 pasajeros, 
consignado á H. Astorqui y Ca. 
De Cárdenas en 7 horas, vapor español 
Riojano, capitán Guornlca, toneladas 
4S80. con azúcar, consignado á H. As-
i torqul y Ca. 
Día 4 
De New York en 8 y medio días vapor 
americano Esperanza, capitán Rogers, 
toneladas 4702, con carga y pasajeros 
consignado á Zaldo y Ca. 
De Mobila en 2 y medio días, vapor norue-
go Times, capitán Berg, toneladas 2096, 
con carga, consignado á L . V. Placé. 
De San Juan de Puerto Rico en 2 días, 
vapor alemán Moltke, capitán Mcyer[ 
toneladas 12234, en lastre, consignado' 
á Hellbut y Rasch. 
De Knights Key on 8 horas, vapor ame-
ricano Governor Cobb, capitán Pike, 
toneladas 2522, en lastre y pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
S A L I D A S 
Día 2 
t'ara Knights Key y encalas vapor ame-
ricano Governor Cobb. 
Para Sagua vapor noruego Moldcgaard. 
Día 3 
Tara. Veracruz vapor francés La Navarre. 
Para Veracruz vapor español Reina M i -
rla Cristina-
Para Coldn, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona, vapor español Buenos Ai-
Día 4 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Governor Cobb. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Esperanza. 
Para Tampa goleta americana J . P. Coo-
per. 
B t t Q H B S D E S P A C H A B A S 
Día 2 
Para Veracruz vapor francés L a Navarre, 
por E . Gaye. 
De tránsito. 
Para Veracruz vapor español Reina Ma-
ría Cristina, por M. Otadny. 
5 cajas tabacos y cigarros. 
10 id. magnesia. 
2 id. efectos. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias. Cádiz 
y Barcelona, vapor español Buenos Al-
res, por M. Otaduy. 
1 caja dulces. 
1 fardo tabaco. 
110 cajas, 26 huacales y 266 latas ta-
bacos, picadura y cajetillas de ci-
garros. 
30 rollos. 
3 bultos efectos. 
Para Sagua vapor noruego Moldegaard, 
por West Indias Coal Co. 
E n lastre. 
Para Tampa goleta americana J . P. Coo-
per, por S. Prats. 
E n lastre. 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Governor Cobb, por G Lawton 
Childs y Ca. 
E n lastre. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Ollvette, por G. Lawton Childs y Ca. 
10 barriles, 161 pacas y 773 tercios de 
tabaco. 
10C bultos provisiones y dulces. 
Para New York vapor americano Sarato-
ga, por Zaldo y Ca. 
905 sacos azúcar. 
90 pacas, 145 barriles y 1,237 tercios 
tabaco. 
S28 cajas tabacos. 
4 id. picadura. I 
2 id. cajetillas de cigarros. 
400 toneladas palo campeche. 
1,130 huacales cebollas. 
6,208 id. piñas. 
3,617 id. legumbre». 
1 id. plátanos. 
95 id. melones. 
1,096 id. tomates. 
15 id. frutas. 
1 barril viandas. 
120 id. miel de abejas. 
101 pacas esponjas. 
80 id. carnaza. 
50 sacos cera amarilla. 
98 Id. astas. 
120 tozas madera. 
66 bultos efectos. 
4 huacales naranjas. 
52 tortugas. 
2,500 líos cueros. 
Día 4 
Para Tampa y escala» vapor americano 
Mascotte, por G. Lawton Childs y Ca. 
E n lastre. 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Governor Cobb, por G. Law-
ton Childs y Ca. 
E n lastre. 
B U Q U E S D E C A B C T A J i ; 
E N T R A D A S 
Abril 1 
De Calbarién vapor Cosmf» Herrera, capi-
tán González, con efectos. 
De Marlel goleta Altagracia, patrón Na-
varro, con 625 sacos azúcar. 
De Dominica goleta Gertrudis, patrón Ma-
yol, con 700 sacos azúcar. 
De Sierra Morena goleta Enriqueta, pa-
trón Echavarría, en lastre. 
De Matanzas goleta María, patrón Mir, 
con 30 pipas aguardiente. 
De Cárdenas goleta María del Carmen, pa-
trón Fleixas, con 60 pipas aguardiente 
y efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Abril 1 
Fara Carahatas goleta Teresa, patrón Sán-
chez, con efectos. 
Para Marlel goleta Altagracia, patrón Na-
varro, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Rosita, patrón E n -
señat, con efectos. 
Para Matanzas goleta Almanza, patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Dominica goleta Gertrudis, patrón 
Mayol, con efectos. 
Para Nuevitas goleta Joven Tclmo, patrón 
Vázquez, con efectos. 
Para Cabo San Antonio goleta Eibara, pa-
trón Enseñat, con efectos. 
Para Puerto Padre goleta María Andrea, 
patrón Piris, con efectos. 
M O V E R E S N T O D E P A S A J E E O S 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor "Esperanza": 
Señores Gabriel Méndez. — Margarita 
Manzanero y familia. — Miguel Reyes. — 
Rogelio García. — José Pérez. — James 
Russell. — José Carreras, 14 turistas y 
17 asiáticos. 
De Saint Nazaire y escalas en el vapor 
"La Navarre": 
Señores M. Bard. — M. de Barreal y 
familia. — M. Larreu. — F . Martínez.— 
Alejandro Artlme. — Leopoldo Armand. 
—O. Cuervo. — P. Fernand. — Francisco 
Fuente. — Juan Marpón. — José Domín-
guez. — José M. Agarrain y familia. — José 
Suárez. — Ramiro Lamadrid y 270 de ter-
M A N I F I E S T O S 
Día 2 . 
1 2 2 6 
Vapor inglés Halifax, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
E n lastre. 
1 2 2 7 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y escalas, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
D E TAMPA 
Bouthres, Expdess cp: 2 bultos efoc. 
tos. 
M . Alvarez: 27 atados cortes. 
J . Menéndez: 5 pacas tabaco. 
Vda. de J . Sarrá, é hijo: l í bulaos 
drogas. • ,,, , 
m Carretel: 1 saco papas. 
V . Barba: 7 pacas tabaco. 
D E CAYO HUESO 
Southres Express cp: 3 bultos edectos. 
1 2 2 8 
Vapor alemán Roland, procedente de 
Bremen y escalas, consignado á Schwab y 
Tillmann. 
D E B R E M E N 
Consignatarios: 13 sacos efectos. 
A. Naarstick: 2 cajas conservas. 
Vda. de J . Sarrá. é hijo: 19 bultos 
drogas. 
M. Johnson: 65 id id. 
F . Taquechel: 13 Id I d . 
B . Fernández y cp; 100 sacos habas. 
Alonso, Menéndez y cp: 100 id id . 
González y Covián: 250 Id arroz. 
García, hermano y cp: 978 id id. 
Pita y hermanos: 100 id habas. 
Costa, Fernájadez y cp: 1,000 H arrC2 
y 100 Id habas. 
Isla Gutiérrez y cp: 500 i'i arroz. 
Echevarri y L e r i m a . 5fi0 íd íú q 100 
iñ judfas. 
Nueva Fábrica de Hielo: 4 bultos 
efectos y 98.7 fardos botellas. 
Negrelra y hermaso: 21 id id. 
F . Pita: 49 sacos habas. 
Ballester Foyo y cp: 40 íd Id. 
Eslévanez y Fernández: 100 id id . 
Carbonell y Dalmau: 100 Id Id. 
Salcedo, hermano y cp: 50 í(? id.-
R. Palacio: 250 Id Id. 
E . Luengas y cp: 100 íd íd . 
P . Ezqnerro: 50 id id . 
M. Nazábal: 50 Id Id., Ü i m i 
González y Suárez: 200 id Id y 250 Id 
arroz. 
Fernández, García y cp: 170 saco» 
arroz. 
Equldazu y Echevarría: 500 id id. 
P*. de la Maza: 200 fanios botellas. 
M . Ruiz Barrete: 30 id id. 
A . Fernández: 79 Id Id. 
Levy, hermano y cp: 28 id id . 
.T. Rodríguez y cp: 20 Id Id. 
b . Arnoldson y cp: 200 cajas cerveza. 
Santaballa, Valdés y cp: 25 fardos 
botellas. 
F . Pérez M: 31 id id y 3 cajas efec-
tos. 
Suárez y Lamufio: 4 bultos tejidos. 
Cortijo y Hevia: 1 id id. 
Loríente y hermano: 3 id Id. 
F . González y R . Marlbona: 1 id id. 
Prieto, González y cp: 1 id Id . 
Huerta, Cfuentes y cp: 1 id Id. 
G . Suárez: 1 id id . 
Solis hermano y cp: 1 Id íd . 
Maribona, García y cp: 2 íd id. 
Suárez. Inflesta y cp: 4 id id . 
Coiosias y Pella: 3 id id. 
Valdés Inclán y cp: 2 dd id. 
A . Ibern y hermano: 300 barriles 
yeso 7 6 bultos efectos. 
Cancura y cp: 1 id id. 
J . Alvarez M: 9 id id . 
C . Diego: 8 íd Id . 
Zaldo y cp: 3 Id I d . 
W . H4m: 14 Id Id. 
Canal y cp: 1 Id Id. 
Hierro y cp: 3 íd Id. 
Palacio y García: 6 id id. 
Boning cp: 16 íd Id. 
G . Podroarias: 4 íd íd . 
Vda. de Ortiz é hijo: 2 íd Id. 
J . M . Otaolaurruchi: 21 íd I d . 
Méndez y Gómez: 4 Id id. 
Pomar y Graifio: 12 id id. 
A . Eatrugo: 6 id Id . 
V . Real: 7 Id Id . 
E . Chabrol: 1 id id . 
C . Hempel: 4 Id Id . 
A . G . Bornsteen: 8 id id-
Vilaplana, Guerrero y cp: 5 íd íd. 
53. C . Bohmcr: 14 id id . 
C . Berkowltz: 1 Id Id. 
E l Pincel: 1 Id id. 
García y Sixto: 3 Id Id. 
oning cp: 16 id id. 
.T. Wechsler: 1 id id. 
B . Santos: 3 Id id . 
M . Gayol: 3 Id Id. 
L . Jurick: 2 id id . 
Molina yrermano: 1 id id. 
F . Sabio y cp: 9 Id Id . 
Banco del Canadá: 2 Id M. 
Hijos de J . laguer y cf: 9 Id íd. 
L a Estrella: I id *.'t. 
F . Gonzále? y * it) 11. 
.T. Licardo: 2 id id. 
M . Fernández y cp: 7 Id íd . 
Pumariega, García y cp: 11 i l id, 
1», Alvarez: 9 id Id. 
.T. Fernández: 5 id id . 
Incera y cp: 2 id id. I 
Menéndez Saiz y cp: 5 id id. g i 
Paetzold y Eppinger: 3 id id . 
J . Vidal: 5 íd Id. 
Labrador, hermano y cp: 6 Id Id . 
Gullino y Planas: 2 Id Id. 
G . Cañizo G: 11 id id. 
Alvarez, García y cp: 2 id id . 
Humara ycp: 6 íd Id. 
Compañía de Litografías: 9 Id id. 
C . Jordi: 4 id Id. 
González, Castro y cp: G id íd . 
Pernas y cp: 3 id id. 
S . Rodríguez: 4 id id . 
Alvarez yhermano: 6 id id. 
.T. López R: 3 id id. r' . 
Gómez y cp: 3 id id. 
Franco. Rey y cp: 10 Id í d . 
C . Euler: 4 id Id. 
Frera y Suárez: 5 id id. 
Sobrinos de García Corujedo: 5 íd íd . 
Prieto y hermano: 3 id id. 
Escalante, Castillo y cp: 6 íd Id. 
V . Zabala: 30 id id. 
V . Soler y García: 4 id id. 
Bahamonde y cp: 9 id id . 
Crusellas, hermano y cp: 2 id id. 
Barañano, Gorostiza y cp :2 íd íd . 
Blasco, Menéndez y cp: 51 id id. 
J . Iglesias ycp: 1 Id í d . 
J . Batallán: 3 id id . 
Amado Paz y cp: 6 Id Id. 
Vda. de F . Parajón 6 hijo: 2 id id. 
Pérez, González y cp: 1 íd íd . 
L . Valent: 17 id id. 
Sánchez y Mosteiro: 6 id íd. 
P . Sánchez: 1 id id. 
J . Remoredo: 6 íd íd . 
García, Ostolaza M: 9 id id . 
Ortiz y cp: 3 íd íd . 1/ 
PMDelaporte: 7 id id. 
C . Alvarez G: 3 id id. 
Castelelro y Vlzoso: 8 id ferretaería. 
E . García Capote: 6 id id. 
Fuente, Presa y cp: 5 Id Id . 
Fernández y González: 18 id id. 
C . Calvo y cp: 13 id id'. 
C . Castillo: 8 íd íd . 
Carmena y hermano: 5 id id . 
Araluce, Martínez y cp: 7 id Id . 
TTrqula y cp: 9 id id. 
J , González: 27 id id. 
Morete ny Arruza: 32 Id í d . 
Sierra y Martísez: 15 Id I d . 
.T. Fernández: 6 Id Id . 
F . Casáis: 30 Id id . 
Orden: 118 id efectos. 480 barriles 
yeso. 150 id cemento. 1,000 garrafones 
vacíos . 2 cajas tejidos. 4,249 sacos 
arroz y 907 íd judias. 
D E A M B E R E S 
Boning y cp: 3 huacales cacao y 1 caja 
efectos. 
E . Aldabó: 986 garraofnes vacíos.. 
Restoy y Otheguy: o0 cajas vino. 
V . Real: 30 sacos estearina. 
J . Loureiro: 38 id id. 
Romagosa ycp: 210 cajas quesos. 
Negra yGallaiTeta: 3 cubos Id. 
Fernández, Castro y cp: 4 bultos efec-
tos. 
R . Perkins: S íd íd . 
Frera y Suárez: 4 íd íd . 
Moré y Sobrino: 1 íd Id . 
J . González H: 2 id Id. 
C . Diego: 3 id Id. 
S. Sánchez: 1 íd id . 
D . Rodríguez: 4 íd íd . 
Crusellas, hermano y cp: S id id. 
J . M . Zarrabeitla: 16 íd íd . 
R . de Budet: 2 Id id . 
L . L . Agurre y cp: 3 id Id. 
Escalante, Castillo y cp: 17 Id íd . 
Compañía de Litografías: 51 cajas 
papel. 
Arredondo y Barquín: 10 sacos cola. 
García, Tuñ6n ycp: 1 caja tejidos. 
Menéndez y García TuéOn: 2 fardos 
idem. 
Suárez y Lamuño: 1 caja I d . 
Fernández, Diego y cp: 1 Id id. 
V . Campa: 2 Id Id. 
Alvaré, hermano y cp: 4 fardos id.. 
Inclán García y cp: 2 cajas id. 
V . Pérez: 1 bulto loza. 
T . Ibarra: 27 id íd . 
J . M. Otaolaurruchi: 17 íd íd. 
Humara ycp: 55 íd í d . 
J . Pedradas: 18 Id í d . 
G . Cañizo G: 18 id i d . 
C . Romero: 2 id Id. 
Vda. de J . Sarr£. é hijo: 12 id í d . 
F . Taouechel: 29 id I d . 
C . Valdeón: 10 íd ferretería. 
Araluce Martínez y cp: 8 id id 
M . Vila y cp: 6 jd íd . 
• J . González: 157 íd Id., / 
E . García Capote: 6 id id. 
M. Gruber: 6 id id. 
F . Casáis: 5 Id íd . 
J . S. Gómez y cp: 1 id id. 
A . G . Bornsteen: 219 cajas lámpa-
ras . 
Orden: 4 bultos efectos. 80 id ferre-
tería y 500 arraones vacíos . 
1 2 2 9 
Vapor americano Cdo suerraí South ^a-
rollne, procedente do Filadelfia, consig-
nado al Cónsul. 
Abril 2 
1 2 3 0 
'Vapor inglés Cayo Bonito, procedente de 
Amberes y escalas, consignado á Dussaq y 
Gohler. 
D E A M B B R E S 
CPara la Habana) 
Consignatarios: 200 sacos habas. 2 
cajas efectos y 2,400 garrafones vacíos . 
M . Johnson: 16 bultos drogas y 7 0 
cajas vidrio. 
Izagulrre, Rey y cp: 1 id tejidos. 
García, Tufión y cp: 1 id id . 
Revista Mercantil: 5 fardos papel. 
García, Coto ycp: 1 caja efectos. 
Schwab y Til Imana: 20 barriles sosa. 
Compañía Eléctrica Alemana: 2 cajas 
efectos. 
C . Diego: 6 Id Id-
A . L andin: 1 id id. 
P . Fernández y cp: 17 fardos papel. 
GaMn y Soliño: 1 caja tejidos. 
Escalante, Castillo y cp: 1 íd Id. 
Prieto y hermano: 1 íd íd . 
Prieto, Goszález y cp: 1 id id . 
Genaro González: 400 sacos habas. 
F . Martínez: 11 cajas efectos. 
Fernández y González: 1 íd Id. 
Daly y hermano: 5 id id . 
Sobrinos do García Corujedo: 1 Id íd . 
Romagosa y cp: 100 cajas quesos. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 48 bultos 
drogas. 
Trespalacios y Noriega: 1,999 garra-
foses vacíos. 
F . Bernández y cp: 2 cajas tejidos. 
Brunschwig y oPait: 39 id vino. 
Isla, Gutiérrez y cp: 7 5 Id quesos. 
Costa, Fernández y cp: 100 Id íd . 
Landeras, Calle y cp: 75 íd íd . 
B . Barceló y cp: 75 Id Id. 
Echevarri y Lezama: 95 Id íd . 
A . Lamigceiro: 20 íd Id.' 
Mulño y cp: 15 Id id. 
E . Luengas y cp: 16 Id íd . 
Pérez y García: 50 id Id. 
Galbán y cp: 2 5 íd íd. 
J . Alvarez R: 50 íd íd . 
V . Suárez: 5 'bultos efectos. 
P . Alvarez: 3 íd loza. 
C . Romero: 4 id id . 
Méndez y Gómez: G Id Id. 
M. Fernández y cp: 2 íd efectos. 
Solfas horcano y cp: 2 íd Id. 
J . Aguilera y cp: 15 bultos ferrete-
ría . 
A . Soto y cp: 6 id id. 
Araluce, Martínez y cp: 115 id id. 
J . Fernández: 282 Id Id. 
Castelelro y Vizoso: 223 Id id. 
Urquía y cp: 9 íd íd . 
Benguria, Corral y cp: 5 íd íd . 
Díaz y Alvarez: 2 íd Id. 
A . Urlarte: 2 Id íd . 
Fuente, Presa y cp: 1 Id Id. 
Orden: 61 Id efectos. 3 cubetas y 675 
cajas quecos. 1,300 barriles papas. 44 
pacas paja y 235 cajas conservas. 
D E L O N D R E S 
R . L . Gangolti: 1 caja efectos. 
l'.lhbpez: 1 id tejidos. 
R . Torregrosa, Burguet y cp: 15 id 
galletas. 
J . Romeu y.cp: 20 bultos drogas. 
Y . Morales Calvo: 3 cajas t é . 
Negra y Gallarrcta: 2 pipas ginebra. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 16 bultos 
drogas. 
Castelelro y Vizoso: 373 cuñetes pin-
tura. 
C . Valdeón: 200 íd Id . 
Larrarte, hermano y cp: 200 íd Id. 
M. Viar: 3 cajas id . 
M. Viar: 3cajas id. 
Lanzagorta y l íos: 150 cuñetes id. 
Fuente, Presa y cp: 12 0 íd y 20 cajas 
íd y 2 cascos tinta. 
J . S. Gómez y cp: 470 cuñetes pin-
tura. 
F . Casáis: 55 Id Id. 
J . Alvarez y cp: 185 Id y 5 cajas id . 
Marina y cp: 26 bultos ferretería. 
Orden: 15 cajas conservas. 39 Id ga-
lletas. 1 Id higos. 1 íd t é . 1 íd cacao. 
23 íd conlturas. 13 bultos efectos y 10 
cajas velas. • 
í T a r a Cárdenas) 
Orden: 100 cuñetes abono. 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y F,lec-
tricldad de la Habana. . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en Cir-
culación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 
Bonos de la (Umpañla de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1S% á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works 
Id. Hipotecarlos del Central 
"Covadonga." 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco do Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallways Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentea 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
l/^nja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes. Reparación** y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Raiiway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. Id. ( c o m u n e s ) . . . . 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica do Sancti 
Spírítus 
Habana, Abril Á de 1910. 
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O F I C I A L 
A V I S O 
Banco E s p a ñ o l de in I s l a de Gnba 
Negociado de Ayuntamiento 
P L U M A S D E A G U A 
P r i m e r T r i m e s t r e de 1010 
Se hace saber á los concesionarios de 
plumas de aguas que pueden acudir á sa-
tisfacer, sin recargo alguno, las cuotas co-
rrespondientes al Primer Trimestre de 
1B10 y á los anteriores que no han po-
dido poner al cobro hasta ahora, á, las r a -
jas do este Banco, sito en la calle de 
Afufar números 81 y 83, todos los días 
hábiles, desde el 5 de Abril al 5 de Mayo, 
durante las horas comprendidas de 10 do 
la mañana á 3 de la tarde; adviniéndoles 
que el día 6 de dicho mes de Mayo, que-
dan Incursos los morosos en el recargo 
del diez por ciento. 
Habana, 31 de Marao de 1910. 
Publíqucse. 1 
VA Alcalde Municipal, 
JULIO DK CARDENAS. 
E l Subdirector, Director Interino, 
J . SENTENAT. 




Municipio de la Habana 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos. 
N e p c i a í o k H M m y Comercio. 
ASOCIACION D E I N D U S T R I A L E S 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Cafés Cantinas." 
para el ejercicio de 1910 á 1911. de acuerdo 
con lo estatuido en el artículo 87 de la Ley 
de Impuestos, se hace saber A los contri-
buyentes por el expresado concepto, que 
durante el plazo de cinco días, contados 
desde esta fecha, se exhibirá en el Depar-
tamento de Administración de Impuestos, 
el referido - proyecto á fin de que los que 
se consideren perjudicados, formulen su 
protesta dentro de tercero día. con arre-
glo á lo dispuesto en el artículo 90 de la 
citada Ley. 
Habana, Marjro 30 de 1910. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C 931 5-1 
C o m p a l l í a de Gas y E lec tr i c idad" 
P E L A H A B A N A 
ADMINISTRACION 
Intereses de Obligaciones 
Generales Consolidada, 
Todos los días hábiles, de 1 fi, 3 j 
tarde, ft partir del 15 del mes actuui s la 
satisfecho en la Caja de esta Comi««f* 
Monte núm. 1, el Interés de tres por h0 V 
correspondiente al semestre de las Ohlint0 
clones Generales Consolidadas, que y***' 
el propio día 15. Se advierte qr.o fos p0-nc<í 
dores de Títulos al portador deberán nr*" 
sentarlos para percibir dicho Interés 
Habana, Abril 1*. de 1910. 
Emeterio Zorrilla, 
Administrador Generm 
,rC. *39 j f l 
C o m p a D í a de Gas y E l e c t i í c í í a r 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
T.n JuntH Directiva de esta Compañía fU 
conformidad con lo que establec en loa ar 
tículos 29, 33 y 35 /ie los Estatuto?, !iror. 
ñ6 convocar la Junta General ordinaria al 
que habla el Art. 30. y á los objetos que 9n 
el mismo se establecen, para H día 16 «leí 
presente mes, á las doce del día, en Mon-
te nflmero i . 
De conformidad con lo que establee 
Art. 37 de los Estatuto», los libros de trans-
ferencias se cerrarán el día 12 del co-
rriente. 
Habana. Abril lf, de 1910. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capota 
C 940 lí) .! 
I l í l l i l 
Corresponsal del Banco de Londres 
y M é x i c o en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
C O N S T S U C C I O N E S , 
D O T E S E 
I N Y R E S I G N E S 
Fac i l i tan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 





L a s t e n e m o g e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o a todo? los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i i a m o 3 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
lo s i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s todo? 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t e 8 de 1 9 0 L 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
15«-1M 
U ffi I 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o r í s t m i d a c o n todo 5 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s a á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g a ' 
r a n ú m . 1. 
J f c ^ l i p m a n n & C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
755 78.1M 
Londres 3 djv 20>4 
Londres 60 diy 1»% 
Parí A 3 d|v B% 
Alemania 3 d|v 
60 dlv 
E . Unidos 3 djv 
„ „ 60 d|v. . . . . 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comei--












P 0 P. 
PIO P. 





B A N C O N A C I O N A L > E C U B A I 




9̂ 4 PIO P. 
98 Va p¡0 V. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96". en almacén, á. precio de embar-
que íl 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 98, 4.11|16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Sefiotes Notarlos dn turno: para Cam-
bios, Guillermo Bonnct; para azúcares, Fe-
derico Mejer; para Acalores, Pedro A. Mo-
lino. 
íj! Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Abril 4 de 1910. 
A c t i v o e n C u b a : $ 3 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
sF.rrrox de vai .or .ks k x comisiox 
Guardo Vd. sus bonos, arciones rt 
oíros valores en esta líañoo. el cual b-í 
(ncarjjRi\\ de cobrar los rupones». divi-
dendos é Intereses corrfspotídlentps, f«-
mitlendo su producto A rualquier pun-
to i*n Cuba 6 en el extranjero quo Vd. 
i indique. 
C O T I Z A C I O N OFICÍáL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, 3̂ 2 4^ 
Plata española contra oro español, 98% 
M% 
Grccnback contra oro español, 109^ 109 Vi 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públicos < 
1 G S u c u r s a l e s e n C u b ; i 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L St . 
% B A N C O N A C I O N A L 
612 
E C U B A 
• 4 
Valor PIO. 
Empréstito de la República 
do Cuba l U t t 116 
Id. do 16 millones 106 110 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 108 111 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 117 123 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 u s 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos k Villa-
clara n 
Id. id. segunda x 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Calbarién js 
Id. primera id. Gibara á Hol-
^ f f W 90 104 
M. primera Id. Sin Cayeta-no 
4 Vlñales a '¿j , 
I s ?ale j m e r m teaer pe laimar 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor , 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respatable de Se- ! 
guros contra incendios, como E L IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á ia Plaza de San I 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco año» lleva de fundada 
la Compañía E L IRIS con ese nombre, y ' 
durante ese tiempo no se ha dedicado á | 
otra cosa máir que k hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración lo está vedada por sus Estatutos. 
L-> Compañía contra Incendios E L IRIS \ 
lleva pagados á los dueños de casas y es* 
tablecirnlentos que sufrieron siniestros i 
$1,663,023.59. según comprobantes que obran • 
•n la Secretaría, siendo el capital resoor: 
sable de $49.549,068. 
La Compañía E L IRIS lo mismo asegu 
ra la choza del pobre que el Pa,aC,5 ¿ 5 
rico y practica los seguros sobre J 
urbanas y establecimientos, ro solo 
casco de ia ciudad, sino también en «' , 
dado y Jesús del Monte; Cerro, p";c0,. 
Grandes y Marianao, Regia y Guans f̂ ad. 
Antes de asegurar usted su PfPP ga||e 
acuda á las oficinas de la Campa"1"' ^ r 
de Empedrado número 34, de doce * ^ 
tro de la tarde; pida cuantos i"for,?p s d* 
cesite y so oonvoncerá que los t'P fT1¿. 
seguros de esta Compañía son los m» 
dicos y ventajosos. ^«nfuf 
Se advierte al público que "o c° n I» 
da ia Compañia E L IRIS, que ^ « pro-
Plaza de San Juan de Oíos ad ««|f|C .gantí? 
P¡cr, ocn alguna otra Compam? q"» ' A ^ S 
de lá palabra E L IRI6V en «sj0» "'^io»-
tiempo* se dedica á ot,-a clase <" "e .̂; 
Habana, 31 de Marzo ti» 19l0-a6.iJ< 
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D I A R I O D S L A M A R I N A . — E d i c t á o dé la mañana .—Abri l 5 de 1910. 
Cartas de Europa 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
ÍSevüifi Me zo 19. 
AnícnnoL-hc regresó larCprte á V.n-
d r i J . dr.suués dé haber pasado aquí 
más de un mes. con gran contento de 
•la-grau Sevilln. que es muy iincicnad:: 
A los Reyes. Pero ello no "iha privado 
á la ciudad de su animación de siem-
pre por esta época del año. y los tu-
ristas—norieamoricanos é ingleses, en 
su mayor ía—son muy numerosos, lle-
nando de bote en bote las fondas de 
'.oda clase. 
Ahora la preocupación preneral de 
sevillano5: y extranjeros, es prepararse 
para las l íp icas postas de Semana 
Sania, «pie comienzan mañana y pro-
meten >ei- más interesantes qué nunca. 
Sobre todo, la animación es muy gran-
de, también, para la histórica feria. 
efl el próximo mes de Abril . 
L a s pegonas influyentes de Sevilla 
se han dividido en dos grupos opues-
tos, con ocasión de unos planes de en-
sanche y saneamiento que el Cabildo 
municipal tiene acordados. Aquí , co-
mo en teda España , se nota el deseo 
de progresar, construyendo grandes 
obras públicas. Y a he hablado ante-
riormente de las que se realizan en él 
¡•nerío. en la corta de Tablada, y de la 
lüíiravillosa prosperidad que prometen 
Dará el cemercio sevillano. Ahora se 
trata de modernizar en cierto punto á 
Sevilla, abriendo,- anchas y recias ca-
lles' en algunos barrios, como el famo-
so de Santa Cruz. 
Les í u e combaten la idea dicen con 
muy buen a'-uerdo. que esto sería qui-
tar á Sevilla sil carácter especial ís imo 
y pintoresco, precisamente uno de los 
mayores encantos que ofrece al turis-
mo. Si de repente transformásemos á 
ésta en una ciudad invernal del corte 
.lluvias muchas por el estilo que hay en 
Ilu'opa. el resultado sería que. además 
de perder su sello único, quedaría 
siempiv en puesto bien secundario con 
.. relación á Niza. .Monte-Cario y las be-
lfas poblaciones italianas y francesas 
de. la concha mediterránea, que están 
más cerca de los núcleos importantes 
de población europea, y cuentan con 
más recursos para embellecerse y 
.atraer á los viajeros. 
É n eambio. dónde esf á hoy la com-
petidora de Sevilla? Estas calles estre-
chas y tortuosas; estos balcones llenos 
de flores, en que se hablan los vecinos 
de nna casa á la de enfrente como si 
estuvieran en la misma hábil ación, y 
los edificios llenos de recuerdos y be-
llezas arquitectónicas de todas las épo-
cas de la historia de E s p a ñ a , son los 
que hacen venir á tantas y tantas per-
sonas como emprenden cada año el 
viaje á Sevilla desde tierras remotas. 
Aquí le parece á uno, cuando llega y 
comienza á "visitar los lugares famosos, 
que vive en la misma, atmósfera de 
Murillo y de fíodas, de la Casa de 
Contratación y de las expediciones 
para la conquista del Nuevo Mundo. 
Aunque pocos son los recuerdos autén-
licos de la dominac ión de los árabes, 
ios que hay evocan, también , aquellos 
liempos de romanticismo y leyendas. 
Sustituyase todo ello por malas imita-
cienes de houlcrairls. Iran -cses. par-
• ues á la inglesa y chairls á la moder-
na, y disminuirá considerablenrente el 
interés que en el mundo entero des-
pierta esta ciudad original ís ima. 
Kspaña liene á San Sebast ián como 
tipo encantador de estación á la cu-
rbpéa, bastante para rivalizar con 
Biarritz aun con las mismas esta-
cioues de la famosa cote (razar. Guar-
de, pues, á su Sevilla eníeramei i íe á 
la españotáf ó. mejor#;licho. á ¡a anda-
luza, como guardar debe á su inmor-
tal Toledo enteramente á la castellana,. 
E l Rey ha hecho esfuerzos muy no-
tables durante su estancia aquí para 
llevar á los dos partidos á un término 
medio de transacción cu el cual que* 
pan las obras de ensanche necesarias 
para el saneamiento y se respeten, á la 
vez. los rasgos característ icos de Se-
villa. 
A este fin, ha prometido ceder á la 
ciudnd propiedades muy valiosas de s u 
Patrimonio; por medio de las cuales se 
podrán abrir al barrio de Santa C r u z 
dos importantes vías de desahogo, sin 
que en esa parte, ni en otras de la po-
blación, se destruyan sus pintorescos y 
tradicionales encantos. 
Y a que he mencionado á Toledo, da-
ré una noticia de interés á^los amantes 
del arle. 
E l Marqués de la Vega de Tnclán 
se enteró hace poco tiempo de que el 
autiguo palacio de los Duques de Osu-
na en Marchena, iba á ser'destruido, 
y se apresuró á adquirir la fachada y 
puerta .principal, que es una de las más 
bellas y originales construcciones me-
dioevales que existen en la P e n í n s u l a . 
Desmontada y numerada piedra por 
piedra, y transportadas todas en cua-
renta wagones de ferrocarril , será la 
célebre fachada conducida á Toledo y 
colocada de nuevo, tal como hoy se en-
euenlra en ^larehena, á la entrada del 
notable museo, conocido allí por " l a 
casa del Greco," y que debe E s p a ñ a , 
también, al amor por sus glorias art ís-
ticas del mismo ilustre y generoso 
Marqués de la Vega. 
L a "casa del Greco." donde v iv ió en 
Toledo el insigne artista, cretense de 
nacimiento, italiano de educación, y 
castellano de adopción y de alma,, se 
extenderá de modo considerable, hasta 
el punto de que, por idea de su nota-
ble fundador—ya apuntada por él 
mismo al inaugurar en Mayo ú l t imo la 
Expos ic ión de cuadros del Greco en la 
Keal Academia de San Fernando— 
cambiará pronto hasta de nombre. 
Con efecto, se l lamará en lo sucesivo. 
Masco Castellano, y será uno de los 'lu-
gares qué indispensablemente han de 
visitar los muchos que hoy vienen á 
España, para el estudio de sus tesoros 
artíst icos. 
Con hombres como el Marqués de l a 
Vega de Inc lán , celosos de conservar 
las muestras gloriosas de la grandeza 
intelectual de su patria, E s p a ñ a atrae-
l á pronto las grandes masas de viaje-
ros que hoy, casi exclusivamente, via-
jan por Ita l ia en busca de impresiones 
del pasado. 
Ital ia es y a un campo agotado,, y 
además, el industrialismo, con sus 
constantes restauraciones de las obras 
de arle, les ha hecho perder allí mu-
cho de su valor. España , en cambio, es 
todav ía campo por explorar y esperan-
za de notables revelaciones. ¿.No lo ha 
sido, acaso, ese mismo Greco, olvidado 
hasta el punto de ni siquiera mencio-
nársele á principios de este siglo, en-
tre los más insignes pintores españo-
les? 
Diez y nueve cuadros su vos. tedas 
Obras maestras en su estilo^—entre 
ellas el ya famoso retrato de Don Au-
tenio Covarrubias—salvó el Marqués 
de la Vega de Tnclán de des trucc ión 
cierta en Toledo, colocándolos en el 
tnuseO notabi l ís imo que ha donado á la 
N'rción. 
Por este solo servicio, si otros no mc-
r s dignes de loa no hubiera realizado, 
n erecería el voto de gracias unán ime 
con que ha respondido eP Congreso á 
su obra, y el entusiasmo y la protec-
ción constante que el Bey dispensa á' 
sus admirables esfuerzas. 
Debo al Marqués de la Vega él pla-
cer y el honor de haber conocido per-
srnalmente en Sevilla al eminente bi-
bl iógrafo y Mecenas de las letras espa-
ñolas Duque de T'Serclaes. y á la ge-
nerosa bondad con que éste me ha 
abierto sus célebres biblioteca y archi-
vo, el haber hallado datos de sumo in-
terés para los amantes de la cultura 
cubana. 
F l Ducjúe, y su hermano el Marqués 
de Jerez de los CabaDeros, íamqso tam-
bierí en toda España ñor su noble pra-
teeeióu á las btras y á la historia, po-
seen las colecciones más ricas de libros 
y manuscritos españoles que existen 
hoy en poder de particulares. 
E l Duque me ha permitido sacar co-
pias fotográfU'as de un extrneto en 
miniatura, bel l ís imo, qué posee de Ger-
trudis Gómez de Avellaneda, y en,e l 
cual, ha sabido el artista (un Morales, 
sevillano) reproducir, m á s que la físi-
ca belleza, que fué grande, de la poeti-
sa insigne, la expresión inspirada de su 
alma sublime. Este retrato, cuya fe-
cha, aunque algo borrada, parece de-
cir 1829, se conserva, en todo lo de-
más, como si acabara de pintarse, y re-
presenta á la Avellaneda en su prime-
ra juventud, en traje del tiempo, pevo 
indudablemente con algunos adornos 
de síU capricho, originales yairesos. L a 
postura es reclinada, como sobre un 
sofá, y la actitud de meditación y en-
sueño. Xada en el rostro indica abati-
miento ni tristeza, al contrario, toda la 
expres ión es de serena felicidad y es-
peranza. 
De la Avellaneda se habla hoy mu-
cho aquí con motivo de la publ icac ión 
hecha en Huelva, hace poco, de unas 
curiosas cartas de amor suyas, en que 
se ha revelado la gran pas ión de su v i -
da, desgraciadís ima, por cierto. Pare-
ce que el sujeto de quien ella d e c í a : 
"¿Era un ángel ó era un homtire, 
E r a un dios ó era Luzbel? 
¡Mi visión no tiene nombre... 
¡Ah, nombre tiene, era é l ! . . . " 
nunca hubo de corresponder, tanto co-
mo ella deseaba, al menos, al fuego 
abrasador que consumía el esp ír i tu gi-
gante de l a gran cubana. S i l l egó un 
tiempo en que aquella pas ión pudo ser-
le indiferente y exclamar: 
Angel de las venganzas, ya eres hombre, 
NI amor ni miedo al contemplarte siento. 
no. fué, ciertamente^ en la época que 
escribía las cartas, nñfi 0**6* testimo-
nio de.autorizadas personas que las han 
leído, han ocupado ya un lugar emi-
nente en la literatura clásica española . 
Por desgracia, le edición de Huelva 
ha sido cortís ima y no destinada á ven-
derte, sino á repartirse entre pocas 
personas. Las que no han tenido, como 
yo, la fortuna de contarse en este n ú -
mero, hacemos grandes esfuerzos por 
adquirir un ejemplar. 
U n dato curioso, y que ha llegado á 
mi noticia también por referencia, es 
que el libro se ha publicado por la se-
ñera viuda de un señor Cepeda, dis-
lin.Líuido caballero ovetense, que fué 
quien insuiró la gran pasión de la in-
mortal Tala. E l caso tiene, pues, al-
guna semejanza con el de las cartas de 
rmor de Alfredo de Musset, reciente-
mente publicadas en Par í s , dirigidas á 
¡a mujeV de su hermano Pablo, antes 
del matrimonio con este, y dadas á luz 
por dispos ic ión testamentaria del mis-
mo Pablo. 
Como el ilustre Rodr íguez Marín ha 
dado ouenta del libro de Huelva en 
uno de sus úl t imos art ículos , á él re-
fiero á mis lectores que tengan curio-
sidad de saber algo más del asunto, 
mientras la suerte, ó la generosidad de 
a lgún amigo de los libros y mío, me de-
pare un ejemplar de las cartas. 
L o ún ico que puedo decir ahora es 
que el retrato en poses ión del Duque 
de T'Serclaes debió ser anterior á los 
dt'scngaños amorosos que las cartas pa-
recen revelar, y que han dejado hue-
llas indudables en algunas poesías de 
le Avellaneda. A l menos, la encantado-
ra expres ión de la hermos í s ima cama-
g ü e y a n a es la que en una cara juveni l 
dejan las ilusiones de los quince años. . . 
j u s t o de L A R A . 
r o u 
Notables g e ó l o g o s é ingenieros qua 
han recorrido la I s la de Cuba, atribu-
yen á este país una gran riqueza mi-
nera, muy digna de a tenc ión para los 
capitalistas prác t i cos en este ramo de 
los negocios. 
L a relativa facilidad y ventaja con 
que aquí se explotan las industrias 
agr íco las , es la razón porque no se 
considera cosa viable á extraer los 
productos del subsuelo. Mas no hay 
motivo suficiente en ello, para descui-
dar otras fuentes de riqueza, que pue-
den a l g ú n día ser de alta importan-
cia y constituir un gran elemento de 
prosperidad y de trabajo para el po-
bre. Xo creemos, por tanto, ser im-
portunos si traemos á los asuntos del 
día el de la e x p l o t a c i ó n minera, 
cuando no faltan capitales ociosos en 
manos de personas entendidas, á quie-
nes pudiera interesar lo que en estas 
l íneas apuntamos. 
E n E s p a ñ a , que es un país relativa-
mente agr íco la , no deja de ser un 
factor i m p o r t a n t í s i m o de riqueza la 
e x t r a c c i ó n de minerales. Baste decir 
que en el año de 1908 el valor total 
de la p r o d u c c i ó n minera á pie de fá-
brica en todo el reino, a scend ió á fíln-
euenta millones de pesos, (2Ó0.000.0Ü0 
de pesetas.) 
E n Cuba no es de despreciar este 
notable filón de riqueza públ ica , por 
mucho que importe el cultivo de la 
caña y del tabaco. l i a de haber ele-
mentos de actividad para todas las ca-
pacidades. Cuantos m á s medios de 
producir cuentan las naciones, m á s 
asegurada tienen la suerte de un bie-
nestar futuro. A d e m á s , debe pensar-
se en que las industrias de gran com-
petencia, como la del azúcar, e s t á n so-
metidas á ciertas fluctuaciones cr í t i cas 
más ó menos durables, causadas por 
la p lé tora de producc ión de exce-
siva concurrencia, en los cuales la ba-
j a de precios, hace muy penosa y di-
fíci l la s i tuac ión de dichas industrias, 
y los factores agr íco las que le son ane-
xos, v i • 
Xo es tan probable ese inconvenien-
te en el ramo de minería , por la gran 
necesidad y la muy extensa aplica-
c ión que se hace de sus productos, a l 
extremo de que las oscilaciones en el 
precio dé los metales son precisamen-
te lo que inicia la mayor ó menor 
gravedad de las crisis e c o n ó m i c a s 
mundiales. E s fác i l comprender con 
este motivo, que en la Is la de Cuba, 
como en los d e m á s países , el ramo de 
minería bien atendido puede faci l i tar 
excelentes y sól idos rendimientos al 
capital que se le dedique. 
L a provincia de Santiago de Cuba, 
ó sea de Oriente, es de antiguo famo-
sa por sus productos mineros. H a y 
allí minas de eAbre muy renombradas 
y otras de hierro, plomo, etc.; mas no 
se le ha dado en Cuba á esa clase de 
negocios la importancia que merece. 
H a y all í muchas minas sin explo-
tar por falta de esp ír i tu de empresa 
ó por no tener noticias de ello los ca-
pitalistas. 
Citaremos solamente un caso, para 
i lustrar la materia. A l l á , en la costa 
Sur, entre Santiago de Cuba y Man-
zanillo existen dos concesiones de mi-
nas llamadas "Covadonga" y " T r a s -
corrales," que en o p i n i ó n de algunos 
inteligentes, son de gran valor, por la 
abundancia de hierro y cobre que con-
tienen, y la facilidad con que pueden 
ser explotadas. Los criaderos meta-
l í feros de estas minas e s t á n á un ki-
lómetro de la costa, donde hay un 
embarcadero, lo que hace muy venta-
joso el transporte de mat^.ia'es. y el 
embarcadero se halla en un punto de 
escala para los vapores de la costa 
Sur de la Is la . 
'Cuanto á las condiciones ú t i l e s del 
mineral obtenido en las minas de " C o -
vadonga" y "Trascorra l e s ," diremos 
que, hace algunos años , un notable in-
geniero americano, M r . Busch, exami-
nó los terrenos, y a l pract icar varios 
reconocimientos y aná l i s i s del mineral 
e x t r a í d o en la conces ión "Covadon-
ga ," ha l ló hasta siete capas de hie-
rro, tres de ellas muy buenas, espe-
cialmente la nombrada A , donde el 
anál i s i s de Mr. Busch m a n i f e s t ó un 
G5 por ciento de hierro. L a s minas 
B y C arrojan un 57 y 56 por ciento 
de hierro, y a d e m á s un 10 y un 8 ^ s -
pectivamente de sí l ice, lo que permite 
el miueral como útil para Desemer ó 
acero de primera clase. 
Los minerales de esta clase son con-
siderados de excelente calidad cuan-
do contienen más de un cincuenta por 
ciento de hierro; no precisa, pues, de-
clarar que las minas de Covadonga" 
ofrecen un buen rendimiento. 
Respecto á la conces ión de ^ T r a s -
corrales ." Mr. Busch en su Memoria, 
declara que las vetas son abundantes 
en cobre. E n diez capas reconocidas, 
la s ép t ima , dice que tiene un 0'31 de 
cobre, un 0 24 de plata • l a novena un 
4 por ciento de cobre 3r 0?31 de pla-
ta, y todas con residuos y s e ñ a l e s d« 
oro. 
T a m b i é n hemos l e ído un informo 
del ingeniero don V í c t o r C a r v a j a l , en 
el que se hacen algunos reparos á la 
opinión de Mr. B u s c h ; mas. con muy 
buen sentido, declara que si los filones 
c o n t i n ú a n como espera el ingeniero 
americano, en cantidad y en calidad, 
desde luego podría ser un gran nego-
cio su exp lo tac ión . Más , t a m b i é n , ad-
vierte que las minas son verdaderas 
cajas de sorpresa, y que buenas 6 ma-
las, debe ponerse en ellas la menor 
cantidad posible de ilusiones. L o que 
en este, como en todoís los casos aná-
logos, procede, es aventurar una nue-
va i n v e s t i g a c i ó n de los criaderos me-
ta l í feros y arriesgar un m o d e s t í s i m a 
capital en la compra de herramientas 
y pago de jornales durante dos ó tres 
meses, para ver si en realidad se con-
firma lo que las primeras observacio-
nes han indicado. De no resultar así , 
puede abandonarse el negocio ven-
diendo los út i l e s y los materiales ob-
tenidos, que siempre v a l d r á n una pa*-
te de su costo. 
E n realidad, todas las empresas mi-
neras corren peligro de un fracaso; 
pero este resulta siempre de muy re-
lativa, importancia; mientras que en 
el albur de un acierto, las ventajas 
son definitivas y superiores, y bien 
vale la pena de probarlo, cuando los 




E n la sesión celebrada ayer tarde 
por'la J u n t a Directiva de la Empresa 
del Diar io de l a M a r i n a , se acordó 
proceder inmediatamente á la fabrica-
ción del solar contiguo á esta casa, que 
hace frente á las cal'les de Zulueta y 
Teniente Rey, con objeto de dar mayor 
amplitud á nuestro actual edificio. 
L a casa del Diar io de l a Marina: 
tendrá, por consiguiente, muy pronto, 
igual fachada por las calles referidas 
que la que actualmente tiene por Te-
niente Rey y Prado. 
E l p e q u e ñ o i i n i a r « : o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a I i A T K O P I C A J L 
A S E G U R E E L D I 
• • S E L E V A W T A U S T E D B I E W Y D E S P U E S T I E W E M A L 
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Una cucharada, todas 
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(I'.pta novela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París, 
se encuentra de venta en la casa 
de WilsorL Oblepo 52.) 
<OiiUa«a> 
— S í ; pero apenas se le eonoee en el 
país . Viene con poca frecuencia á V a n -
••ourt. y sólo permanece tres ó cuatro 
rifas al lado de su madre y de su her-
mana." 
— / . Y el B a r ó n ? 
— E l Barón no viene nunca. 
—¿Sign i f i cará eso un rompimiento 
entre su mujer ¡y é l? 
—Evidentemente. Viven separados. 
—¿Creé i s que no habrá visto á su 
marido la Baronesa desde que ésta resi 
de en Vanconrt? 
— X o puedo contestaros á esa pre-
gunta, Bólo sé que la Baronesa no sale 
su oaátíno sino para i r á Hareville, 
•'•onde v j s u araisro el señor Viola.inp. 
parabién ra a lpma vez que otra á E p i -
r a l psra Kaceí compras v ocuparse en 
—'Sin han dicho, que á pesar d'e ser 
todavía la Baronesa joven y hermosa, 
hace una v ida muy [monótona. 
- —No os han engañado . 
—Compadezco á la señor i ta de S i -
ruaise, que se r e obligada á hacer la 
misma que su madre. 
—Creo que la soporta sin pena. 
«—¿Es hermosa? 
— E s adorable, y dicen que es tan 
buena como su madre. 
—Ahora me explico el amor que ha 
inspirado á J u a n Lobo. 
É l c a p i t á n Legarde d e j ó de interro-
gar á Santiago, cayendo en una pro-
funda medi tac ión . 
X I I I 
E l procurador de la* república 
Volvemos á encontrar al c a p i t á n L e -
garde en Eipina-l en una de las ha.'bita-
siones de l a fonda del Duque de Lore-
na. 
E s t á sentado delante de una mesa 
cubierta de papeles. 
Y a ha escrito tres ó cuatro cartas. 
E l reloj que hay encima de la chi-
menea acaba de dar las ocho y media. 
•Abrese l a puerta, de la hab i tac ión 
en aquel momento, y aparece un criado 
con una bandeja en l a mano. 
E n la bandeja hay cuatro cartas. 
E s el correo del día. 
E l criado no es un mozn de la fon-
da, sino nuestro antiguo conocido L a n -
dry. 
E l cap i tán cogió las eartas. 
— U n a de Londres y otra de Liver -
pool, dijo, de jándo las sobre la mesa. 
Estas son las dos cartas que esperaba 
de París . Gracias L a n d r y . 
Landr3r se retiró. • 
E l cap i tán rompió con mano con-
vulsa el sobre de las dos cartas de P a -
i i>. l eyéndo las rápidamente . 
—'Bien, murmuró después de leer-
las. 
S u fisonomía expresaba una viva sa-
tisfacción. 
Reunió los papeles que había sobre 
la mesa, los echó en un cajón y se me-
tió la llave en el bolsillo. 
Hecho esto, se qu i tó la bata, se puso 
una levita y l lamó á L a n d r y . 
—Voy á hacer una visfta, querido 
Landry, le dijo, en cuanto se presentó , 
pero no tardaré en volver. Lleva estas 
dos cartas al correo. Probahl-rmente 
cuando vuelvas te daré orden de alíjui-
lar una casa. 
Dieho esto, se puso el sombrero, co-
gió el bastón y sal ió . 
U n cuarto de hora después entraba 
en una casa de funesta apariencia. 
—Deseo ver al señor procurador de 
la república, dijo a l criado que sal ió 
á abrirle. 
— ¿ A quién debo anunciar- pregun-
tó el criado. 
— A l señor Legardc. 
E l criado df^sapareció, volviendo un 
momenio deaDucs. 
f — E l señor procurador de la repú-
blica os espera, le dijo. 
E l procurador de la república espe-
raba al señor Legardc en la puerta de 
su despacho. 
— O s esperaba, le dijo. Ayer recibí 
una carta del ministro anunc iándome 
vuestra visita. 
—No habéis recibido otra carta, 
menos oficial, pero t a m b i é n de un al-
to funcionario? 
— L a he recibido." 
—Entonces debéis estar al corrienf 3 
del asunto que me trae aquí. 
—Estoy dispuesto á complaceros en 
todo lo que pueda. 
—Muchas gracias, señor procura-
dor. Antes de deciros el favor que es-
pero de vos, tengo que haceros una re-
vela.ción. J u a n . Lobo es inocente. 
E l magistrado hizo un movimiento 
brusco. 
— S í , señor, cont inuó el c a p i t á n ; l a 
acusación sobre ese desgraciado es fal-
sa. E s el resultado de un lamentable 
error. 
Una ligera sonrisa entreabrió los 
labios del magistrado. 
— L a c a i l a de la joven obra en los 
autos. 
— S é fque obra en- poder de la jus-
ticia la earta de J u a n a Vaillant, y co-
nozco su contenido. Pero esa carta fué 
escrita en un momento de e x t r a v í o ' y . 
no hace fe por si sola. 
— H a y otras declaraciones que prue-
ban hasta la evidencia que J u a n Lobo 
so introdujo en la haibitadón úe l a 
joven. 
—Efectivamente. J u a n Lobo pene-
tró en la habi tac ión de la joven sir-
viéndose de la escala que había pen-
diente de la ventana. Pero éii el dra-
ma de aquella noche' no representó el 
papel que se le atribuye. E l papel que 
representó fué el de salvador. 
—No quiero oponer nada á vues-
tras observaciones, pero ta verdad es 
que el atent?;dó existe 
—Pero a l aten ti do no s iguió l a eje-
cución. 
— ¿ Q u i é n puede asegurarlo? 
— J u a n Lobo, cuan ¡o hable, y los 
M nc, como yo, están seguros de su ino-
cencia. 
—¿ Creéis ver.laderamento que J u a n 
Lobo no es culpable? 
— L o creo. 
— ¿ ¿ S i n embargo, reconocéis que ha 
habido una tentativa de crimen? 
— L o reconozco. 
—Entonces, ¿quién es el culpable? 
—Hasta ahora, el culpable no h a si-
do descubierto. 
E l magistrado volvió á sonreirse. 
—No h a sido descubierto, repi t ió el 
capitán, pero a l g ú n día se saibrá q u i é n 
es. 
— ¿ C ó m o ? 
—Tengo medios para averiguarlo. 
Además, y a os he dicho que J u a n Lo-
bo hablará. 
— E s dudoso. 
— H a b l a r á , porque es preciso que 
hable. Prescindamos por el momento 
del culpable desconocido. 
— L a justicia necesita saberlo todo. 
— E n este momento no puedo deci-
ros "ese es el culpable." L a just icia 
ya sabe que hay preso un inocente. 
—Desgraciadamente no podéis pre-
sentarme una prueba de su inculpabi-
lidad. No tenemos m á s que una con-
vicción. L a justicia necesita pruebas 
irrecusables. 
i — E l mismo Juan Lobo las dará . 
—l lago votos porque suceda as í ; lo 
deseo. Entretanto ¿podéis dicirrae en 
que se apoya vuestra convicción ? 
— E n el pasado del pobre salvaje 
del 'bosque de Mareillc. en lo que ha 
hecho, en sus acciones heroicas, / í g n o -
ríiis cuál ha sido su conducta cu mu-
chas ocasiones? 
— S é todas sus h a z a ñ a s . . . 
— L o son verdaderamente t ra tán-
dose de un salvaje, de un supuesto 
salvaje, porque sus instintos revelan 
al hombre superior. ¡ Y se quiere ha-
cer culpable de una acción monstruo-
sa á u n honlbrenque ha salvado á un 
niño que se ahog¿J>a y que se ha in-
terpuesto entr§ un precipicio y la se-
ñor i ta de Simaise! j N o castigó la in-
famia del oficial prusiano que abofe-
teó a l cap i tán Vai l lant? Estos hechos 
hablan muy alto en su favor. Corazón 
con tan nobles sentimientos no es ca-
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BATURRILLO 
U n i ó n Prrtornal . 
Mo cani.place acusar recibo de l a ni-
tral a Memoria tr imestral de La benéfi-
ea Sociedad de Instmciedón y Socorros 
Mnfcuos, L a U n i ó n F r a t e r n a l ; institu-
o ión modieeta por e l n ú m e r o de sus 
componentes y la c u a n t í a de los anixi-
lios que puede prestar, dada l a peque-
nez del sacrificio que exige á sus bo-
eioe en eonoepto díe cuotas; pero So-
ciadad altraista. honradamente diri -
gida, y t a m b i é n factor de cultura y 
wsociaibalidadeoimo que mantiene su 
escuela de»cente y tiene su út i l bi-
blioteca. 
(Propietaria de una farmacia que 
I W a su nombre, con easa propia, y 
í idminisbrada oon tacto, U n i ó n Fra ter -
nal auxi l ia á sus sostenedores —da-
mas y caballeros—con dietas, asisten-
• ;i medica, traba jos de-ntales, pago do 
pactos de enterramiento, y a d e m á s , da 
bailes, celebra fuestas de intelectuali-
dad y mantiene vivo entre ellos el es-
p ír i tu de confraternidad, á cuyo in-
flujo tantas grandes Obras pueden 
realizarse. 
Mi paraibién al Secretario, Ignacio 
Mesa, y d e m á s directivos. 
Contrasentido 
S e g ú n el " Avisador Comerc ia l"— 
que es muy dtueho en asuntos e e o n ó -
micos—en la capita l se advierte la 
fa í ta de unos cincuenta mil duros dia. 
i-ios que antes ciroulaiban entre las 
el ases traba j^uloras y f a v o r e c í a n el 
p e q u e ñ o comercio; y ello, deibido á la 
•posfcracidn de las industrias, -la ta-ba-
qnera, prkiciipalmente. 
S e g ú n mi o b s e r v a c i ó n directa en 
" P a r t i d t o s " — p o r c i ó n importante de 
las provincias de Habana y P inar del 
'Rio—por l a misma causa deja de eir-
civlar parecida ea-ntidad diaria, en 
conjunto; y s ó l o corre el dinero entro 
los traibajadores durante los cinco me, 
»es de Escogidas. 
•En l a capital como en el campo, la 
(Real Loter ía de la Siempre F i e l I s la 
de Cuba l leva á las arcas del Estado 
millones que salen de los hogares m á s 
nxrfeliws. Y cuando esto es así , se to-
man por gerwmáadias las noticias ds 
onalestar de estos pueblos de Occiden-
te, y se dice que e s t á próspero el país , 
poirque m Oriente y las Vi l la s y Ma-
tanzas los collonos venden su c a ñ a y 
'los .Centrales ganan millares de duros 
0Ü d ía . 
S i esto no es contrasentido, s e r á 
que país cubano no son jnás que las 
zcaías azucareras. Pero s i t o d a v í a du-
d a alguien de da pobrera de ciertas 
oomarcas de Vue l ta Abajo, particu-
la/wnieintc, oiga esto, que puedo pro-
b a r : hay pueblos donde se tolera e l 
jwego de "monte," donde el " B a n -
a n e r o " circnila e l anuncio de la pró-
x i m a partida, y se sienta ¡frente a l ta-
pete, armado de naipes y fichas y na-, 
die, salvo los "ganchos ," concurre, 
sirnuplemcntc por falta de dinero q u é 
jugar. Y cuando e l cubano no juega. 
;y á da •baraja ¿ q u é mejor exponente 
de s u arranquera? 
Nota t r á g i c a 
E n un c a f é de l a Haibana, un hom-
•bnre d i sparó seis tiros contra otro, y 
en todos hizo b l a n c c t a n dispuesto 
estaba á matarle y tan sereno en pul-
so estaba. ¿Cauisa? E l muerto le h a b í a 
estriado 500 d/uros qoie u n 'hermano 
1c h a b í a facilitado para su regreso á 
E s p a ñ a . 
iSeducido por l a perspectiva de ga-
naincias, e n g a ñ a d o por l a habilidad 
del pícai-o, e l infeliz le conf ió toda su 
fortuna, y el otro l a 'birló. L a ira ar-
mió «1 ¡brazo del « s e s m o . U n ¡hombre 
-mneirto, y otro á presidio. Y de ello 
es culpable l a imipunidad de que go-
zan los m á s de los timadores y el in-
cremento que h a tomadio e l juego, en 
sus dlistintaa abomiinabíles formas. 
S i n el aliciente de una ganancia se^ 
•gura en el J a i A l a i , n i e l uno h a b r í a 
encontrado pretexto p a r a el timo, n i 
el otro hnbiera expuesto su p e q u e ñ o 
capitaíl. 
•Y diráni los mievos f i l ó s o f o s ; " E l 
juego es una faz del derecho de libre 
c o n t r a t a c i ó n , " Y r e s p o n d e r á el sen-
titmáento de humanidad: " I / a desgra-
cia de dos jugadores, pérd ida es pa-
r a la sociedad y atentado al sagrado 
derecho 'de l a v i d a , " 
Secados moralista 
(Manolo Secados e s t á convertido en 
e l m á s eficaz factor de mora l i zac ión 
de las ooetumbres, y m á s efectivo au-
x i l iar en la tarea de prestigiar los ac-
tos del gobierno: sus informes lega-
les como Consultor de Oobernac ión , 
acerca de rifas, e s p e c t á c u l o s , timos 
encubiertos y encubiertas regresión^? 
a l pasado malo, c o n s t i t u i r á n su 'bri-
llante ejecutoria de patriota. 
A s í se sirve iealmente á l a tierra 
en que nacimos y a l gobierno que nos 
util iza, 
•E l ú l t i m o de esos informes se con-
trae á ios aparatos " P r i m a Donna ," 
establecidos en sitios públ i cos , para, 
e x p l o t a c i ó n de incautos; punibles 
porque se trata de u n a ruleta disimu-
lada, y abominable porque, so color 
de decir l a 'buena ventura, se fomen-
tan supersticiones y se embrutece m á s 
a l pueiblo. Y dice Secares • 
''¡Se toleran, no s é por qué género 
de condescendencias las innumerables 
adivinadoras, cartomiáaJiticas, (sonám,-
biulas, y todas otras ridiculas pitani-
sas que viven de la p ú b l i c a creduli-
dlad," De l a p ú b l i c a imbecilidad, de-
bió decir. ¿ C u á l e s son y en qué se 
fuindan esas oondescendencias? ¿ P o r 
qué las tiene el gobierno? ¿ E s que en 
las democracias e l derecho de explo-
tar es libre, y ios gobiernos no tienen 
el deber de amparar á los ignorantes, 
haste educarlos .para que ellos mismos 
se defiendan? 
Todos los d í a s leo en amables colo-
gas de l a prensa: " E l culto de las 
i m á g e n e s es i d o l a t r í a ; la existencia 
de Dios no e s t á probada; Jesucristo 
es un ser f a n t á s t i c o ; la r e l i g i ó n es 
una forma de e x p l o t a c i ó n ; debemos 
romper con el pasado oscurantista." 
Y en las mismas .columnas se anuncia 
una c a r t o m á n t i c a que lee en el por-
venir, que pone a l honnibre en rela-
c ión con los e-spíritus y que trasmite 
mensajes no s é de q u é Dioses. ¡ Y eso 
no es farsa y r e g r e s i ó n á la barbario 
de otros t i empos , . . ! 
Chelito 
'Leo que Consuelo P ó r t e l a , l a artis-
ta pornográ f i ca , se ret ira á su pa í s , 
l l e v á n d o s e 47 mrl duros, como sobran-
te de sus enormes ganancias hechas 
en la corrupc ión del arte teatral en 
Ciíba y en la per tunbac ión de los sen-
timientos de su 'público, el púb l i co d^ 
los distintos "Mol inos" que hábi l -
mente e x p l o t ó ella. 
No va en esos 47 mi l pesos ni una 
peseta m í a n i de n i n g ú n deudo mío : 
que harto claro v i e l propós i to , la ten-
dencia, el negocio, y harto l ó g i c o me 
parec ió el resultado de la infame la-
bor. 
P e r o : ¡ c u á n t a s pesetas irán ahí, de 
hogares donde m á s de un d í a h a b r á n 
sentido hambre los 'higitos del obrero; 
c u á n t o s duros de esos han sido resta-
dos á la a l i m e n t a c i ó n , al vestuario y 
la curac ión , de l a esposa y de l a ma-
dre de las v í o t i m a s del .«icaliptismo ! 
Se ha dicho que yo he contr ibu íuo 
al é x i t o de l a Ohelito, y a l de Capella. 
condenando su obra: : bueno; me re-
signo, porque como cubano he cum-. 
plido e l deher d'e advertir á mis pai-
sanos, y como padre d3 familia he de-
bido velar por l a paz y la comodidad 
de otras familias. 
S i en vez de" oirme y a g r a d e c é r m e -
lo, rail paisanos m í o s so han r e í d o dfi 
mí y hasta me han citado desde las 
tablas para que l a turba imbéci l aplau-
diera, allá ellos con su conciencia y 
su porvenir. 
j o a q ü i n N : A R A M B U R U . 
' Y es verdad: Blasco Ibáñez copia, 
roba : en Somnica la Cortesana es un 
espejo de France y de Oautier; L a 
Catedral tiene su alma en Alemania; 
Sangre y arena es u n plagio* de una 
novela andaluza, y l a prensa publ icó á 
columna doble el texto de Blasco Ibá-
ñez y el texto de esa novela; E l Intru-
so, por su t í tu lo , es una profanación 
de l a maravillosa Trilogía, de la muer-
to del insigne Malter l inck; por su fon-
do, es La. araña, es L a monja, es L a 
destrucción de tos jesuítas, de D'Alem-
bert, novelada; Los muertos mandan y 
Luna Benamor son una misma obra, 
hecha dos veces, y las dos veces monó-
tona, soporífera, aburrida. 
Y entom-es ¿dónde está el méri to de 
Blasco? ¿ E n su estilo? Como estilista 
es incorrecto y crue l ; ¿ e n sus ideas? 
E n sus ideas es vulgar, pedestre: 
en E l Intruso y en L a Catedral no ha 
hecho m á s que entreverar con argu-
mentos ajenos, toda la f i lo so f ía—l la -
mémosla f i l o so f ía—de los libros más 
rabiosos de Sampere, que él edita, que 
él dirige. ¿ P o r sus descripciones? 
Dicen que s í : dicen que por sus des-
cripciones ; pero á nosotros sus des-
cripciones se nos antojan listas pare-
cidas á las de los bodegueros: tanto de 
pan, tanto de aceite, tanto de pimen-
t ó n . . . . Y es que en ellas no vemos re-
cogidas ni la emoción, n i el alma, n i 
la imagen del lugar; fá l tanles toques 
de luz, que son los que pone el a r t e . . . 
Esto no quiere decir que le negue-
mos á Blasco Ibáñez todo mér i to : tie-
ne el de hacer 'buenos cuentos; tiene el 
de haber escrito L a Barraca; y tiene 
el de haber sabido captarse la protec-
ción de la prensa radical que se juzga 
en el deber de ponerle por las nubes 
cada vez que diga algo. Aunque sólo 
diga mmi.. n 
cuanto puede apetecer el m á s exigen-
te." 
Menos que eso, mucho menos, lo he-
mos pedido nosotros, y como si pidié-
ramos la luna: hemos pedido un par-
que para n i ñ o s : un parque donde los 
niños pudieran corretear, y respirar, y 
vivir, y vigorizar su cuerpo y fortale-
cer su espír i tu , 
Y como si p id i éramos l a l u n a . . . A 
pesar.de que los n iños , nuestros niñas , 
nuestros hombres del mañana , valen 
más y son más para nosotros que to-
dos los touristas de la tierra. 
L A P R E N S A 
Blasco Ibáñez es esto y es lo otro; 
es tá al lado do Pereda y puede com-
parame con Cdarín; Blasco I b á ñ e z . . . 
V i l l a r Ponte comenta estos elogios 
de dos crí t icos cnbauos a l autor de 
L a Barraca: y pone á Blasco Ibáñez en 
su punto: n i muy alto, n i ¡muy bajo, 
en el discreto umbral do los mediocres 
que á veces abandonan el umbral y pe-
netran en e l t e m p l o . . . 
" . . . B l a s c o I b á ñ e z es incorrecto y 
plagiario, habiendo, además, heredado 
de Zola el andamiaje que usa en la 
construcción de sus edificios de cemen-
to a r t í s t i c o . " 
A l señor Zayas le impusieron una 
multa: es una multa de un peso, pero 
es multa. E l señor Zayas se ríe, y pu-
blica una carta en los periódicos para 
que el mundo sepa que se ríe. 
Dice L a Unión Española: 
" U n legislador, u n Jefe de un par-
tido democrát ico , una autoridad, debe 
siempre cumplir sin protestas n i bur-
las los preceptos legales de su país y 
no dar un ejemplo pernicioso á las ma-
sas populares, á las que debe servir 
de espejo en el civismo, en la seriedad 
y en el respeto á las leyes que rigen en 
la n a c i ó n . " 
Y La Timón dice muy bien; porque 
si el señor Zayas, que es el vice, se ríe 
de las inultas, de las leyes y de la ma-
dre misma del cordero ¿qué han de 
hacer los mortales s impl ic ís imos , que 
ni siquiera son vices? 
Don Evaristo Estenoz l legó á lá Ma-
y a y en l a Maya no encontró gato ni 
perro que le dijera quítate de ahí. 
Don Evaris to no es profeta en su 
patria: don Evar i s to es de los que de-
ben irse l e j o s . . . l e j o s . . . . 
S A P O L I N 
Con e i u marca se vende ahora la Pintura-esmalte 
tan conocida del pdblico con el nombre de " Stak," 
(ambas marcas son nuestra exclusiva propiedad ) 
l^JP^" citaciones y exíjanse las ESPECIALI-
DADES DECORATIVAS "SAPÚLIN.^ así como el 
ESMALTE DE ORO "OUR FAVORITE" ( U v a b l f ) 
el mejor y más durable dorado, liso y brillante como 
verdadero pan de oro, y fácil de aplicarse á marcos, 
molduras, ornamentos, biic-a-brac, etc. 
De rtatm éoude hay pinturas. 
Manfacturafe por OERSTENDORPER BROS., Nueva Y«rk. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
a t i e m p o i m M j u i i 3 B J t ¿ ! f c L J L ! * ' 3L 3CSl 
« D r o g r u c r i a d e S J L R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
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P E P S I N A D E C A S T E L L S 
A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio 4»n las enfermedades de l e s t ó m a g o . 
Eufl ma^s^ilj0*^ •fecto» «on conocido* «n cofia la iŝ a desd« hac« mig 4« remt» 
afiot Malares do •nfermos, curadoa rcspoatjen de «us hn^nas propiedadee. Todo* 
lo* médicos r^omUadan. ^ , . ^ ^ 
Los touristas que vienen á la Haba-
na s in duda se aburren pronto: por eso 
huyen enseguida y por eso escasean 
demasiado. P a r a ellos, para su bien y 
para fortuna nuestra, escribía ayer E l 
Triunfo: 
"No tenemos, y es menester que lo 
tengamos, algo que semeje á los J a r d i -
nes del Retiro en Madrid, a l Parqno 
de Barcelona, al Central P a r k de New 
York, algo que se aparte del monótono 
patrón de nuestros parques y paseos. 
L u g a r para ello no nos falta, y ahí 
está, por ejemplo, la amplia explana-
da qtie se extiende desde la Calzada de 
Ayes terén al Cerro, en donde sin ne-
cesidad de expropiaciones costosas, 
pues hay poco edificado, podría esta-
blecerse el futuro "Parque de la H a -
bana.'' con grutas, cascadas, togo, J a r -
dín Zoológico, skatin. Hipódromo, P l a -
za de Toros, terrenos y edificios para 
certámenes art íst icos é industriales y 
E l asunto del día, el mk'is sonado, es 
el de las oposiciones escolares, anula-
das porque fueron realizadas con per-
juicio del derecho de la J u n t a de E d u -
cación. 
L o ¡sentimos por lo que ello signifi-
c a ; por í a falta de seriedad que argu-
ye; por el descrédi to que arroja sobre 
las autoridades escolares, en las unas, 
por hacer lo que no deben, y en las 
otras, por consentir que se h a g a . . . 
Y lo sentimos ante todo y sobre todo 
por los pobres maestros, los más per-
judicados, los ún icos perjudicados . . . 
E l Congreso Nacional está a l abrir-
se. Y L a Lucha aconseja á ese Con-
greso 
"Necesidades tiene el país , que de-
mandan urgente atención, y que si á 
ellas vuelven la vista nuestros legisla-
dores han de proporcionarles materia 
más que suficiente para laborar con 
fruto en pro de la nac ión. A t é n g a n s e 
las Cámaras ai estudio y resolución de 
esos problemas, abandonen todo lo que 
es inút i l ó puede inspirar recelos, y se-
guramente no han de faltarles el 
aplauso públ ico, ni la aprobación de 
cuantos perseguimos, ún icamente , el 
bienestar y la sat i s facc ión interior de 
todos nuestros conciudadanos, la paz 
moral tan deseada, y el bien general." 
L a Discimón también haibla de este 
punto; y ha perdido la fe en estos 
Congresos, pero todav ía exclama: 
" . . . ¡ Q u e la f ó r m u l a — d e salir del 
Presupuesto—de 1910 y la solución 
que impongan los hacendistas de la 
mayoría libera!, resulten lo menos one-
rosas al pa ís cubano, tan necesitado de 
una orientación definida en materia 
económica y de una severa reducc ión 
en los gastas p ú b l i c o s ! . . . " 
Qiere decir el colega que se guarden 
las formas, ó las f ó r m u l a s . . . . 
Y que se reiorié un poco, por el 
amor de Dios, por caridad. 
E s lo menos que puede pedirse. 
TORlSOSl i íDOS-
Cant ina á d i screc ión 
TTn periódico de Guaymas (^ lé j i co ) , 
pu'blica un telegrama de su correspon-
sal en Ilermosillo, referente al recibi-
miento que se le hizo á l a excurs ión 
que condujeron á aquella capital los 
Redo: 
" P a r a poner este mensaje, abando-
no una gran fiesta que se efectúa en 
estos momentos en el paseo de L a s Cei-
bas. Mil luces iluminan el espléndido 
salón de baile, Cant ina á d i s c r e c i ó n . " 
¡ Y lo que se h a b r á apresurado el 
corresponsal á volver á la f i e s t a ! . . . 
P í e n s e u s t e d , j o v e n , q u e to -
m a n d o c e r v e z a d e J JX T R O P I -
C A I i l l e s r a r a a v i e i o . 
OisoBfisario "La Caridad 
TBSX Ool«>"*>r«<5 lo I g l o o s ? 
i i M O S T E T I E l i 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
S i V . espera gozar de la vida 
en toda su medida, V . debe p n - | | 
mero ver que el e s t ó m a g o y los 
órganos digestivos e s t é n fuertes 
y saludables usando e l L i c o r 
A m a r g o . C u r a el M a l A p e t i t o , 
!a Dispeps ia , l a I n d i g e s t i ó n , 
e l E s t r e ñ i m i e n t o , l a D e b i l i -
d a d G e n e r a l , los D o l o r e i de 
V i e n t r e , l a M a l a r i a y las 
T e r c i a n a s . 
paatisos tl« todos los atatcmas. 
9r ooMBtruyrn con toda prrfeccifia en rl ira. 
blMete dratal dW 
r»n, TABOAJOET-A 
También laa afamadaa deatodara* d« 
pnente en todas »n» vurledadea. 
Todo» loe trabador do aKBolw â srarontla. 
Consultas de 8 í 4.—N«ptuno 134. 
2626 ':«.U'M 
L o s n iños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
eonas buenas y caritativas. Necesi-
tan aliraemos. repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los n i ñ o s desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja deí Palacio Episcopal , Haba-
na 58, 
D r . M. D E L F I N . 
EL CONGRESO 
M E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
A l Congreso. 
K n mi anterior Mensaje daba enen-
ta. a l Congreso de los trabajos realiza-
d«s por los distintos departamentos 
de la Adni in i s trae ión , exponiendo el 
estmlo ¡general y l a prosperidad de la 
Repúbl i ca , que se mantiene florecien-
te, como lo demnestra el precio que ha 
alcanzado la zafra ac tua l ; y es<ta vez 
considero conveniente recomendar al 
Poder Legislativo wkrunas medidas 
que (pudieran adoptarse, cumpliendo 
-así lo preceptuado en el ar t í eu lo 68 de 
la Cons t i tuc ión . 
Me es muy'sat isfactorio declarar, 
desde hwgo, que son cordiales las re-
1«ciones entre Oiíba y los d e m á s E s t a -
dos. 
E n correspondencia á nuestro cons-
lante cuidado de respetar los tratados 
que liemos coneertado con los Estados 
Unidos, y muy singularmente el de re-
ciprocidad comercial, Ou'ba ha sido 
incluida en la p-roelama de 8 de Marzo 
p r ó x i m o pasado, en que el -hoooraible 
s e ñ o r Presidente de l a U n i ó n Ameri -
cana ibeoe^ficiaba á algunos p a í s e s con 
las ventajas de s u T a r i f a m í n i m a . 
C o n el ceremonial •acostum'bradn. 
en andieacia p ú b l i e a , reci'bí las cartas 
credenciales de los s e ñ o r e s Wu-Tin?:-
F a n g , 'Eduardo SuArez Mujica, F ^ r -
oiand Souha^t y Jc'hn B . Jackson, E n -
viados Extnaordinarios y Ministros 
Pleiiiiipotenciarios, respeetmunente, 
del Imperio Chino, de Ohile, de la E e -
ípública Francesa y de los Estados 
Unidos de A m é r i c a , y :asi mismo reci-
•bí en audiencia pr ivada 4 los señoras 
Oiacomo 'Mondcllo y H é c t o r Ohar-
menne, quienes 'me presentaron las 
cartas que los acreditan de muevo an-
te el Gobierno, como Ministros resi-
dentes de I t a l i a y Bélgica., respeet i va-
mente. 
E l Ooíbiernn de l a Re públ ica Angen-
tina, por Decreto de 19 de Noviemlbre 
últiano. noambró E n v m d o Extraordina-
r io y Ministro Plenipotenciario en On-
iba y P a n a m ó . con residencia en la H a -
'bana, al s e ñ o r Baldomcro Fonseca, 
que a u n no l i a llegado á l a R e p ú b l i o a ; 
y tampoco se 'ha acreditado aun en 
nuestro p a í s el s eñor Antonio de F o n -
taura X a v i e r , nombrado Ministro Re-
sidente de los 'Estados Unidos del B r a -
s i l . 
'De Io. de .Novieanbre p r ó x i m o pasa-
do k la fecha se .ha concedido exaqua-
tur á los s eñores iSantiago C . Murray , 
Cónsu l de (¿Ou'ba?) en Cien-fuegos; 
Jul io •Soto Vi'llanueva, V i c e c ó n s u l Ho-
norario de E s p a ñ a en Santiago de C u -
ba, y M . M. Pinedo, Cónanl Honora-
rio de los P a í s e s Bajos en l a Habana. 
E n igual p e r í o d o han sido autoriza-
dos los s e ñ o r e s O e r m á n Michaelson, 
cofmo Encargado del Consulado de 
Alemania en Santiago de C u b a y del 
de A u s t r i a - H u n g r í a , en la misma ciu-
dad : Emi le J o u r d á , A-gente Consular 
de F r a n c i a en •Giíantánamo, y George 
Plant como V i c e c ó n s u l agregado del 
('onsnlado de la O r a n B r e t a ñ a en l a 
H a b a n a ; y e s t á aún pendiente el re-
conocimiento de los s e ñ o r e s Enr ique 
E s t r a d a y R o d r í g u e z , como V i c e c ó n -
sul de Noruega en Matanzas; -Gaspar 
Vieta y Vi laseca. como Cónsu l de la 
Repiiblica Orienta l d^l Uruguay ; R a -
m ó n S a n Pelayo Corrales, como Vioe-
c ó n s u l de Noruega en Sianta C r u z dol 
S u r ; J u a n M. Mart ínez , como Vice-
c ó n s u l de M é j i c o en Cienfliegos; B a l -
domcro Lopetegati, ' como Cónsu l de 
Chi le en la Habana, y Genaro F e r n á n -
dez, como- O ó n s n l de Chile, en Manza-
nil lo; ihatbiéndose presentado en la Se-
cretaría de Estado las Letras Paten-
tes de ios mencionados funcionarios. 
Con fecha 22 y 24 del pesado mes 
juraron sus cargos de Enviados E x -
traordinarios y Miiii'«tvüR Plenipoten-
ciarios do la Repiibli'>a en E s p a ñ a y 
en Alemania, respectivamente, los se-
ñores Jus to C a r c í a V é l e z y Gonzalo 
de Qness.rda. el primero en la tSexrreta-
ría de Estad-ó y el segundo en l a L e -
gación de Cu!ba -en Parí*. 
L a R e p ú b l i c a -ha sido invitada á to-
mar parte en ios siguientes Congre-
sos : 
Congreso Internacional de Agrono-
mía Tropieal, q-u.o se. h a -de celebrar en 
Bruselas del 14 al 22 de Maj-o próx i -
mo. 
Pr imer Congreso Tntenwcional A 
Crianza y Alinnentación, en Brusel 0 
en 1910, con ocas ión d é la ¿BÍ̂ qcSSS 
Univereal. 
Congreso Internacional de Sordos 
para el cual no se ha acordado aun 
í ini 't ivamcnte la fecha y el lugar 
mi ce lebrac ión. 
Conferencia sobre E s t a d í s t i c a Adua 
ñera , en Bruselas en la primera, 
cena del venidero mes de S^ptipinbrp' 
Congreso Int ernac ión al de Tub^r! 
eulosis y E x p o s i c i ó n , anexa al miíOT» 
en Barcelcnw. del 16 al 22 de Ootubrf' 
•de este año. 
Congreso Internacional do Minoría 
F u n d i c i ó n , M e c á n i c a Aplicada y Qfe¿ 
logia Prác t i ca , en Dnsseldorí'f . AU-. 
mania, del 20 al 30 del p r ó x i m o du. 
•nio. 
E x p o s i c i ó n de Artes, en 'Sant ia^ 
de Chile, e l 18 de Septiembre reñi-
dero. 
Congreso Internacional de Electro, 
logia y R a d i o l o g í a Módica, c u Barce-
lona, del 13 a l 16 de Septiembre d*> 
1910. 
Congreso Mundial de las Asociacio-
nes Internacionales, en Bruselas, el 10 
y -el 11 del p r ó x i m o mes de Mayo. 
Octavo Congreso de Zoología , pti 
Graz, Austr ia , de l 15 al 20 de Agosto 
del año actual. 
E x p o s i c i ó n H i g i é n i c a Internacio-
nal, en Dresden, A l e m á n i o . en el año 
de 1911. 
Segundo Congreso In.tern ación al de 
Higiene Alimenticin y d-e Alimenta-
ción Racional de Honi'bre.s, en Bruse-
las, en este año . 
Segundo Congreso Internacional do 
Enfermedades Profesionales, en B r u -
selas, en este mismo año , 
Reciente-mente ihe nom-brado una 
comis ión de Plenipotenciarios que re-
presenten la R e p ú b l i c a de Cuba en el 
I V Congreso Pan-Americano, que ha-
•brá de celebrarse en l a capital de la 
República. Argent ina durante el pró-
ximo mes de Jul io , y probablemente 
haya de nomibranse o i r á comisión, df̂  
c a r á c t e r mixto, compuesta de mililH-
res y plenipotenciarios, p a r a repre-
sentar á C u b a en las fiestas del Cen-
tenario de l a Indepiendencia de Chile, 
por inv i tac ión que ha recibido mi Go-
bierno y para d a r d^ -este -modo mues-
tra de afecto y c o n s i d e r a c i ó n á « j o s 
dos gloriosos pueblos americanos. 
N i n g ú n asunto de los: que somete^ 
á l a consid'eración del Congreso alcan-
za l a importancia de los que se réfie-
ren á la l eg i s l ac ión civil . Aunque el 
C ó d i g o Chríl, el de Comercio, las L e -
yes del Notraiado é Hipotecarias, !ns 
de Enjuiciiamiento y muchas de la^ 
leyes especiales, son, no obstante sti 
origen, compatibles con nuestro 'ré-
gimen repu'blicano y regulan y ampa-
ran todas las relaciones en el orden 
del derecho de una comunidad el?» 
compleja c i v i l i z a c i ó n , fuerza es reco-
nocer que adolecen de deficiencias en 
re lac ión con las complicaciones y ne-
cesidades nuevos de una épo^a de m i-
yor dcscnvolvinriiento y m á s intensa 
vitalidad social y e c o n ó m i c a : y ia 
igual manera, se impone la convenrer.-
cia de adaptar á nuestro r é g i m e n re-
puíblicano las disposiciones de antc-
rioms Gobiernos militares é irrespon-
sables, que t o d a v í a e s t á n vigentes: y 
de simplificar en general los proaedi-
mientos judiciales, que -por ser detoa-
s iado pro-lijos y forma les resi ilian 
muy lentos y costóSos. ! •Se necesita 
también definir y regular las relacio-
nes entre colonos y hacendados, e&ía-
blecer las disnosiciones adecuadas qn -
garanticen sus' intereses respe ct. i vos; 
en una palabra, reunir en un cuerpo 
ordenado los elementos .mejores dfl 
nuestra l eg i s l ac ión , al presente dis-
persos en. multitud de d i s p o s i c i ó n ^ 
que no responden á las exigencias de 
una. comunidad como la nuestra, esen-
v i al mente agrie ola. 
Confio -en que h a b r á de abordarse 
d üde luego esta obr.i. legislativa, 'te-
niendo m-uy en cuenta, que en la rnar-
cba de l a c iv i l i zac ión contemporánea 
no podemos, sin peligro, quedarnos á 
la zaga d-e los pueblos previsores y re-
sueltos, i^er-pués de la lucha de la oa-
ña y la remolacha, en que l a primera-
ha. reconquista lo posiciones que pare-
cíañ perdidas, y en Cmba se vió seria-
monte ('o-mprometida en su riqueza y 
su destino, ser ía inexcasa'blo que 
otros paíí-ves de nueslraH condiciones 




Flores BUneM y tod& dase á» 
ajo«, par asligrioe que ««na. 
u-ajitixM» ao canear Estreche 
n ««pe<"iHcc pera toda enfern»» 
*<1 mocosa. Libre de vsneno. 
De reata en tridas las 
iútamnte ;er 
ais cteml Cí 
CINCINNATI, 
A n e m i a - f i E B i i e s - ^ D e b i i i d a d - ^ e í j p ^ T e H i a 
Trabajo exoatsivo, Raquitismo 
15 días con el QUINA B L O T 
permitiendo reíistir a la fatiga, al 
clima. Evita y cura : Fiebres, 
Q. DLOT, TOULOUSE. 
CUBA : Buana* Farmaeias 
Estreñimiento mejoran al cabo de¡ 
remedio Milagroso que da fuerza, vigor, 
trabajo, crecimiento, a lo» placeré», al 
Grippe, Diabetes. 
HAVANC : D" «eansl JOHHSOV. 
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Ü I A S I O D E L A MARINA.—Sdi-ei^a de la mafíana.—-'Ahril 5 ñe 1010, 
ran ca Ioí; moroados del mímelo azicca-
rcro, que ^omsintiéramos ci descrédi-
to v la .depre-ñación do nués t ro taba-
co, .amenazado 'por las <tarifa.s y .por 
el fr-mde. C^n el objeto -casi ex-clusi-
vo de sil defensa solicitó <ñ Gotbierno 
no ĥaoe mucho y acordó el Con-greso 
, rear al ínma representación diploraá-
iicH dolida oran más considerables los 
perjuivios que pudiera su f r i r , aquel 
ramo U n importante de nuestra in-
dustria. 
Ni me a como hasta a-hora ihemos te-
nido .mayores medios de trabajo m ha 
a-hu-udado -tanto el dinero que busca 
provechoso empleo. 
A -pesar de esto, el aumento- de les 
efectos que se introducten por medio 
de giros y paquetes postal-es, é i «pe<?i-
micnto de la impor ta^ón en distin-
•tos .puertos, la competencia entre los 
¡mercaderes, las mejoras en la forma 
misma de la presentación de los ar-
tículos y mercancías, que acrecen los 
gastos d'e los establecimientos, han 
ocasionado algún desasosiego entre 
las clases mercantiles, cuando, la dis-
•ménucióu de sus gananciav; no oibede-
cen á de}>rcsianes económicas de ea-
rác te r general, sino á las condiciones 
naturales de am período que impone 
la ineludi'ble y costosa trausición -ie 
/prácticas ya ineficaces 4 otros méto-
dos más modernos y fructuosos. 
Aprovechando el receso dcl^ Con-
grego hice un viaje de inspeceón por 
el 'territorio de la República, en que 
no .pudo menos el Go-biemo de dbser-
var 'de un extremo -á otro los esfuer-
zos de una poiblación trabajadora y el 
empeño, la resolución y la perseveran-
cia de la clase produclora, annados en 
e l propósi to de propender en cuanto 
es tá á su alaauce á la prosperidad y 
¡bienestar de la patria. E l arden más 
completo- reina en todo el país. La cr i -
imiñalidad lia disminuido. La seguri-
(áfld personal y la propiedad cue-nl'Jüi 
con suficientes -garantías. La confian-
za en el Gobierno es manifiesta, y he 
ipodido persuadirme que cubanos y 
extranjeros sólo ansian paz y traibajo. 
Con freeueneia circulan siniest-ras 
•versiones de alteración del orden pü-
ibli'oo, que han carecido de fundamen-
to, y cuyo único objeto ha sido produ-
d r maliciosamente alarma y descon-
fianza. Las resoluciones ^icbernativas, 
lacertadajs ó erróneas, y contra las 
cua-Ie-s las leyes estalbleccn mult i tud 
de recurses eficaces, cualquier proyec-
to de ley más ó menos» transcendental, 
cualquier disposición política, faeüi-
-tan el pretexto; .pero el Goibierno con-
ifía en que tudos los ciudadanos coad-
^ i v e n al descrédito de tan ilegítiimias 
- como perjudiciales propagandas. 
Ya en un Mensaje de la pasada le-
gislatura recomendé especialanente 
que í?e dictase unía ley soíbre acciden-
tes del trabajo y protección de la mu-
jer y del niño. Estas serían no sólo le-
yes equitativas en d-efensa de los niá.> 
desvalidos, si-no pwfand'as fuerzan, 
¡morales, pues que 'ha.brían de alenlar 
iftl potore, li-hrándolole de la desespe-
ración, y á ser pr(»a del vicio y aun 
del crimen á muchos seres, y centriibu-
yendo á afirmar los sentimientos de 
solidari 'lad social y de vigorosa vid'a 
nacion'aL 
L'no de los movimientos más defini-
tivos en la actual evolución social se 
• observa cu las múltiples formas ttoe 
asoci-acion-es cooperativas, como si im-
pulsos naturales produjesen estos fac-
tores como' instrumentos que van dis-
il/ribuy.cndo las desigualdades injusti-
ficadas de la vida; y pudiera ser un 
medio de establecerlas y extenderlas 
aoisre nosotros, que el Goibierno ofre-
ciese á las sociedades cooperativas -de 
producción présí-aimos á. lachos plazos 
que faciliten su desenvolvimiento y 
'progreso. 
•Eu .nuestro paí?; no se iba desarro-
llado el espír i tu de asociación, sino en 
las sociedades protectoras de carácter 
ibenéfico, y aunque en éstas lo ha efec-
tuado de un modo ib ri 11 ante y prove-
dioso. no existe ninguna maaiifesta-
cióu de ^quel sentimiento de defensa 
solidaria en las ime.i-ativas agrícolas é 
industriales. E l Gobierno desearía y 
tiene el ihonor de >recome3idarlo, que el 
¡Oongrcso dedicara su atención á Ta 
manera más propia de despertar ese 
espí r i tu de asociación entre los cuba-
mos* 
Deben regularse, someterse á es-
¡fa-icta fiscalización y protegerse las 
sociedades constructoras -de casa-s pa-
ra ebreros y Lâ  que se establezcan 
-con fines de mutualidad; y al ¡mismo 
tiempo de íprocurarse con a<hinco que 
arrai-gue la enseñanza en los talleres, 
sm o h ü g a r al ebrero fatigado á dedi-
car al estudio las (horas necesarias efe 
descanso. 
Fuera ventajoso, y para mí muy 
¡grato, que por iniciativa del Congreso 
se creara ama comisión compuesta de 
patronos, obreros y algunos senado-
res y representantes, para que con e l 
Becretario del Rn-mo resolvieran los 
conflictos entre el capital y el traba-
jo , á la manera de un tribunal de -ár-
ibitros que actuara coniforme á sen ci -
lios procedimientof?, y sin perjuicio 
de los derechos y la iniciativa, de la.s 
partes para acordar y obligarse en-
t re sí. ¿ 
Y como feliz coroaiamiento de la 
ofora que Cl tOongreso realizara á este 
respeto, sería taimbién -fonveniente 
que dirigiese sus esfuerzos á el estu-
dio de los medios de abaratar la vida. ' 
Se ha propalado hasta á guisa de 
acusación, que sou muy elevados los' 
gastes públicos. Xo participo de la.; 
opinión que es conveniente en todo 
•caso reducir los Presupuestos como 
por sistema, y salvo detenminadas 
circunstancias de más ó menos mo-
tmento; pues que para el aprovecha-
miento dé los" grandes recursos de 
iCuba 'ye l desenvolví miento de zu vi-
da en todo sentido, son indispensabLs 
pr-üideR desenrbohos: y si. por otra 
p»r tc hemos podido Hwar á feliz tér-
mino el desarrollo de nuestra existen-
cia como Nación, con todas las im-
prescindibles erogaciones y sin nece-
sidad de aumentar los impuestos que 
son los que deben de servir de funda-
iiruente para considerar racionalmente 
si los Presupuestos son ó no crecidos, 
no caben en lógica y justicia, semejan-
tes inculpaciones ó censuras. 
A l encargarme del Oobierno existía 
en las arcas del Tesoro, como único 
eféctico, y sin que estuvieran satis-
fechas 'las atenciones correspondien-
tes al mes que entonces terminabei 
(Enerode 1900,) la suma de $2.685,228 
74»centavos. Las obligaciones del 






guir obteniiendo el necesario exceso. íSeptiem:bre de 1908, han de ser de Cuba. 
entre los ingresos y gastos de los Prc- cuenta del Estado en- la próxima re-. Es evidente que la organización ac-
supuestos. con esos sobrantes podre-! novación ' d^ Concejales, y para pagar tual de la Secretaréa de Agricultura, 
mos saldar en su totalidad las obliba- ¡ taim/hién ips que en su totalidad han' Comercio y Trabajo no le permite res-
< iones que, sin tener créditos especia-:' ori^inudo y originen las elecciones do pender en sus funciones de un modo pequeño, cuyo costo no sera mayor de 
les de ingresos, como tampoco sut'l-j los Avunitamientos de nueva creación, eficiente á los reproductivos que debo $15.000.00. . -r, i 
ciento efectivo en Tesorería para pa-j Dispuesto por la Lev de 17 de No- Uner, y no podrá responder hasta que Carretera de Caonao la I alraifa.--
garla, nos hisimos cargo. ] viem-bre últ imo que en ningún caso se dicte una ley con aquel objeto. 
iel 20 por ciento la E l Congreso habrá notado con n Sobre el emprésti to de ^16.000.000 podrá exceder d 
es de $600,000.00. 
Puente sobre el río Sagua.—En el 
camino de Santa Clara, por Seibabo á 
Manicaragua. Se trata de un puente 
mo- carretera entre Cnonao y Cien fuegos. 
Presupuesto de 1908 á 1909, ó sea la que viene llevándose acabo por los se-: prooorción con que el Estado ha -le t ivo de los debates sobre el Tasajo, Tiene una J 0 , ^ ^ ^ ^ ns kilómetros y 
' ñores Spéyer y Compañía, de Nueva ¿oni r ibu i r al pago de la Policía de la la deficiencia de nuestra estadística sujosto sera de $80,000 aproximada. dozava panto aplicabl anes como dicho sobre el ganado vacuno; puede asegu- mente. 
[o de rarse que en los demás ramos do la Carretera de Camarones á Cruces.—-
ptarlo producción y de la riqueza agrícola Esta carretera facilita la comunicación 
prés t i to de acuerdo con lo dispuesto; eon^nientemente al Decreto número nacional estamos peor. S a l v ó l a s pro- con la u i m d i c a ó n de Camarones hoy 
al ducciones son aquellas aún mayores; ^ sm caminos m ferrocarril. Su Ion-
equiv 
I-pesos 40 centavos, con que había d 
' responder al pago, de créditos espn-1 con el^ anterior Gobierno luterventor. 81 d 1909, me permito indicar 
^ Según^ la cuenta relativa al pro-1 Congreso la conveniencia de que^di-j cuando sin ^ ífl^^í l S ^ S probabíc ferá1 L̂ mOOa' ^ ̂  
ino de Cama-
enfuegos, uno 
Loma Alta , 
ito. Estas 
costo cal-
culado de $25,000. 
Carretera de Cienfuegos á Manica-
ragua.—Se trata solamente del afir-
mado del tramo comprendido entre 
Para la amortiza-
ción de la tercera par-
rt»u-cijTavjjcu ou lui-anmiu «• i«* — — — — i — - — " ^ • - i ^-^"""-""-'i uiuu -vvvwu^wuj i " ' _ _. . . , en el pnnlo con0°ino por U( 
de $ll.í>20,.824-54; 'lo qu/í daba un sal- medio mállones de pesos, se han inver- t&eev s» distribución en las foi-mas Pudiera al mismo tiempo conceder- ^ ^ ^ ^ de Tam 
do contra el Tesoro de la República, tido las siguientes cantidades: que las necesidades públicas deman- se una cantidad apropiada para dedi- á ^ iúntás tienen un 
cársela á premios que estimulen a los 
Las oficinas de la DirewiiónOeneral1 cultivadores de plantas útiles, ya 
de Comunicaciones de Correos v Cen- ofreciéndoles por provmca a los que 
t ro Telegráfico de la Habana, se han' recojan en sus cosechas la mejor va-
instalado en el edificio que, en ante-' riedad de hoja de. tabaco; ó la me- CuTnaTlíJ,yAgua y Manicai-a^ua. Toda 
731.585-00 rior Mensaje anuncié ha-berae arren- j o r calidad y la mayor cantidad del vez qvLe lafi de eXpianación están 
dado cou aquel oibjeto. J^aíz en determinada arca, asi como a ya ei-ecll^|aS- longitud del firme 
iA principios del año actual se pu-
sieron en circulación sellos de la de-
de $11.259,371-05. 
Durante el período comprendido 
desde que me hice cargo del Gobierno te de los bonos emití-
liaata el 31 del mes de Enero próximo dos por la Junta Re-
| pasado, se han satisfeciho todas los Yolueionaria de New 
I atenciones corrientes de los fPresu- York , 1898 
puestos y se ha reducido, además el Ordenes de adelan-
dóficit imiencionado de la suma de tos situadas para pa-
I $3.373,029-18, existiendo en el Teso- g0 ¿e atenciones del 
ro. y no.afecta á obligación alguna en Alcantarillado de la 
; dicha fecha, la cantidad de $1.457;51.V l iabana , .' . . . . . 
51 centavos. Idem, idem, ideui 
 ej cutadas.
la mayor extensión de eŝ e grano re- ^ ha de c O T ^ ^ e ^ de 35 kilóme-
cogido por un solo campesino ó empre- tr0S) y su imp0rte es de $150,000.00 
ucminacáón " T e l é g r a f o s , " destinados sano. Ninguna institución para He-¡ ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
601,220-70 exclusivamen/te a l pago de la tasa,; var á cabo las reformas indicadai j i Carretera de Trinidad al Condado. 
correspondiendo al Estado, de los ^tras que convengan, como el Conse-1 __para terminar completamente esta 
Existencia en la Te-
B l Go-hieimo cont inuará realizando para ^e Ciénfue^os 1.512,002-06 despachos privados que cursen por las jo Superior de Agricultura, de acuer- carretera sólo habría que construir 10 
el pago de todas sus obligaciones se- ' . , , . , , , . n , , • , , : , : , ^ - : 
•gún puede comprobarse con los da-
tos que á continuación se expresan: 
De primero de Noviembre del año ' soreía General 
próximo pasado, al 31 de Marzo dej Idem en poder de 
este año, se han situado por la Tesorc-! ios r̂e,s> Speyer,y Com-
r ia Grencral pitra pagos de todas cía- p.añía, de formaliza-
ses de oibligaciones las santidades si- ^ión 
gnientes: 
Para atenciones de 
créd i to del actual Pre-
Producto de la ven-
ta de Bonos al 88.112 
supuesto euual y fijo $12.401,279-01 l>or ciento 
Para idem idem de 
Presupestos anteriores 
Para idem .idem Le-
yes de 1906 
Para idem, idem, 
idem de 1909 . . . . . 
Para idem idem De-
cretos del Gobierno 
Provisional 
Para idem Fondos 
Especiales ., ... . . 
Cuando se afirma, que las fuentes 
462,067-031 de nuestra riqueza, escapan del do-
; minio de los cubanos, y que se impo-
128,562-03 ne la conveniencia de prevenir los pe-
ligros que en t r aña para nuestra eco-
líneas telegráficas del G o b e r n ó y do con la Secretar ía del Ramo, cuya kilómetros, siendo el importe probable 
$ 2.944.807-70 también se han hecho otras emisiones creación pedí en mi primer Mensaje de.esta obra la cantidad de $130,000, 
de sellos de Correos, creándose j al Congreso. Debemos, en una palabra, j Afirmado de la carretera de Cien-
$ 1.111.863-22 dos especies de nuevo vaior, figuran- y para decirlo todo de una vez, em- , fuegos á Punta Gorda.—Existen obras 
prender una política agrícola, fecun-) de explanación ejecutadas en esta ca-
da y decidida, para promover y ase- rretera, pero por falta de crédito no 
gurar la mayor prosperidad de la Na- fué posible afirmarlas. E l número de 
ción. | kilómetros explanados y cuyo afirma-
Y para concluir, debe hacer presen-1 do se solicita, es de 4^2, y su costo se 
te al Congreso que á mi paso por las calcula en $20,000. 
distintas localidades de la República | Camino de Placetas, á Sancti Spír i -
¿{ue visité en mi viaje reciente, se me • tus.—:En este camino existen cinco 
ha pedido la acción del Gobiernó pa-1 puentes y algunas alcantariillas, y el 
ra obtener el establecimiento de un mal estado de las avenidas de acceso á 
ingenio modelo que se aplique á la ellos, requiere inmediata reparación, 
experimentación y la prueba de nu?-j Su longitud es de 45 kilómetroá, y el 
vos inventos relacionados con la mo- ¡ co:>to de la obra, calculado es d» 
lienda y fabricación del azúcar y pa- $25,000. 
do en cada uno de los sellos de telé-
•fragos y Correos el busto de-uno de 
los héroes de nuestra guerra de Inde-
806,704-02' pendencáa. 
Actualmente se preparan nuevos 
sobres timbrados en los timbres en los 
cuales figuran los bustos de patriotas 
esclarecidos. 
Se ha informado y está sometido á 
la aprobación del Senado, un Conve-
nio sobre Giros ó mandatos postales 
entre la República y el Imperio Ale-
mán, y muy pronto t e rminará otra ne-
gociación sobre la misma materia con 
4.863,375-00 
471,413-06 nomía esa propensión del capital ex-
ranjero á su' absoluto predomini-.. la República de los Estados Unidos 
ra que se realicen determinadas obras Carretera de Mata !á Calabazar.—T5T 
1.209,491-06 del crédi to agrícola en la adquisición 
—' por el Estado, la Provincia y el Muni-
Tota l • $15.611.003-09 
Universal. 
E l aumento considerable de las ofi-
cipio con la celosa cooperación de los ciñas de Correos, por «na parte, y lá. ^ ' la ¿¿¿a púb]ica 
- j particulares de terrenos de •bosques y mayor extensión que cada día va ad- p_ cip ia presiden 
-Estos desembolsos verificados pa ra ' ^ s to s para usos comunales, que in- quiriendo el servicio de" Giros Posta-
•a&akd de todas clise- de atenciones v lerruinuan é impidan la concentra- les, por otra, han hecho pensar la ñe-
que s-o-ún anuncié ' e u mi anterior! ción en un sólo dominio de tierras ex- cesidad de establecer en Cuba, á la 
Alensaje. muchas de ellas carecían del tensas y contiguas se encontraría e" manera de otras naciones,, la Caja 
los fondos especiales que para el pago! remedio que quisiera ^buscarse con re-. hostal de Ahorro?, 
de las mismias debieron existir en Te-¡ ^lucio-nes arbitrarias é ineficaces, y Esta Insti tución funcionando bajo 
. i . neasn de este modo v pon el nnr i l io 'a garant ía del Üstaao, dar ía entre no-
sorena, demuestra claramente, que ^ ¿ a o tre t.&K. ni^u^, .v wm ci d.uxuiui & . * .• , ,' . o«„- de un buen sistema de subsidio á losiSotros los mismos resultados que n de poder seguir como hasta aqu:. ue 1111 &J»L«i"a feuuamwj » *ys ,,- • . . -v • ^ ^ 
pres tándoles la a c c i ó n que reauiere;: naeionales de feba que realieen expío, otros países, ya que contr ibuir ía a 
p o d r á enjugarse en hreve tiempo en taciones nuevas, tendremos una orga-1 aumentar los ingresos del Tesoro á 
su totalidad el importe de esas obli- ' D-^ación agí-aria que se armonice con tiempo de promover en el pueblo, los 
gacTones y como resultado de estados intereses de naturales y extranje" 
gestión, obtener una existencia en ros-
efectivo mayor disponible en la Te-
sorería General. . 
Los ingresos obtenidos por todos 
conceptos dentro de las indicadas fe-
Y del mismo modo, para facilitar á 
nuestro pueblo la preparación conve-
niente á f ia de que no llegue á ser el | 
hábitos de la economía, que tan pode-
rosamente influyen en el orden, la 
prosperidad y el engrandecimiento 
dé las naciones. 
Consimdero que debe consignarse 
públicas, cuya necesidad he podido total de kilómetros qué habrían de 
or parte de los 1 construirse es de 414, y el presupues-
• por lo mismo, "to calculado ascionde á $45,000. 
remtto^acompañada í a siguiente nota! i Carretera entre Sagua y Calabazar, 
No dudo que el Congreso acogerá ta- ; P i ando por •Viana.—La Longitud to-
les solicitudes con su acostumbrado tal de carretera a construir es de 30 
kilómetros, y su importe aproximado 
Palacio de l  Pr i cia, en la Ha- ^ $320,000 00 Si no fuese posible 
baña, á cuatro de A b r i l de mi l nove-! ejecutar toda la obra, sena conven, n-
cientos diez. te construir, por lo menos, el tramo 
comprendido entre Sagua y Viana, 
con una longitud de 14 kilómetros, y 
presupuesto de $150,000.00. 
Dragado del puerto de Sagua.—Te-
niendo en cuenta la extraordinaria im-
.tose K GOMEZ. 
Relación de las obras públicas á 
que se alude en el cuerpo del Mensaje, 
v cuva ejecución se recomienda al Ho-, , >, +• i portancia de o=ta obra, el Poder rjje-norable Congreso, por estimarlas ne-.1 ,. . , t L AÍL , n ' i cutivo consigno en el anteproyecto uo 
cesarías y beneficiosas para las co- ^ p ^ n t a d o ^ Congreso, 
marcas respectivas. f . cailtidad de $500,000.00 para aten-
chas han sido las siguientes: te considerable 
'i , exclusiva ocupación 
(Rentas de Aduanas $10.7-31.301-07, los 0x,tralj jer0Sj ^ sm perjllie]0 
iConsulares 
'Comunicaciones . . 
Interiores 
. Propiedad y Dere-
chos del Estado . . 
Productos diversos . 
Lotería Nacional . . 
Impuestos d'e Emprés-
t i to . . . ., . . . .. 
Comercio, y la Industria como en par-: mayor cantidad anual para el' deslin-
de la Agricul tura de la de y reparto de las tierras que el Es-
i  v provecho de ^a^0 posee, ó autorizarse al Ejecutivo 
- j , v, sin perjuicio de para formalizar amplios contratos de 
qqo qoo n las Providencias que adopte el Con-;colomzación sobre la base de ese mis-
••J-8JU'Uo greso. míe permito indicar la co-nve- mo deslinde y la formación de un 
^á , a&. í -*u .n ienc ia ,de extender la enseñanza do;contrato nacional, de manera que es-
_K qq co las artes mecánicas v agrícolas, de laj ^ Gobierno pueda promover el fo-
0 i ' ; - ¿ ; ^ ^ i navegación, v del ' comercio, p a r a > e n t o de esas tierras que sin contri-
1 ^ ^ f ^ ' l ! ; : «brindar á las clases más necesitadas. ¡ buír í ^ producción general son ocu-
1.141,029-íO á log del pue)bk) nuevas ¡Padas frecuentemente por particula-
lucrativas ocupaciones, abr iéndoles | res con daño del Estado y sin prove-
PROVIXCIA D E M A T A N Z A S 
Carretera de J a g ü e y Grande á Jo-
vellanos.—Esta carretera entronca en 
Jovellanos con la proyectada carrete-
ra central de la Isla. La extensión de 
der á los gastos de las mismas en el 
año fiscal entrante. 
Dique de Sagua.—El costo total de 
estas obras, incluyendo las ampliacio-
nes del proyecto, es de $280,275.13. Se 
•ban subastado obras del proyecto por 
carretera á ejecutar es de 27V2 M ó - valor de $143.000.18 las cuales queda-
metros, y el presupuesto de la obra | r án terminadas en toda la parte con-
estudiada: $280.000.00. 
Carretera de Lagunillas á Colón.— 
tratada. Para ejecutar el resto de las 
obras que comprende el proyecto y las 
1.530,440-10 
Tota l .. >, ;.. v :.; 
Reintegros , . . 
[Pondos Especiales 
. $14.712,169-29 
. $ 1.020,071-24 
. 1.447,884-63 
Esta carretera forma parte de la ca- ampliaciones, se hace necesario uu cré-
rretera central de la Isla, que á su j foto de $137 275.00. 
vez do es del plan general aprobado! Desviación' de una cañada en Bañ-
en 5 de A b r i l de 1907. La carretera I chuelo.—-Existe un proyecto para eje-
pasa por Jovellanos; su longitud es de 'cutar esta abra, ascendente á $10,000. 
50 kilómetros y el presupuesto de la i E n 1906 concedió el Congreso para la 
obra, según estudio, es de $699,000.00. ! misma la cantidad de $10.000.00, de 
Total general .. $17.180,145-16 
(Pacil es deducir por las anteriores 
cifras el ¡buen resultado que hasta el 
preséntense va o-bteniend'o respecto al 
Presupuesto actual. 
Como podrá observarse en e l pe-
ríodo de tiempo anteriormente expre-
sado figura ya ingresado en Tesore-
horizontos más amplios y serenos en 
armonía con su dignidad y necesida-
tles. 
En otro Mensaje consideré conve-
^niente que el iCongreso acordara una 
"Ley que'regulase definitivamente las 
: haciendas de las provincias, manifes-
itando, además que, confonmie á la. ley 
de 7 de Julio de 1909, se prorrogó la 
del 1 de Enero de 1904 por la que el 
cho benéfico. 
Cree el Ejecutivo, como ya lo ha 
manifestado al Congreso, que la ac- ¡ jJ^T 
tual ley de arriendo de tierras debe ' 
modificarse á ios fines de hacerla más 
agrícola y protectora de la tierra que 
jur ídica , ó que, sin perjuicio de esta 
condición, se atienda con todo interés 
Reparación del camino que une á 
los pueblos de Jagüey , Manguito y 
Calimete, que se encuentra intransitav 
•PROVINCIA D E SANTA CLARA 
la que quedan disponibles $9,191.74. 
Desagüe del barrio de Baire, Lagu-
na de Hoyuelos y del Estero.—Para la 
ejecución de esta obra se estima que 
serio, suficiente un crédito de $10,000. 
Forrocarri les.—(Línea 5a. de Sagua 
á San José de los Raíaos pasando pop 
Estado continuaba sufragando los la ley de arriendo de tierra del Esta-
Carretera de Chincihillas á Cagua-
guas.—De esta carretera faltan 2 I d - ' Quemado de Güines, Corralillo y Ceja 
lómetros, que están ya subastados, pe-; de Pablo.) Para variar esta línea, co-
y urgencia á la función primordial de ro actualmente se encuentran las obras" mo se pretende de Sagua á Ranchue-
la producción agrícola. En lo que á en ^u.spenso por falta de crédito. E l , lo, se hace necesario que el Congreso 
gastos de los Go;biernos Provinciales; 
pero los Gobernadores no han inicia-
do aún estudiios rektdvos á sus Presu-
puestos ordinarios, dándose el caso 
anormal de que se r i jau por los del 
ría por cuenta de los créditos de i n - aií0 1908 á 1909, no obstante haberse 
gresos consignados en dicho Presu-
puesto $14.712,189-2,9. cantidad que 
unida á la obtenida en los cuatro p r i -
meros meses del citado ejercicio, ha-
cen un total general en nueve meses 
variado por la nue-va Ley Orgánica 
de las Provincias la naturaleza de los 
servicios provinciales. 
Una de las reformas que convendr ía 
establecer en dieba Tiey, puesta en v i -
de $25.342,198-52 correspondiendo] g0r p0r Decroto número 578 de 19 de 
proporcioDalmente esta suma, con los 
ingresos calculados en $33.825,448-53 
para dicho año fiscal. 
€ou respeto á' los créditos del Pre-
suipuesto de gastes que fueron apro-
bados por $33.418,302-85 y que cotí m )-
tivo de la autoriz¡¡ción del Congreso 
coucedida a l Ejecutivo, hasta esta fe-
cha sólo asciende á la suma de 
$30.27^.893-46, se l ian efectuado des-
einibolsos ipor cuenta de estos crédi-
Mayo de 1908, sería la de sustituir la 
dieta é indemnización á que hace re-
ferencia el ar t ículo 47, por el sueldo 
do, entiende el Ejecutivo que debe-
dársele á los arriendos, en vez de una 
duración demasiado breve, amplitud 
bastante para solicitar su mejor ex-
plotación. 
Hace falta también modificar la ley 
de montes, regulando la explotación 
de estos y su replantación, por méto-
dos más racionales y científicos. Has-
ta ahora carecemos de medios que 
eviten la desaparición de especies no-
bles de maderas, como el cedro y la 
caoba; así como la extinción de los 
importe de las obras por ejecutar as- i modifique, en esa parte, la ley de 5 de 
ciende, aproximadamente, á diez mi l Julio de 1906, 
pesos. Acueducto de San Juan de Letrán. 
Carretera de Vega de Palma al en- —Para llevar á cabo las obras de cons-
tronque de la carretera entre Santa • tnicción de este acueducto, en Tr in i -
Clara y Caibarién.—Esta carretera es dad, es necesario que el Congreso con-
de suma importancia, poraue en la ' ceda un crédito de $125,000. 
. estación de las lluvias los vecinos de i Reparación de la carretera de Sagua 
Vueltas y Vega de Palma se e n c u e n - ! á Caguaguas—tramo comprendido en-
tran cainpletamente aislados. Sólo i t re la Quinta de Salud de la Colonia 
quedan por construir 2 kilómetros de : Española y el ferrocarril.—El costo de 
carretera, cuyo importe es de 26 m i l . l a s obras se calcula en $6,700. 
pes0Sí Terminación del tramo de carretera 
Construcción de la carretera de Re-1 ̂ utre, Sarlto pommgo V Sagua la 
bosques de las alturas que tan podero- i medios á Yaguaiay, pasando por Zu- ^^J!^6, J - ^ ̂ S ^ u d de este tramo es 
sa influencia fertilizadora ejercen. 
que anteriormente^ disfrutaban los j Las guías forestales se conceden sin 
Consejeros, ya que la práct ica ha de-j limitación alguna, pudiendo el propie-
inostrado que ascienden á mucho más tario dejar sin un árbol su heredad; 
¡ de Zy-i kilómetros. 
los gastos que actualnniente ocasionan, 
que igual número de ellos, en años am 
teriores cuando devengaban sueldos. 
Y me atrevo taambién á indicar que 
se añadiese al artículo 77 de dicha 
tos en los nueve meses'tramsourridos ¡ley Provincial, el precepto de que se 
por $21.257,754-06. r émi tan oportunamernte copias delíPre-
Así es que tniicndo en cuenta la supuesto y de su documentación, a l . Secretaría de Agricultura, 
piarte correspondiente en nueve meses Jefe del Estado, con lo que no sólo! La Comisión nombrada para estu-
ni tampoco se señalan los declives de 
tierras; n i diámetros de árboleá*, n i 
sitios impropios para la tala. 
L a Ley de Minas reclama todavía 
mayor reforma en cuanto á las ins-
cripciones, así como una acción más 
eficaz por parte del Negociado de la 
lueta y Buenavista. 
Construcción de la carretera de 
Vueltas á Ve ira Alta. 
Construcción de un tramo de carre-
tera entre el pueblo de La Quinta y 
la estación del ferrocarril. 
Construcción del acueducto de Re-
medios á Caibariéu. aprovechando las ^ L ^ T c ^ m - ^ ^ , l í .1^ 
, , , -r, . , 1 ¿ i Zaza a baucti-Spn itus. 
aguas del no Bartolomé. A . í .>_ l_- :r„„ 
Construcción del acueducto de Ca-
Constraccián de una caretera entre 
Palm ira y Cartagena. Esta carretera 
abarcaría una extensa zana de cultivo. 
Construcción de un tramo de ferro-
carr i l de 3 á 4 kilómetros en Tunas 
de Zaza, uniendo las paralelas de Zaza 
del Medio con la línea de Tunas da 
Lebatón. 
•Carretera de Salamancas á 
cuenta de los mismos en igual perío 
do de tiempo, se obtiene el resultado 
siguiente: 
PRESUPUESTO 1909-1910 
Créditos de ingresos 
Calculado $25.&59..0S6-00 
•Ingresado 25.342,105-52 
Crédito de egresos 
Calculado . . . . . . $22.704.670-00 
Besaiüijbolsadü ,., ,¿ 21.257,7^06 
Línea de ferrocariles. (oa. de la que 
figura en la ley de 5 de Julio de 1906, . 
manuaui, aprovechando las aguas de ^ vía desde Sn?ua á Con.alillo; 
1 atravesando el barrio de Chinchilla en 
Sagua y los barrios de Caguaguas, 
rbumbia y Quemado de 
1 de Santa Clara, en el 
íablecido en la Ley Municipal v i - kmpleo eficaz de !o í ahonis. porqno la i Norte ¥ ú " í o M Í t a d d e 13 tóiáme- t ^andl0 ,Veloz: " f»9?*0 al 
eente Onrlra m',m»r« 914 n„a J&Ü-JS. " "orle- o u iohp1 > f es ne i * aunrap pueblo de este nombre, siguiendo por 
e v \ . - ¿- , m i . . numero ¿14, que solo rige en ¡ t ras y su presupuesto aseiende aproxi- los b a r r i l de Pozas San Vierni+e ^ 
Tamben toce presente al Congre-lpmar del Río, no satisface cumplida- marlameníe á $150.000.00. ^ Merina y C o S i U o K w ^ T 
T ? _ f } * ^ . M ^ . . U n,ee*S1<W te necesidades, n i pre- Caretera de CienfueSos á Rodas . - M ^ ¿ T w U 
de exceptuar por completo al Cuerpo 
de Policía Nacional de la Habana, br; 
gadas escoltas y sigilantes del Presi-
dio y de las Caréeles de la República., 
de la-s prescripciones que la Ley del 
Servicio Civi l establece para el llama. 
viene las adulteraciones. 
E n viaje por la República he podi-
do palpar la falta de relación entre 
el pueblo agrícola y la Secre tar ía del Matanzas. Tiene una longitud de 22 
Ramo, nacido este grave mal de la ac- \ ki lómetros y su puesupuesto es de 
— to fué presentado por la Cuban Ceu-
Esta carretera un i rá á la Habana con tral , sujeto á la condicional de que el 
Cienfuegos, si se ejecuta la parte de Ejecutivo concediera á la Compañía la 
carretera central en la provincia de subvención. 
Construcción de un matadero en el 
tual organización que tiene* el impor-
do "Servicio C l a . s i f i c a d o a b i t a n t e centro Las Secretar ías de Sani-
como la conveniencia de restablecer dad. Obras Públ icas é Ins t rucción 
$360.000,00. Forma parte del plan ge-
neral de carreteras aprobado. 
Carretera de Santa Clara á entron-
pueblo de Palmira y pavimentación de 
calles y parques. E l presupuesto de 
estas obras asciende á $11,250. 
Instalación de un servicio sanitaria 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edróió» de la mañena.—Abril 5 de iü iu . 
Mi J a plaza del mercado de Caibarién, 
5 fm de ponerla en* explotación. E l 
costo de la obra se calcula en $2,000. 
Subvención de un ramal de ferraca-
r n l de la Cuban Central RailwayaJ 
Company, que par t i rá de Ci fuentes,' 
pasando por San Diego del Valle y 
entroncando en un punto de la línea 
qm une á Santa Olara con la Espe-
ranza. 
PROVINCIA DE CAMAOÜEY 
Composición del camino de la Ca-
chaza, ei) una lonitud de un kilóme-
tro. El costo de la obra se calcula en 
$10.000. 
Composición del camino de la Loma 
de la Muía en una extensión de 4 k i - , 
lómetros, aproximadamente. E l costo | 
probable de la obra asdende á .t6.640. ¡ 
Carretera Central hacia Santiago i 
de Cuba.—Sería de gran utilidad la 
eonstrueción por el momento de 2 k i -
Mmetros de esta carretera, en direc-
i-ión á Oriente, cuyo costo aproximado 
es de $25,000. 
Carretera Central hacia la Habana. 
—También de gran utilidad sería la 
construcción de un kilómetro, por lo 
menas, de esta carretera en dirección 
á la Haibana, por la vía de las Yeguas 
'á San Jerónimo, E l costo de la obra 
se calcula en $9,000, 
Carretera de Guano á G-uaimaro.— 
Sería conveniente la construcción de 
1 kilómetro de esta carretera cuyo 
costo se calcula en $950,000. 
Composición del camino de Quince 
y medio, mejorándolo en una exten-
sión de 500 metros. Esta obra se cal-
cula en $4,000. 
Carretera de Jatibónico á Arroyo 
Blanco.—La longitud de esta carrete-
ra sería de 11 kilómetros y su costo se 
calcula en $100,000. 
Carretera de San Luis á Palma.— 
De esta carretera faltan por afirmar 
unos 900 metros, cuyo cost "» se calcula 
en $4.000. 
Carretera de Cristo á Songo.—De 
esta carretera faltan por construir 2 
tramos, que en total hacen 2 kilóme-
tros y la colocación de un puente so-
bre el río ' 'P la tani l lo ." El costo total 
de estas obras será de $60,000. 
Carretera de San Luis al Cemente-
rio.—De esta carretera sólo quedan 
000 metros pendientes de afirmado. E l 
c osto de la oíbra se calcula en $4,500. j 
Carretera de Mayarí á Juan Vicen- j 
te,—'Es de gran util idad esta carretera 
por no existir actualmente comunica- i 
rióo entre Mayarí y la bahía de Ñi-
pe. Su longitud esr de 7 kilómetros y 
el costo de las obras ascienden á 
$50.000. 
Carretera de Bañes á Torrentera.— 
Esta carretera tefndirá 3 kilómetros y 
el casto de las obras se calcula en 
$25,000. 
Carretera de Santiago de Cuba á 
Palma Soriano.—Podría construirse 
un tramo de siete kilómetros, en direc-
ción al Cobre , su costo sería de 
$101,000. 
Puente sobre el río Yarayo.—FA que 
existe en la actualidad, en el camino de 
Santiago de Cuba, al Cementerio, es de 
madera, en mal estado. Se propone la 
construcción de un puente permanente 
do hormigón armado. Su costo se calcu-
la en $10.000. 
Puente Jaibo.—Se trata de un puen-
te á la salida de G-uantanamo. La luz 
del mismo será de 70 pies y su costo 
se calcula en $30,000. 
Puentes sobre los arroyos " M a j á , " 
"Guajacabo" y "Bacajama" y desa-
güe de los pantanos en el camino de 
Bayamo á Dáti l .—El costo de todas es-
t'as obras se calcula en $1,500. 
Carretera de Guanta ñamo á Yate-
ras.—Se recomienda la construcción 
de los dos primeros kilómetros de esta-
ca rrctera, cuyo costo se aprecia en 35 
mil pesos. 
Carretera de Guantánamo á Jamai-
c;¡.—Su construcción reportaría gran-
des beneficios. Tiene una longitud de 
veinte kilómetros, y su costo se calcula 
en $250,000. 
Puente de madera sobre el arroyo 
"Potreri l lo."—(Camino de Gibara á 
S?.nta Lucía) .—Su costo no excedería 
de $1,000. 
Arreglo de las calles de Santiago de 
Cuba.—Obras de clocas en las mismas. 
—Cuartel de Bomberos.—Estas obras 
de Ingeniería Municipal han sido aten-
tidas en años anteriores con créditos 
consignados al efecto en los presupues-
tos correspondientes, hasta la suma de 
^100,000 y bajo la denominación de 
''Saneamiento de Poblaciones," 
Igual cantidad se estima suficiente 
para atender á las necesidades de sa-
neamiento de todas las poblaciones 
que lo merezcan, y con ello se atendería 
también á la reparación de las calles 
de Guantánamo; saneamiento de la 
zanja de la misma población y arreglo 
de las calles de Jamaica. 
Construcción de un camino de acce-
so al Campo de San Juan, en Santiago 
de Cuba, con un pequeño parque en ñl 
mismo. Esta obra puede ser ejecutada 
cón cargo al crédito que se consigne 
para ' ' Saneamiento de _ Poblaciones. 
Su costo se calcula en $5.000.v 
Acueducto de Gibara.—El costo to-
tal de esta obra se calculá en $100,000 
aproximadamente. 
Muelles del Estado en Santiago de 
Cuba,—Se estima que es lo más conve-
r.icnte subastar los proyectos existen-
tes para la construcción de los dos es-
pigones que habrían ele reemplazar á 
estos muelles, acompañados de la opor-
tuna tarifa redactaba por el Departa-
mento de Obvas Públicas, »y sirviendo 
para base de adjudicación el menor nú-
mero de años de usufructo que se ofrez-
ca en la limitación. 
Construcción de un tramo de carre-
tera desde el paradero del ferrocarril 
hasta el poblado de Veguitas. , 
Variación de la cuenca de desagüe 
natural del río Cauto Embarcadero, 
por constituir un peligro para la salud 
pública su actual situación. 
Composición de los distintos cami-
nos vecinales que comamican con im-
portantes barrios y comarcas del tér-
mino municipal de Holguín. como son 
los de San Andrés. San Agustín. Ya-
r tya l y otros más. 
Construcción de las carreteras entre 
Holguín y Bañes, la Cuaba y Sao 
Arriba. 
Construcción del tramo de carretera 
que una al pueblo de Yara con la vía 
férrea principal. 
Construcción de un acueducto en 
San Luis de Oriente. 
Composición de las calles del men-
cionado pueblo de San Luis, obra que 
no puede atender e! Ayuntamiento 
por la precaria situación del Tesoro 
Municipal. 
Construcción de un Cementerio eu 
la ciudad de Gibara. El costo de esta 
obrarse calcula en $10.000. 
Colocación de dos puentes de madera 
.-obre los arrovos "Bavate" v María 
Alonso." 
Reparación de los puentes que exis-
ten entre Manzanillo y el Cuartón de-
nominado " L a Sal." 
Auxilios al Ayuntamiento del Ca-
ney para la construcción de nn acue-
ducto en aquella población. 
PROVINCIA DE PINAR D E L RIO 
Carretera de Cabanas á Bahía Hon-
da.—Para terminar esta carretera, que 
es de gran importancia, serían necesa-
rios unos $60,000. 
Acueducto de Ca bañas.—Estas 
obras costarán, apróximadamente, 50 
mil pesos. 
Aceras del pueblo de Guanajay.—El 
presupuesto para la ejecución de estas 
obras asciende á $18,000. 
Carretera de Candelaria á Soroa.— 
Para construir hasta cinco kilómetros 
(U esta carretera se necesitarían 65 mil 
pesos. 
Carretera de Palacios á Paso Real,— 
Esta carretera tendrá una extensión de 
ocho kilómetros y su costo se calcula 
en $80.000. 
Carretera de Pilotos á la Central.— 
La extensión á construir es de quince 
kilómetros, y el presupuesto calculado 
es de $150.000, 
Carretera de Alonso Rojas á Puerta 
de Golpe.—El costo de esta obra se 
calcula en $500,000. 
Acueducto de Consolación del Sur. 
—Para la ejecución de esta obra son 
necesarios $19.000. 
Acueducto de La Esperanza..—El 
costo total de esta obra se calcula eu 
$20,000, 
Carretera de Consolación del Norte 
á la Playa de Río Blanco.—De esta ca-
rretera faltan por construir dos kiló-
metróe, aproximadamente. El importe 
de las obras se calcuila en $13.000. 
Acueducto de Pinar del Rio—Pa-
ra terminar la red de distribución den-
tro de la ciudad, son necesarios 25 
mi l pesos. 
Cloaca del arroyo de La Yagruma-.— 
Para las obras de desagüe de las cloa-
cas del pueblo en este arrovo se nece-
sitan $15,000. 
Puente sobre el río de La Llanada. 
—Para la terminación de esta obra son 
necesarios $23.000. 
Puente sobre el río San Juan y Ma v-
I M P E R I A L 
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A L I M E N T O S I N D U L C E 
Salva la Vida á los Niños 
Pru belo en el Suyo. 
Mart ín N . Glynn, Representante, Mer caderes número 2. Habana. 
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t ínez.—Para terminar esta obra se ne-
rfsiían $4,000, y para la reparación dp 
las calles do flstfe pueblo serían necesa-
rios unos $5.000. 
Carretera de Corles á Mendoza.—El 
cesto de estas obras se cálenla en 200 
mil pesos. 
Carretera de Pinar del Río á Guano. 
—Para la terminnción de esta carrete-
ra se neepsitan .̂ óO.OOO. 
Carretera de Guane al Paradero.— 
El importe total de esta obra se calcu-
la rn $10.000. 
Carretera de Gnane á Mantua.—Es-
ta obra requiere un crédito aproxima-
do de $15,000. 
i Puente sobre el río Maeurijes.—Pa-
j ra terminar esta obra serían sufieien-
i cs unos $13.000. 
Puente sobre el río Corojo.—Obra de 
: imnoi-Tanfia y utilidad. Se calcula su 
i costo en $10.000. 
Carretera de La Palma á la de V i -
I nales á La Esperanza.—Time una lon-
j gitud de 18 kilómetros., y un presu-
puesto aproximado de $200.000. 
Prolongaeión ¿fe la carretera llama-
da del Tejar. ha*ta entroncar con la 
de Coloma, en el kilómetro 17. 
Construecinn de un puente sobre' el 
arroyo " H a t i l l o " y otro sobre el río 
"San Juan.'" en el camino de San 
Luis á San Juan. 
Construcción de un aeuedueto en 
San Luis. 
Construcción de un tramo de carre-
tera entre Santa Cruz de los Pinos y 
Bahía Honda, pasando por Azpiro. 
"Construcción de un acueducto en el 
pueblo de San Cristóbal. 
Construcción de un Cementerio en 
el uueWo de Guane. 
Reparación de calles en el poblado 
de San Diego de los Baños, y reeons-
trueición del balneario. 
Construcción de una carretera en-
tre San Juan y Martínez y Pinar del 
Río. 
Construcción de un acueducto en el 
pueblo de San Juan y Martínez. 
Reparación de las calles de San 
Juan y Martínez, y construcción d" nn 
tramo de carretera entre la Estación 
del Ferrocarril y Punía de Cartas. 
Para estas obras son necesarios $5.000. 
Reparación del camino le San Juan 
y Martínez á Luis Lazo. Se calcula el 
importe de esta obra en $7.000. 
Construcci;m de un puente que una 
»1 valle de San Carlos con Luis Lazo. 
El presupuesío de esta obra asciende á 
$1.000. 
Adquisición de un carro de riecro 
para el poblado de San Luis. 
Adquisición de carros y utensilios 
de riego para San Juan. 
Construcción de un tramo de carre-
tera entre Guanajay y el barrio de 
Jobo. 
Construcción de un tramo de carre-
tera que parte del entronque del ca-
mino conocido por Xeptuno y la ca-
rretera de Artemisa y se dirija á Ca-
ñas. 
Construcción de un tramo de carre-
tera de 5 kilómetros entre el paradero 
de Mangas y la carretera central, pa-
sando por Pijirigua. Punta Brava y 
San Juan. 
Adición.— (a) Carretera de 
•Spíritus á Guavo. í) kilómetros, 
ío necesario, $100.000. 
(b) Carretera de Cabaioruán 
ba. Crédito necesario. $30.000. 
(c) Carretera de Sancti Spíri tus á 





Sería Conveniente conceder un crédi-
to de $300.000 en totr.l. para atender á 
las necesidades de las poblaciones de 
la República, en cuanto á la repara-
ción de sus calles y mejoramientos sa-
nitarios, obras é-tas que están com-
prendidas en la presenta relación. 
josb M . GOMEZ. 
SENADO 
Presidió el doctor Zayas la primera 
sesión de la décima sexta legislatura. 
El primer acuerdo tomado fué con-
ceder, á solicitud escrita del interesa-
do, una licencia de treinta días por 
enfermo, al señor Llaneras. 
Luego á instancias del Presidente 
el señor Alemán propone manifieste el 
Senado el sentimiento con que tuvo 
conocimiento de la enfermedad del se-
ñor Morúa Delgado y que dos senado-
res lo visiten y saluden. Fué aprobada 
esta proposición y comisionados para 
cumplimentarla á los señores Alemán 
y Gonzalo Pérez. 
E l señor Valentín Vil lar da lectura 
al Mensaje Presidencial, cuyo texto in-
tegro publicamos en otro lugar de esta 
edición. 
Terminada su lectura se suspendió 
por algunos minutos la sesión para 
preparar las candidaturas para elc.gir 
la nueva Mesa y las Comisiones. 
Efectuada la votación resultó electo 
Presidente del Senado, por. unanimi-
Cad, el señor Antonio Gonzalo Pérez. 
Vicepresidentes primero y segundo, 
los señores Alberto Xodarsc y José 
María Espincsn. respectivamente: ob-
tuvo dos votos el .señor Cristóbal de la 
Guardia. 
Sc-reiarios: Sres. José B. Alemán y 
Tomás V. Recio. 
Toman posesión de sus cargos los se-
ñores Pérez. Alemán y Recio. 
E l señor Gonzalo Pérez da las gra-
cias á sus compañeros por su elevación 
:'¡ kan señalado puesto, pidiendo para 
peder desempeñarlo lucidamente, el 
concurso de todos, ofreciendo en cam-
bio imparcialidad y miras patrióticas 
desde la presidencia. 
A propuesta del Sr. Alemán se trans-
fiere para la próxima sesión la for-
mación de las Comisiones, acordándose 
asimismo, que el Senado se reúna los 
n.isnios días y á las mismas horas que 
en legislaturas anteriores. 
% En el día de ayer cesaron en el car-
go de senadores los señores siguien-
tes: 
Por la provincii de la Habana, el 
señor Adolfo Cabello; por la de Pinar 
del Río. el doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante; por la de Matanzas, el 
general Pedro E. Betancourt; por las 
Villas, el señor Morúa D^gado y el 
general Carrillo, y por la de Oriente, 
ios señores Eudaldo Tamayo y Federi 
co Rey Brouehet. 
Queda el Senado constituido en la 
siguiente forma: 
Por la provincia de Pinar del Río.— 
Señores Antonio María Rubio y Al-
berto Xodarsc. que dejarán de s^rlo el 
primer lunes de Abri l de 1913. 
Señores Manuel Lazo y Miguel Lla-
neras Perevra. hasta el primer lunes 
de Abr i l de 1917. 
Por la provincia de la Habana.—Se-
ñores Agustín García Osuna y Cristó-
bal de la Guardia, hasta el primer lu-
nes de Abril de 1913. 
Señores Antonio Sánchez Busta-
mante y Antonio Gonzalo Pérez, hasta 
el primer lunes de Abri l de 1917. 
E l señor Gonzalo Pérez viene de-
sempeñando el cargo desde la restau-
ración de la República en .substitución 
del doctor Alfredo Zayas. electo Vice-
presidente. 
Por la provincia de Matanzas.—Se-
ñores Francisco Cuéllar Delgado y 
Luis For tún Govín. hasta el primer 
lunes de A b r i l de 1913. 
Señores Francisco Díaz Vega y Ju-
lián Godínez. hasta el primer lunes de 
Abr i l de 1917. 
El señor Sanguily, cuyo cargo vencía 
en -1 de Abr i l del corriente año. cesó ei 
20 de Enero, por haber sido nembrado 
Secretario de Estado. 
Por la provincia de Santa Clara.— 
Señorés José B. Alemán y José María 
Espinosa, hasta el primer lunes de 
Abri l de 1913. 
Señores Antonio Berengner y Sed y 
Leopoldo Figueroa. hasta el primer lu-
nes de Abri l de 1917. 
Por la provincia, de Camag-^ey.— 
Señores Misruel Ramírez Camesoltas y 
Nicolás Guillen Urra. hasta el primer 
lunes de Abr i l de 1913. 
Señores Salvador Cisneros Betan-
court y Tomás Reeio Loynaz. hasta el 
primer lunes de Abri l de 1917. 
Por la provincia de Oriente.—Se-
ñores Luis Fernández Mareané y F i -
del Fierra, hasta el primer lunes de 
Abri l de 1913. 
* Señores Erasmos Resrüeyferos y 
Gonzaío Pérez André. hasta el primer 
lunes de Abr i l de 1917. 
Acomnañada del sreneral don Enri-
que Loinaz del Castillo, estuvo ayer en 
e- Senado, la señora viuda del qu'e fué 
teniente coronel del Ejército Liberta-
dor y capitán de la Guardia Rural. 
D. Manuel Lavastida. 
El general Loinaz gestiona que el 
Congreso acuerde conceder una pen-
sión de $500 por dos años, para que 
el mayor de los huérfanos del capitán 
Lavastida, pueda acabar su carrera de 
iijgeniero en la escuela de Troy, (Es-
íados Unidos), pues solo le faltan dos 
cursas de estudio y es uno de los me-
jores alumnos de dicha escuela. 
La señora viuda de Lavastida tiene 
hoy que atender á seis hijos, cuyo sos-
S I N O P E R A C I O N 
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E G R O T EGROT. GRASGÉ 4 C 3, Sül" 
ten será mañana el que ahora cursa la 
inareniería en Troy. 
Muv plausible nos parece la inicia-
tiva del general Loinaz. y quisiéramos 
verla coronada por el éxito. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Todo está igual 
•Parece que fué ayer.. . 
Todo está igual menos las me desoís 
sillas (pie ocupábamos "los ebn-os" de 
la prensa. 
Ahora disfrutamos de «has poltro-
nas enteramente minHtcria'es. ¡Cómo 
eonoc-' el paño oratorio de la i-as;i el 
.|ue dispuso la colocaci m de estos ad-
curables sopor;;! sueños! 
En la. tribuna diplomátioB vemos al 
Ministro americano honorable- señor 
doliu B. Jackson. 
Recontamos en seguida la musa po-
pular: 
" M i r a (pie eJ americano 
Está velando por t í " . . . 
Los señores padres de la patria vie-
ron de tiros largos, abundando las so-
lemnes levitas .parlamentarias y las 
(leerantes corbatas de fantasía. 
Desde la altura presidencial dice el 
doctor Ferrara: 
—Se abre la cuarta legislatura del 
cuarto período eonErresional. "Saludo 
á los señores representantes. ¡Viva Cu-
ra! : ¡Viva la República:: ¡Viva la 
independencia!" 
Estos vivas fueron contestados por 
la Cámara. 
Luego el señor Sarr;iíu da lectura al 
extenso Mensaje Presidencial que in-
sertamos en este número. 
. Terminada la lectura del Mensaje, 
el señor Masferrer pide la palabra pa-
ra proponer que se renovaran las pro-
posiciones y proyectos que se han pre-
sentado en la legislatura pasada. 
Martínez Ortiz habla para decir qué 
reuniéndose hoy el Senado, con nuevos 
elementos no creía pertinente que la 
Cámara renovase todos los proyectos 
que existen en ella y qílé no han sido 
aprobados. 
La presidencia tercia en el asunto y 
Helara lo que propone el señor Masfe-
rrer en el sentido de que se renueven 
ios proyectos precedentes de la Cá-
mara. ' 
Así se acuerda. 
Y ahora viene la parte sensacional 
dé la tanda. 
E-l general Collazo pide la palabra 
para hablar de un asunto duro para 
él. pues según dice afecta á la digni-
dad y al decoro de la Cámara. Se re-
fiere á un artículo publicado en el pe-
riódico L a L m h a titulado Ví/mv/.s CH-
i i zac iones , el cuál lee" mientras los re-
presentantes escuchan atentamente. 
Terminada la lectura del artículo. cV 
señor Collazo presenta la siguiente 
proposición sobre este asunto : 
" E n el art ículo de fondo del día 21 
de Marzo, el periódico L a L/Ucha . hace 
contra la Cámara, é indirectamente 
contra el Senado, una acusación gra-
vísima. 
"Precisa hacer luz sobre ella: es iu-
nispensable que si hay fundamento en 
los hechos denunciados caigan con to-
do rigor sobre los culpables y sin con-
templación alguna, la resol. " i ni que 
autoriza el párrafo segundo del artíeu-
k 55 de la Constitución y más tarde 
el fallo de los Tribunales de .íustieia: 
pero precisa también que. si las afir-
maciones son gratuitas, se obtenga Re-
paración por el honor manchado del 
Poder Legislativo. 
"Es plausible y acusa civismo gran-
de el que quien quiera conozca una in-
moralidad, la denuncie ante la concien-
cia nacional; pero es demoledor y con-
trario al mejoramiento colectivo, pro-
vocar dudas, sugerir descréditos y de-
moler las propias instituciones, cuyo 
respeto, en conjunto consideradas. Cs 
!a garant ía única de tranquilidad y de 
progreso. 
"Las pruebas ofrecidas en el artícu-
lo deben traerse aquí ' inmediatamente ; 
leí Cámara no puede deliberar, como 
debiera sobre un asunto "sometido por 
el otro Cuerpo Colegislador á su con-
sideración, bajo el peso de una acusa-
ción colectiva cómo" la hecha, sin de-
purar los hechos y sin darles la solu-
ción correspondiente.-
' * Por estas razones el representHnle 
muc suscribe pide á la Cámara acuer o; 
convocar á sesión extraordinaria pan 
tratar, este asunto y que sea pública, 
suspendiendo para el caso lo dispuesto 
en -el segundo inciso del artículo V! 
del Reerlamento. 
S;i¡ón de la Cámara, Abril j i 
1010. ''0 
Enrique Collazo. Felipe Cout: 
Sarraín, Carlos Gnas y Juan de'Ja 
( n i / Alsina." 
La ü&malra apitoieba la proposiev'^ 
del señor Collazo y señala el {diércoicj 
(."para celebrar la que promete ser jij. 
Iciesante y abrumadora tanda. 
CONSEJO'PROVíÑCIAir 
En la sesión celebrada ayer. cfcspn<% 
;ie la lectura de', acta antesior. 
iiprcbado el informe dé la Conás&utlk 
'Fomento, proponi.-n lo se pro&dM á % 
reparación y c&saftíehe del camino del 
íugenil n. 
También fué aprobado otro >• ür. 
me de la Comisión de Fomento, propo-
niendo se una á sus atttíe'íedcnles hi 
instancia del Presidentr di ¡a Ascein-
dpn le los propiefarics. industriales 
y vecinos del reparío de au Francis-
co, por la cual solicitan la eonsirur. 
ción de un tramo de carretera que mía 
•3 dicha barriada con la Víbora. 
Quedo sobre la mesa una moción de 
los señores Ortiz Merlano y Fernán-
dez Xiques. proponiendo se acuer lo 
volar un crédito de $1.400. para dis-
¡ribuir entre los sisruientes téeminoa 
municipales: Santa María del Rosario, 
San José de las Lajas. Ótiinesí .Tánico, 
Aguacate, (iuanabacoa. Santiago de las 
} Vegas y Marianao. para coadyuvar á, 
los festejos que se celebrarán en dichos 
términos con motivo de la visita del 
honorable señor Presidente de la Re-
pública, 
Se acuerda pasé á informe de las 
distintas Comisicnes del Consejo una 
moción de los señores doctor Casuso, 
Ortiz Merlano y Cuevas Zequeira. pro-
poniendo se clasifiquen todos los em-
pleados del Consejo y Gobierno de con-
formidad con lo (pie preceptúa la Ley 
del Servicio Civil . 
Termina la sesión pasando á informe 
de la Comisión de (•robernación. una 
moción de los .señores Casuso y ()r!i/.. 
para solicitar el Ccnereso deíermin^ 
cuanto antes los recursos con que ha de 
contar el Consejo para ond-u' dejar sin 
efecto la ley del 7 de Julio de 1909. 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O S Ü S N O S 
Mural la ;í7 S A. alt;» 
Telefono 602, Telégrafo: Teodo-niro 
Aoarfado GS«. 
Ayer inauguró el Ayuntamiento la, 
segunda legislatura del año actual. 
Se leyó el mensaje del , Alcalde, 
acordándose repartir copias de dicho 
documento entre los señores conceja-
les, . . 
— Se convino en ..que el actual perío-
do legislativo dure 45 días prorroga-
bles, y que las sesiones se. celebren los 
lunes, miércoles y viernes de á tH-j 
de la tarde. 
Se autorizó al Alcaide para adquirip 
directame-pe. sin subasta, zapatos pa-
ra los niñoi pobres de las i v u -las pú-
blicas', . . 
VA .señor Ayala dio las gracias á sus 
compañeros por el acuerdo tomado eu 
la última sesión de consignar en acta 
la condolencia de la Corporación por 
el fairecimiento de su señora madre. 
J u r ó y tomó posesión de su cargo do 
Adjunto de la Comisión de ludu-lr;.'. 
y Comereio el señor don Fra¡leis- j 
Valdés Herrera. 
Pasó á informe de la Comilón de 
A-untos Generales una comunicación 
de la ('omisión del Servicio Civil , dis-
poniendo que el Ayuntamiento proce-
da á clasificar sus empleados lo mismo 
tfíie el Estado, 
Por 14 votos contra 1, .se acordó pa-
gar á los miembros de la Comisión del 
Impuesto Territorial su trabajo de 
comprobación de las casas para la rec-
tificación del amillaramienío. asi-rnvín-
dese 30 centavos por cada casa qac ins-
peccionen. Este pago se hará paira 
reintegrarles á los señore-' concejales y 
adjuntos (pie forman esa Comisión l(H 
gastos de locomoción que tendrán (pie 
realizar jmra poder llenar su cometido, 
Kl crédito (pie con?ignará en 'presu-
puesto con ese objeto será de $1^000, 
Y habiéndíse roto el quorum, se sus-
pendió la sesión. 
Eran las seis y marto de la tarde. 
Kll VIO GUATO ITO DE LOS CATÁLOGOS. 
CASA 
m K . 0 E S T I U G I 0 N 
primado Ei H U S L L & U M E 
Airokol rectifuado i 96 - 97* «i primer cnorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
F á b r i c a s de R O N . L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
€4^ A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS progresioa devu-Mvp al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primiuvo ; rublo, castaño, negro. 
H AGUA SALLÉS instantánea, prc^rada ŝpprialaienfc para los, 
matices Moreno j Negro, es empleada con miii ho éxito por las per-
sonas qu". tipnen la barba y el pelo gniesos, morenos ó negros -
Bastan una ó dos aplicacioíies sin lavado ni prepariición. 
El AGUA SALLÉS csabsolutamenteinoíensivay su pficacia pronta v 
duradera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas prepnraaones. 
PABIS - EJ. S A I j I j E S , Pírfuaiiíía QBimlM, 73. rHtT»rbif» 
u U MMXl: I * • i í i m k m i i i l l ; -1«MUlití JOUSMJ uHUiUiíwr»'j ttíi\iiRt¿. 
OVÉEDO 
D I A K I O DE L A MARINA.—Edica&i de la mañana.—A^ríl 5 rír 1910. 
i A G U A N T A N D O ! 
En la tardo del último sábado regre-
-aba (.leí Vedado un carro eléctrico de 
r-iiversidad y Mu^Ue de Luz, casi to-
J do Ueno de pásajeras. A l pasnr por 
| delante de U i oiversidad un {?nipo 
ge ¿fez y ocho ó veinte estudiantes lo 
tomó por asalto. 
Seis ó si^te de aquellos aman!;'s .10-
VCncs ooupafon la. plataforma dejan! 
ra y aunque " e s t á prohibido hablar 
^ n «1 motorista." ér>tc fué iuterroga-
do muchas veees y aun increpado. Uno 
de los muchachas, el más grneioso, se 
apoderó de la eueixla del timlu-e y eo-
inénzó á deleitarnos con un estrue.ndo-
so campaneo. Y al ver esto, ¿qué ha-
cía el motorista ?. . . 
¡ Aaruantando! 
Entre tanto los muchachos que ocu-
paban todo el pasillo del centro no ce-
saban de trotar, de empujarse unos a 
otros y de vocilW'ar como unos queru-
bines. Y al encontrarse azotados por 
aquel torbellino / qué hacían el cobra-
dor v los demás pasajeros?... 
Luego todo á lo largo de la calle de 
San Rafael, los " n i ñ o s " que ocupaban 
la banda derecha del carro-, se entretu-
virrou en derribar los sombreros de 
todos los ciudadanos que transitaban 
por la acera. Alguno de aquellas som-
brefcós se hizo trizas bajo el carro. E l 
transeúnte, ofendido, se quedaba mi-
rando al "convoy", con los puños ce-
•rrados y . . . 
¡ Aguantando! 
A l advertir e-l estruendo y tumulto 
que había en el t ranvía ¿qué haeíau 
las agentes de. la autoridad?... 
¡Aguantando! 
Cómo es posible—decía hace po-
co La Lucha—(inc sea viable una re-
pública donde «vida ciudadano ^ c o n -
sidera superior á todo ciudadano?", i . 
¿ Cómo ?... n Aguantando!! 
m. ATiVAREZ MARRÓN. 
FOTO-MANIA 
{Para el DIARIO DK LA MARINA) 
Todo 'el -muodo paira el 'noviciado 
y yo no puedo eximirme de esc jira-
puesto forzoso, cuando, gracias á un 
amigo, se ¡me ocurrió •dedicamic por 
diversión á la •fotografía. 
E n aquellos tiempas. no se me esca-
paba ni ima rata. Lo mismo focaba un 
ca'ba-llo con su sorabroriio -de verano, 
que una sílfide blonda, de traje corto 
de "baño y pantorrillas al aire, paseán-
dose por la playa de Long Branch. 
Con el anismo wnore le disparaba 
•una instantónea á un cetáceo policm-
cc. ¡bailando el zapateo para calentar-
se los pieses, en crudo día de invierno, 
que le asestaba mi Kodah <k una irlan-
desa, en el •mercado, sacándose la bol-
sa de entre los pliegues verdes de su 
inedia bato, por los agujeros de la que 
se. vislumbraban nibicund'eces píetó-
ricas. 
La ouestión era " ' t irar planchas" y 
á fé mía que en ello no le iba en zaga 
al aficionado más furibundo, y de ello 
se resentía mi nada repleta bolsa, pues 
entre productos químicos que me man-
chaban los dedos, acidas que me que-
maban la ropa, y planchas secas que 
iban secand'O el bolsillo, no ganaba pa-
ra mantener la afición. 
Y cuenta que raras veces daba foto-
grafías á los interesados, pues entre 
planchas veladas, y pruebas nebulo-
sas, amen de los "dobletes" anexos k 
la profesión, pocas veces veía el pro-
ducto de mis trabajos. 
Y cuando por casunlidad. me salía 
una prueba, medio' presentable, eran 
de oírse las exclamaciones de las agra-
ciadas. 
; Jesús I—que barbaridad—si rae ha 
sacado usted tuer ta . . . 
—iSi. parezco un igorrote—decía 
otra. 
He. salido con patillas—avestruz— 
a.hul'laba la mamá. 
Elogios, que excüso decirle á uste-
des me caían como ducha fría—pero, 
pronto olvidaba el fracaso, y volvía á 
enfocar con nuevos brios, y á man-
char, quemar y desguazar con nuevo 
ahinco. 
Más tarde—y á costa de apüéarme 
y estudiar, pude de vez en cuando, ver 
colmadas mis aspiraciones, y que mis 
Irabajas ariisticos en lugar -de una an-
danada de improperios, lograsen di-
bujar en los labios de mis críticos una 
como sonrisa piadosa, y alguno que 
otro "para la edad que tienes, no lo 
puedes hacer peor." 
Sin embargo—á. fé de caballero— 
Irs puedo asegurar que cada vez que, 
inspirado por un palmito lindo, se me 
despiertan* mis aficiones fotográficas 
de antaño—§aco la cámara de su es-
liurhe, posu la interfecta, enfoco y . . . 
; toé t i ró la gran plancha'. 
FRAXK M. N A D A L . 
Xcw York A b r i l 1910. 
íPara el DIARIO DE LA MARINA) 
Una carta de Rueda escrita en el At -
lánt ico.—Su entusiasmo por nues-
tro pebre homenaje.—Las flores 
secas.—Un recuerdo á la poetisa.— 
Pérez Andreu contesta al gran poe-
ta.—Su impresión. —Leoncia Pes-
t a ñ a de Carri l lo.—El adiós. —La 
Bajada de la Virgen.— Preparati-
vos de una fiesta.—¡Hasta la pró-
xima ! . . . 
ETERNA GRATITUD 
Océano Atlántico; 28 de Enero de 
1910, á ibordo del "Manuel Calvo.'? 
M i insigne artista Pérez Andreu: 
Encima del Atlántioo, sobre abis-
mos paivo-rosos, en medio de estas 
Pampas di la tadís imas de -agua^ aun 
me persigue, eemo una fascinación, I:i 
•fiesta maravillosa dispuesta por us-
ted y esos compañerGs de poesía en 
la divina (Isla de La Palma. 
iComo una fascinación sublime ¡me 
persigue á t ravés del Océano aquel 
^uonto increíble, aquel homenaje en 
lo alto de los montes, donde, por m á s 
b iza rm, allanaron ustedes una mon-
taña , para, en su planicie, disponer 
la fiesta más grandiosa que vieron los 
hambres. M i alma todavía está co-
mo ib ajo la mirada de un 'brujo, de 
un zahori, de Un mago, de un tauma-
turgo maravilloso, que transforma 
las costas en prodigios. 
'Ciudad de La Palma, divina Isla 
que sales del mar comió una estupen-
da fantasía hedía crestones milagro-
sos: por tu eordwlidad caballeresca, 
por t u v i r tud de Ilvosipitaiidad, por lu 
gentileza no vista, ipor tu amibiente de 
frescor eterno, por toda ¡bm 'bechici iM 
y grande, románt i ra y casi irreal, por 
toda tú , y por las almas que son tu 
honor inmiarcesible, yo siempre te 
adoraré con el akna en cruz, estre-
mo ci do por l a . gratitud y el entu-
siasmo. . 
íFlué aquello la santa fiebre de unas 
horas que no volverán en la vida, fué 
aquello un infinito hervidero de 
amor, lo no soñado, lo no presentido. 
Y sirviendo dé marco á apoteosis 
ítan maravillosa, esa •Ciudad, su gení 
te,!sus hom.bres. sus niños, sus muje-
res, mezclados gleriosaniehtc '. en 
tri.unfo tnn •supremo, siendo nmrco y 
aetores; decorado y espíri tu. 
.Cuando con su gentileza española. 
ÍUPtéd, mil i tar biza.rrísi.mo. artista a i -
¡miralble áe la ácMjóñ y de ln palalbra, 
me ofreció en instante supremo, las j*a-
mos de rosas de color en noin-brc de la 
poesía, y de las rosas blandís en nom-
bre de las pastoros de ese fantást icc 
país de milagro, sus palabras de.fres-
cor -.im<bon'abk'. de. juvenl íidi eterna, 
se me grabaron en el corazón de un 
modo mdeleble : aquí van -dentro do 
LA CONSTRUCTORA MODERNA ' 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
F A B R I C A D E G R A N I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
Productos de tina INDUSTRIA CJÜRAXA, última palabra d<> la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. —- Magnéticas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y ron rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo coaceruiente al ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
C a l l e d e C o r r a l F a l s o n m s . 1 7 y 1 3 , foianabacoa 
Arisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
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• C E R V E Z A S C L A R A S 
- L A T R O P I C A L 
C E R V E Z A S O B S C U R A S 
T I V O L I - -
A G U I L A - M A L T I M A 
Las cerve/a* claras á todos conrienen. l>as obscuras cs táu indicadas 
principalmente para las crianderas, los n iños , los convalecientes y los 
ancianos* 
N U E VA F A B R I C A D E H I E 1 
UMSIDAD 31 Calzaia ile Palatina ¡ 
Teléfono 613T , Teléfono 6064 1 
•mí sór para g'lorm mía. üisra usted- á 
os;i ilustre poet.i&a, que sus rosas, se-
cas ya, me ncompañan en el barcr.: 
así como Ms rosas idílicas cogidas en 
esos mon¡tcs cu uua 'aurora, -p-ara mí 
inimortal. Diga usted á -esos hombres 
tan españoles 6 más ^jmaoles-que 
los de la pcuíu^ula l/Laáre, que el al-
ma vuelve á ser castellana viendo su 
alta compostura pública; di-ga usted 
á es-as mujeres que coronaban los 
•balcones, que temibJé esl re mecido al 
ver su ternura; á los niños que da-
'bau vivas á mi uoiubre, que ane l i : -
cieron llorar de santidad y a legr ía ; á 
los ancianos que tme a.brazarou. une 
héai aumentado mi grave nuijestad 
de hoaibre • á los poetas, á los periodis. 
tas, á la Prensa, que no pagar í a con 
mí vida, mi gratitud. Los tabacos, la.̂ j 
pifras, 'as •" iol ías" enterneced-oi-^s 
que me cantaron coros -de voccis quí! 
parec ían salir del mar, todo, todo, vu 
agradecido con mis lágr imas. Aquel 
coimedor de cielos, de montes y de ma-
res, me sigue pareciendo un sueño 
grandioso que me ha leido en un lr-
b'ro de hojas de agua una ondina sa-
liendo-del mar; ¡oh, qué sueño por-
tentoso ! 
Adiós, insigue escritor, orador a l -
miralble. español mi l veces. A t ravés 
•de las inmensidades del Océano, se 
extienden .mis brazos hacia la I s l a . , . 
Salvador Bueda. 
Y el exquisito y raro J. Pérez A n -
dreu, al mismo tiempo ha escrito á 
Salvador Kueda, emocionado y entu-
siasmado, lo siguiente: 
¡En la isla bellísima. 7 de Marzo 1010 
Amado maestro, .'aitaestro inmortal : 
¿üómo decirle á usted la honda 
emoción que tem'bló en mis ojos y vn 
mis manos profanas al recibir el re-
cuerdo vivo, palpit-ante. hecho alga* 
y luz, agua y cielo, de su ansiada car-
ta, que sabía, á corazón, á lágr imas 
sentidas, á nostalgia de ausencia do-
lorosa y á viento sal-ado del mar? . . . . 
•Maestro, ¿cómo expresarle, cómo 
con fuerza defiuirle la inmensa tris-
tez-a que después de usted abaudo-
narnos quedó en nuestras almas, pn 
nuestros pobres pechos, dilatados una 
Sola vez en la vida por un amor de 
su.perhomlbres j amás sentido? Maes-
tro, ¿cómo narrarle lia inexpiicabl' ' 
amargura, la brutal desesperaei m 
que se ¡baimiboleaiba en nuestra mente, 
cuando el barco fantasma se iba per-
diendo entre la agonía de luces de es-
tos crepúsculos suntuosos de Cana-
rias, hechos de púrpura , verde-prima-
vera y oro, alejándolo á usted quizás 
para ya. nunca más volver á verle ni 
tamporo eu la vida olvidarle? 
Maestro, para, eonfrarrestar de al-
'guua manera ¡él íncobsólablc efec+o 
de su anjyústiosk ]r.:rtida. y nosotros 
misinos engañarnos. le decid, yo á una 
.uTiiltitud de compañeros y amigos con 
la voz rota. ;por un llanto igual al güé 
hirvjó en Ms pechos bohemios de Jos 
discípulos del solitario; de Uonn ; 
— E l no (puede menos de eslar epa-
templando la Isla, la ciudad y sosj 
n w i uta ñ a s. . . ¡ Oh. sí! „;. Y q u é d espo-
dida regia le hacen. 
'Maestro, yo sé. ífiigo la seguridad 
indubitable que yístefé el espectáculo 
inmenso. Así es toátm las tardes 
•Uí hoguera solar—de la que es usĵ ed 
una roja candela viviente —pren-
dió fuego al tramontar las eresteríars 
d é l a sierra por todos los altísimos 
y vastos pinares, que luego se fuó 
propagando en llamar.idas de morado 
encendido por los ámbitos de la isla 
entera., la que al llegar la noche y an-
te él resplandor polvoriento de las fes-
trHlas. sólo qnedó humeando espesas 
nieblas que iban rodiaudo hasta el 
inrar . . . . 
Y el buque que nos arrebataba al 
Poeta hec-ho naturaleza y á la natura-
leza, h^'-ha poesía, allá lejos, quieto, 
sin 'atreverse á marchar, como fasci-
nado por el espectáculo soberbio 
Todo esto lo sé porque mi alma es-
talba abrazada á la vuestra: junt<i á 
la borda, y ante la revelación riquísi-
ma del úl t imo relámipago de luz no 
•presentida, los dos de pena y de pla-
cer llorahamos ¿Verdad, maes-
tro, que no fué una ilusión, un delirio, 
una vana quimera m í a ? . . . . 
Tamhién se adunan desde loe<:<) á 
mi pobre carta las gracias más expre-
sivas de la ilustre poetisa señora Téj* 
tana de •Carrillo, que. aunque no he 
tenido el honor de saludarla todavía 
ipersonalmente en esta ocasión, se 
agradece la gentileza, delicada y le-
gendaria del maestro indiscutible. 
Rosas secas no son las que iban en el 
camarote como evocación de unas ho-. 
ras felices -pasadas entre nosotros. Las 
lágr imas de humano a.mor vertidas por 
usted durante el viaje, cayeron so-
'bre ellas como milagroso rocío, ha-
ciéndolas transformarse en lozanía 
azul de un culto sagrado y perennes 
fragancias M-aestro. y qué espí-
r i t u exquisito y grande es el de esta, 
clásica 'mujer, que vegeta inúti lmente 
en el fondo pedregoso de un barrarnto 
donde la lava milenaria dejó un no 
gris de aridez maldita. Su casa, es-
pecie de palacio señorial ya derruido, 
parece trepar por la ladera adusta de 
•una montaña, cuyas enormes rocas la 
detienen á mitad del camino dif íci l : 
saliendo como una revelación de fres-
cura de los muros agrietados y de la 
¡base carcomida por el tiempo, braza-
das de rosas, adelfas y camelias, que 
se adormecen en aquella ruda ¡p&z 
campesina bajo el susurro del agua 
panda, y transparente que ondula so-
bre Jos liqúenes, los ])edruscos y las 
flores Una sola vez he visto esta 
visión hecha imaíjer y también una 
sola ve/, he podido hablar con ella cu 
la deliciosa penumbra de su despacho 
recibo, cuando con voz sonora evoca-
ba los tiempos en que Marco Antonic 
vió el desastre de las naves reflejado 
en los ojos de i^leopatra Blancos 
eran los ropajes de esta sibilina del 
verso, blanca, su voz, blancas su cara 
y su risa, como relente de luna oto-
ñ a d . . . y sólo rompía esta pureza dtf 
azucena y nardo, de ritmo griego, de 
estatua pentélica. la obscura y sedosa 
cabellera, cayendo en abundantes toi-
sones sobre unos 'esbeltos hombros de 
ni^ve 
Adiós, amado maestro, miaestro in-
mortal, y tenga usted presente que la 
isla de la EfaXma entera, ancianos, mn. 
jeres. niños y hasta sus muertos, un-i 
vez más os saludan con un colosal 
pañuelo de brumas agitado por >\ 
viento: y tamibién deseo .que sepáis 
antes de dar por concluida esta carta 
escrita con sangre de. mis venas, que 
la fantasía mía no puede creer entra-
ra usted en el Nuevo Continente, co-
mo un burgués, ó como un naria ha-
cinado en la ¡bodega de un buque d-3 
cuiigrantes rn busca de) oro que tie-
ne hoy tan mancillados y embruteci-
dr>s á los ^pueblos, sino andando so-
bre las serenas aguas del Atlántico, 
días Iras ¡días, hasta que una mañana 
inrainosa y tr iunfal recibisteis todo el 
sol de América eu vuestra, egregia 
frenie. nimbándose de luz y gloria, 
pomo la de nu nuevo Jesucristo con-
vertido cu médula y elocuencia de es-
te arcáico solar, tan lleno de molinos 
de viento, tan rebosante de infortu-
nios, siejupre adorado y que se llama 
nobleza, que se llanra hidalguía, que 
se llama E s p a ñ a , . . . 
J. Pérez Ahrcu. 
iSé hacen grandes preparativos pa-
ra los festejos de la próxima Bajada 
do k Virgen desde sn santuario de 
las .Nieves á esta ciudad. 
Fiesta tradicional que aquí f-Oilia-
iuente se celebra cada cinco años, ha-
ce afluir á esta población infinidas 
de gente del interior de la Isla y de la 
provincia y de Am w - a . á rendir cul-
ío á la venerada Imágen de Nuestra 
Señora de las Nieves, que conducida 
en trinnfo desde su santuario, es aquí 
festejada dignamente, espléndida-
mente. 
•Prometo que m i próxima crónica, 
será una relación detallada y precisa 
de los festejos que se celebren con es-
tie motivo, para tener al corriente á 
mis hermanos de la Gran Anti l la . en-
tusiastas por todo movimiento que 
aquí se verifique y por todo cuanto 
siendo digno, resulta de renombre pa-
ra nuestra historia. 
^Hasta la próxima, «pues! 
j . B E X I T E Z Y R O m m ¡ r E Z . 
Santa Cruz do la Palma. Marzo 18 é* 
M m e i o r y m á s s e i i c i l l f i d e a u l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i T i c í p a l c s l a r r n a e j a s j s e d é r í a s 
Depósito: Pelaqaer ía L A CENTRAL, Aguiac y Obrapia. 
C 908 2G-vSM 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLAN-
TE y eir la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
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que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar a] gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamar-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumídorer,: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
TE, es igual, 8Í.,no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod óz BENZINA y GASOLINA, de c lv 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Rcftmng Co.— Oficina SAN PEDRO N0. 6.—Hsbarji. 
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Marzo 19Í910. 
Sevillanas—EntidíLd que nace.—Un 
sablazo municipal— Consecuencias 
inesperadas.—El viaje del señor Ri-
vero á España.—Levantamiento de 
la opinión.—Solidaridad de las Cá-
maras de Comercio.—La Cámara 
hispalense de industria, comercio y 
navegación.—Una máxima de epic-
teto. 
I 
Plugo al Ayuntamiento hispalense 
idear, entre otros, un nuevo arbitrio 
municipal que ayudase á pechar con 
las cargas del Común de vecinos, y no 
halló cosa mejor que gravar el disfru-
te de los escaparates y vitrinas que 
utilizan las tiendas y comercios al de-
talle. Cumpliendo con un precepto 
legal, el Municipio expuso de agra-
vios su proyecto de nuevos impuestos; 
pero como aquí nadie se acuerda de 
Santa Bárbara hasta que truena, re-
sultó que el proyecto " p a s ó ' ' conce-
das las ele la le}', quedando firme y en 
vigor. Vino un Alcalde, á poco do 
aprobado el gravamen sobre las v i t r i -
nas, y fuese porque no necesitara di-
nero ó por que no se atrevió á dar el 
nuevo sablazo á los comerciantes, ello 
es. que por aquel año. no ocurrió no-
vedad. A los siguientes, - hizo falta 
guita para no cerrar con déficit el 
presupuesto municipal y echaron ma-
no al impuesto sobre escaparates. E l 
comercio alarmado, puso el grito en 
el cielo y se resistió tenazmente al pa-
go. E l déficit que esta resistencia 
causo fué regnlarcito. Chilló el Ayun-
tamiento : chillaron los comerciantes 
y entre diraes y diretes, la cosa no te-
nía visos de arreglo. Entonces se exa-
minó la cüestióji y ^ comercio cavó, 
aunque A regañadientes, en ln cuenta, 
de que el impuesto era perfectamente 
legal por su incuria y apat ía . /, Qué 
hacer? si pagaban, mermaban sus ga-
nancias, ya reducidas por gravAmenes 
anteriores; si no pagaban incurr ían en 
apremios; y responsabilidades. De es-
te conflicto nació la creación de una 
nueva entidad sor-ial. titulada "Aso-
ciación de Dt^felisa y Fomento del Co-
mercia." o uva finalidad no es otra que 
defend-er los intereses propios y los 
intereses del comercio sevillano. 
Hubo cabildeos, juntas preparato-
rias, cuestaciones, campañas de pren-
sa, y á la postre, quedó constituida 
legalmente la Asociación; y como el 
comercio de Sevilla es numeroso y 
muy importante, ya tenemos á Peri-
quito hecho fraile, y á los nuevos 
asociados formando un bloque respe-
table.- . 
De resultas de todo esto, la "Aso-
ciación de Defensa" es hoy una enti-
dad á la que hacen miraos y caranto-
ñas los directores de la política sevi-
llana; pues de su seno se deriva una 
fuerza, positiva que muy bien puede 
inclinar la balanza en las elecciones 
de diputados y concejales. Esto ya es 
algo y los comerciantes están como 
chicos con zapatos nuevos con su fla-
mante Asociación. 
Hay que reconocer que hasta hoy es-
ta entidad marcha por buen camino. 
SIN RIVAL PARA EL JKXTBRMI- -
-tyNlO DE LAS LOMBRICES EN 1-
<J?íIÑOS Y ADULTOS. EL LEGI-^ 
*TIMO DE B. A. EN USO DURAN-2 
^ T E MAS DE**^ AÑOS. CADA» 
"g ANO ADQUIERE MAS FAMA T¡£ 
S POPULARIDAD. * 
S Los síntomas ordinarios de lom- $ 
f brices son: picazón en la nariz y £ 
¡J en el ano. crujidos de dientes, con-
^ vulsiones, apetito voraz, etc. 
^Cuidado con los substituios. Acépttatl 
Jj 861o el que lleva las iniciales B.A. J 
"5 Preparado únicainente por ""̂  íf 
8 B. A. FAHNESTOCK CO., Pit»shBriti,Pa..u.s.A. S 
¿Por qué sufre V. do dispepsia? Tom« 
la Pepsina y líulbarbo d« BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro so pondrá 
rosado y alegre. 
Lo Pepmlnn y Rnlbarbo de Boaqne 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómaero, dispepsia. Kastrálgla, 
Indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estrefilmiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se none 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetati. 
Doce años- de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas do la 
Isla. 
J51f 26-1M 
porque amén de procurarse la lesrifi-
ma defensa de sus particulares intere-
ses, no se olvida del interés p:eneral 
como lo prueba la creación de una co-
misión que estudia y tratrf con las 
compañías ferroviarias el modo de re-
bajar los precios de los billetes, con 
objeto de fomentar la atracción de fo-
rasteros: asi como también, bonciertá 
con los dueños de hoteles y otras hos-
pederías, la conveniencia de que no 
aumenten el precio de "sus pppUagés, 
y t ra ía de poner lasa al ramo coche-
ril—enemigo cosmopolita de todos los 
que viajan—para que regulen sus ta-
rifas y no abusen... 
Y ya ven ustedes como se cumple 
el refrán de "que no hay mal que por 
bien no venga.'' Plugo al Ayunta-
miento hispalense crear un nuevo ar-
bitrio y aunque el Municipio no ha sa-
lido de apuros con su abstruso inven-
to. Ha hecho con él lo que no podía 
remotamente ni pensar. Esto es-, el 
arreglo de los hoteles sevillanos, con 
la creación del Sindicato de Albcr-
guistas, primer acto derivado de la 
"Asociación de Defensa:" meter en 
cintura á los cocheros—cosa á la Ver-
dad dificilísima—y la creación de ta-
rifas especiales y económicas de ln -
líneas ferroviarias, tres resultados in-
finitamente mucho más esenciales que 
el oneroso cobro del impuesto sobre las 
vitrinas. _ . 
I I \ ' 
Y vamos á otra cosa. 
E l viaje de nuestro D-.^etor á Es-
paña ha sido un acto de . suma tras-
cendencia económico-social y cuyos 
beneliciosos resultados'empezaron á 
sentirse desde un principio. Del resul-
tado definitivo de este viaje no pode-
mos hablar todavía, porque ahora pre-
cisamente se halla germinando la se-
milla sembrada por tan ilustre procer. 
Bueno es. sin embargo, dejar sentados 
algunos particulares mientras llega el 
balance de este acto trascendental; y 
bueno es. para mejor comprensión el 
éxito final, que dejemos aclarados - i l -
gunos conceptos que he leído con mo-
tivo del viaje de nuestro Director, 
cuales no se ajustan á una absoluta 
realidad. 
Hay quien opina, que aquí en Espk-
ña vivimos entregados exclusivam.-^ic 
a una labor infecunda y desdichada... 
á una vida de luchas y mezquindades 
políticas. Recientes hechos acaecidos 
parecen dar la razón á esta crL-e-ncift. 
binchas gentes de fuera piensan que 
todo lo que no sea chismorreo de ca-
marillas congresiles; arrogancias de 
Maura: debilidad'es de Moret; arres-
tos de un radicalismo, antes muerto 
que nacido; amenazas jaimistas sin 
eficacia para lo presente... n i lo fu-
turo ; chismes y cuentos de ' ' b u d o i r ; " 
íonturas ó endiosamientos de litera-
tos y comediantes; escándalos de la 
Fulanita; estafas del probo Don Men-
gano. . . qué se yo, un mar de cosas y 
de casos que son la comidilla diaria, 
^on lo que constituye el nervio pro-
pulsor de la vida nacional, t rayéudo-
nos sin cuidado todo lo que no sea 
esa balumba de insubtancialidades... 
Algo y aun algos habr ía que hablar 
sobre lo dicho; pero de hablar, á ser 
"eso" la vida del país, hay un abis-
mo. 
Créese., además, que la vida de toda 
España depende exclusivamente del 
impulso que la imprime la Metrónoli. 
Esta creencia es un error que con-
viene desvanecer. No se me oculta 
que si se examinan los órganos direc-
tores de la cortesana opinión, aparece^ 
mos como un pueblo entregado á mies-
tros viejos y dcsáereditadbs emires 
caciquiles, y si tal al t ravés de esaa 
manifestaciones de la vida modcnia 
aparecemos como un pueblo desoriea*; 
U'iw. falto ele nn verdadero irleal. io-
do eso no es sino.,'"una señal ele los. 
tiempos cortesanos." y á todo tirar, 
una manifestación do una abigar rad» 
minoría que bulle, y se agita csíérii-, 
mente; y claro es, como la mayoría 
U s t m z la í M l ú m 
de los Elombres. I 
Uasaotii.'ido. ' 
:PrecJo,Sf.40plota8 
Siempre á la vod tr» en 11 fl 
Farmacia del Dr. MsntjtJl 
iohnaon. Ha carado {tf 
otros, lo enravá á uoted. i 
Haga 1« prueba, fir .*>i>-j 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea , 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de Cuba l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e i o r que se h a h e c h o , 
A l v i e j o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a y i e j a que s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
l í o r econoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N J O S E e n l a B O T I C A , 
Todo e l m u n d o l á conoce, 
Z n H A B A 1TA c i e n t o doce. 
D I A B I O D E L A MAUtNA.—Edición de la mañana .—Abri l 5 do 1910. 
"alia, trabaja y produce, completa-
mente ajena á tales desvarios, ' 'pa-
rece" como que no existe esa mayo-
ría. 
'Pero la realidad es otra. Aquí 
alienta un pueblo que tiene por ideal, 
un profundo amor h su Patria; un 
pueblo discreto y noble que se conere-
ta á despreciar profundamente á esos 
'malos pastores." que atentos sólo á 
uis personales medros y rencillas no 
üe descuidan para nada de una verda-
dera y patr iót ica misión. 
Para corroborar éste aserto, apelo 
k la autorizada opinión de nuestro 
imadíf Director, testigo recientísirao, 
v de visu, de cuanto acabo de decir. 
T'ierto que el señor Rivero habrá po-
dido advertir "durante su estancia 
eil Madrid, osas '4 señales de los 
cortesanos tiempos" de que ha-
blo más arriba. y habrá sentido 
de seguro tristeza que á todos 
los españoles nos produce la ca-
careada vida, la vida infecunda y neu-
tra de unos cuantos bullidores. Pero 
afortunadamente. España toda, y es-
to lo sabe muy nuestro querido D i -
rector, no es solamente Maura, ni BIo-
rot. ni Lerroux ni Canalejas. 
' 'Eso,'^ á todo tirar, será Ma-
drid. ¡Pero E s p a ñ a ! España 
es otra eosa. España no es so-
la monto Madrid, dicho sea en verdad 
y en justicia de la Nación ibérica. Es-
paña os su suelo, todo su suelo, con 
SILS provincias trabajadoras, inteligen-
tes y laboriosas que tienen el buen 
nniordo dé prescindir silenciosa y dig-
namente de sus infecundos elementos 
directores. 
Precisamente, el señor Rivero me da 
la razón en un brioso art ículo que pu-
blicó al correr de la pluma en el 
" M e r c u r i o , " de Barcelona; pero como 
ese " M e r c u r i o " no es un rotativo de 
"porra chica," sino una revista seria 
y formal, defensora de los intereses 
ibero-americanos, el artículo del señor 
Rivero no t endrá la resonancia y la 
eficacia que tiene cualquier majadería 
de las muchas que á diario reprodu-
cen con fruición los famosos rotativos, 
órganos directores de la o p i n i ó n . . . . 
atentos precisamente á satisfacer una 
enfermiza curiosidad y á "epatar" á 
sus lectores con el relato de crímenes 
repugnantes, sino también sensacio-
nales, amén de otros excesos de menor 
cuantía, aunque de dudoso buen gus-
to. 
"Raza v i r i l , " se ti tula el art ículo 
escrito en el " M e r c u r i o " por el se-
ñor Rivero, y es lástima que entre 
todos los órganos de la cortesana opi-
nión no haya habido uno sólo que se 
honre en reproducirlo. Claro ¿Qué 
le importa á la masa de lectores que 
en el citado art ículo se diga la verdad, 
lo que interesa, lo que vale verdade-
ramente, una parte de la Península? 
Por lo visto, de Barcelona y de Cata-
luña, no tienen que contarnos más 
que lo de las bombas y de Ferrcr y 
consortes. Así anda todo, y así nos 
juzgan y nos creen fuera de España. 
Es de lamentar que no cunda el 
ejemplo que nos ha dado el señor Ri-
vero, con su brioso artículo. Es de la-
mentar, que siguiendo esa norma, no 
se ponga de manifiesto diariamente, 
con insistencia tenaz, con exquisito ar-
te y encanto, como ellos saben hacer-
lo,—sólo que estiman que "eso no in-
teresa"—, lo -que produce Vizcaya, lo 
que crian Aragón y la Rioja, lo que 
trabajan y se afanan los Castillas, 
lo que vale Andalucía y lo que ade-
lantan y prosperan Asturias, Galicia, 
el reino de Levante y las industriosas 
Baleares y Canarias, oasis marít imos, 
que nos envidian la plutócrata Fran-
cia y la prepotente Inglaterra. 
Si, señores. Todo eso es España y 
todo eso se ha conmovido con verda-
dera unanimidad á la llegada á la Pe-
nínsula de un español que en tierras 
lueñas labora por su patria ^ un espa-
ñol, un hidalgo, ol señor Rivero que 
nos viene de fuera, de la hija Ameri-
ca, con el ¡ desperta ferro! de la vida 
moderna por insignia, y halla un eco 
entusiasta que repercute briosamente 
en todos los ámbitos y rincones de la 
vieja y noble-España . 
* Yo.no he de decir lo que el señor 
Rivero ha logrado en Madrid, porque 
lo ignoro; pero fuera de M u l r i d su 
voz ha sido oída. La mayoría de las 
Cámaras de Comercio han hecho ac-
tos de presencia y de adhesión, pú-
blicos unos y otros que no t a rda rán 
en serlo, respondiendo sincrónica y 
solidariamente á la voz de este repú-
blico insigne. Por lo que respecta á 
esta cara y próvida Andalucía, diré 
que el señor Rivero ha logrado un éxi-
to completo, indiscutible, absoluto, co-
mo probaré "seguidamente, y eso que 
no vino á Sevilla. E l señor Rivero siv. 
pisar esta noble y hospitalaria tierra, 
ha herbó desde Asturias, lo (pío aquí 
no lograron hacer la balumba de sona-
dores, diputados y caciques que desde 
hace 30 años vienen procurando nues-
tro bienestar sin conseguirlo por una 
sencillísima razón. Las clases vivas y 
productoras de Andalucía y de toda 
España , saben lo que puoilon esperar 
de los programas y exigencias de la 
política, y han sabido y han visto, lo 
que podr ían esperar de las gestiones 
del señor Rivero. que dicho sea en 
honra suya, no ha venido á España, 
con los tópicos legendarios, con los 
eternos programas y ofrecimientos de 
nuestros conspicuos regeneradores. 
*No. E l señor Rivero ha venido á Es-
paña á otra cosa. E l señor Rivero v i -
no á hablarnos, " e l habla de la ver-
dad." el habla de lo que interesa ver-
daderamente. . . 
Y he a^quí porqué, su acento ha re-
percutido en todos los corazones... 
TEDRO BALGAXÓX. 
ftmcknMs Trellps. por lo que continuó 
la protesta de los trabajadores del ta-
ller, encontrándose la cosa por parte 
de los obreros hasta ol martes, en si-
tuación de espera. 
E l miércoles, " s e g á n dicen," fue-
ron á ocupar como do costumbre sus 
mesas do trabajo, en^Wr; ' .mióse con 
el hecho d^ oné la f i r m i»:.bía cerra-
do sus puerta' suspen'T^ndo su labor. 
Ahora los obreros, declaran la casa 
en huelga y créase una situación difí-
cil , que trae consigo aspecto grave, 
dado que, por lo pronto, se ha parali 
zado el poco movimiento que habíase 
iniciado, respecto al aumento de per-
sonal, pues en ninguna casa sientan y 
espérase que el sábado de la presente 
v. ;nana los fabrieantes, cumpliendo 
a-uordos de sus Estatutos, empiecen á 
rebajar en sus respeietivos talleres el 
25 por 100 de sus operarios. 
Así es que. eomo docía más arriba, 
preséntase una situación grave. Espe-
remos á ver en qué paran estas misas, 
que no tienen nada de gloria y sí mu-
cho de réquiem. 
PARA CinAU j y HSSFRIMIO KX L'N 
PIA tome LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario devolverá el dinero si no le cu-
ra. La firma de E. W. GROVE se halla en 
cad<¿ cajita. 
D e I b o r - C i t y . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Marzo 28: 
Decía en mi anterior, que en algu-
nas fábricas de tabacos iban aumen-
tando paulatina.mente el personal, y 
algo les hablaba de un porvenir más 
risueño, á juzgar por las señales de 
mejora.mionto (pie iban uotándose. 
Ha tramsi-unrido de aquella íi la pro-, 
pente un pequeño período de quince 
días y la situación ha variado, por 
desgracia, notablemente: la W i n -
factura que gira bajo la firma "Celes-
tino Vega." encuéntrase en huelga. 
Con imotivo de haber puesto la f ir-
ma como capataz en la galera al señ >• 
.Manuel Trelles, hubieron de pro-
sentarse en queja los obreros, süli< i-
tando la separación dol mencionad) 
individuo, á lo que, " s e g ú n Manifies-
t o " publicado por los obreros, accedió 
la firma, no cumipliéndolo; pues a 1 
día siguiente volvió á desempeñar sus 
Ha llegado la épora o período de 
las elecciones "pr imar ias ." para loa 
«•argos de Mayor. C'oneeja.Ies y .1 noces 
Municipales; agkan^e por tanto candi, 
daftos para todos los cargos y mllé-
vense de mi lado para otro, con ver-
tiginosa rapidez, activos agentes que 
van á -caza do simpatiza Joros y de . . . 
algunos "dollairs" que ingresíin cu 
KUS bolsillos. 
Los candkbítos más salientes para 
el cargo de Mayor de la Ciudad, son 
los señores D. B, Me Kay y W. I I . 
Frecker; ambos han publicado sus 
rospeotivas plataformas" ofrecien-
do en sn administración, todo lo 
"ofreci.bJe." aunque después no todo 
s^a... "cum/plible." Ahora sólo esta-
mos en los trá.mites de las recomenda-
ciones por medio de mitins, en los que 
se pronuneian discursos por oradoivs 
de todos tamaños, clases y colores. 
Hasta la próxima. 
M . C. Corresponsal. 
L a l i i g - i ene p r o h i b e e l a l m s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u so de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T K O P Í C A L . 
CORREO BE ESPAÑA 
M A R Z O 
Nota política 
•Mientras 'el expreso conducía á Ma-
dr id a l Jefe del Oobierno creyéndose 
cada vez más seguro en su puesto, en 
otra, ciudad de la región andaluza se 
hallaba su antoeesor en el poder can-
tando las glorias de Granada, la bf-
l!oza de sus cármenes, l^s art ís t icas 
filigranas de la Alhambra, el floreci-
miento de España, (pie ennpezó á ser 
en aquella época de los Reyes Católi-
cos. 
La erudición histórica es una de las 
caracterís t icas de la elocuencia del Sr. 
.More!, qiii ' anatemizflba la expul-
ción tic los moriscos, juz^áminia con-
secuencia de una intriga. 
• Siempre han sido, decía, las in-
trigas, fatales para Kspaña ." 
Aquí el narrador desapurooo para 
convertirse en moderno Boabdil, que 
llora con tristeza al ver cómo se ha 
derrumbado el trono don;lo en más 
felices días asentara s-u fuerza y po-
derío. Cómo el último rey moro, lanza 
al aire quejumbrosas lainentaciones, 
y apenas ha comenzado á recorrer el 
camino del desierto, p r iende busogjP 
a l f i in oasis. Vuelve á la batalla soste-
niendo que fracasó, no por propias 
culpas, sino por ajenas ambiciones. 
Ks más que posible, seguro, (pie de 
todo haya habido un ip¿éo w la es-
trepitosa caída del ex-jefe dol partid,) 
liberal, pero generalmente las intr.-
gas no fructifican sin que los desacier-
tos de aquel contra quien se enca-
minan las justifiquen, ni puede abo-
minar de. ellas euando en provecho 
propio las ha empleado alguna vez 
como arma de com'bate. 
Sangra añn la herida que en el cos-
tado le abriera el Longinos que le. 
cupo en suerte y no hay porqué ahon-
darla, pero tanipoco pasar e.n silencio 
e! recuerdo de aquella famosa crisis 
del papelito, para la que ol Sr. Moret. 
<rran dialéctico y conocedor ile bs 
misterios de nuestro idioma, no sabe-
mos que denoiiniinación g u a r d a r á ; pe-
ro nosotros que, en eso del castellano 
llamamos al pan. pan y al vino, vino, 
creemos que no fué una de las menos 
repugnantes intrigas que en política 
ie han comelide. y pu 
L'almc un tanto su irrita j 
nervioso, y si piensa en ? 
acuérdese de aquel antigUo 
que nos hace ver la n;na cn * 
vecino, sin advertir qu.c hay 
en <1 propio. ' u-»v 
Xo ha sido un modelo (i i 
i ión la conducía que con él 
.vervado sus amigos, He^a j^ S v 
(Poder Moderador en e x p o s j ^ ' ^ 
agravios; pero si no se hubi,.!!' 
llevar por caminos eontrari ;N 
intereses cuya defensa le eafruM 
eomendada, muy oitra I h u S H f 
su fortuna, y los que soñaban 3 * 
eedeHe, se hubeiran qm-dado ^ l 
ganas. Hoy lucen los engaloQaííJ \ 
formes, son los amos, y c o i n ^ i ^ 
cicio del poder Les resulta ¿ ¡ 2 $ 
hacen lo que pueden para OOÜSÍP 
Ven un peligro en el creein!' 
del partido republicano, y ^ 1 
favorecerlo, procurando Pepa» 
mapa electoral, se aprestan"^89 
batirlo y, sin rebozos, declaran011 
dentro de la ley lucharán por Sll f 
cimiento. 
Jvs seguro que los áeompañatí 
triunfo, porque son muchos lo8 ! 
nárquico.s (pie empiezan á compre '̂ 
su conveniencia, y el partido ^ ' m 
vador ha dicho oficialmente qUe ' 
votos irán unidos, para este fin 
los de los liberales, 
Justo es recionocer que el Sr, 
lejas no descansa un mío mentó en 
de esta labor, que por ahora, auiií 
á veces lo niega, es la que más' 
preocupa. Así lo Prueba, que, ,} 
marse el más pequeñó reposo. a U j 
cender del tren, busque al Confio-
Sagasta, se encierre con él en el la', 
ratorio de representantes del pa¡s ? 
se enfrasque en los perfiles del eneJ 
sillado. 
Kxiste por parte dol Gobierno , 
pretensión que parece visible, cual 
la de derrotar en Madrid á la coj 
ción republicano-socialista. 
Con 'frecuenciá ha ocurrido que 
las grandes poblaciones, cuando el 
traimiento de la masa neutra era e 
absoluto., aparecieron con mayoría 
partidos extremos. 
Algunas veces ha ocurrido esto 
la capital de la Monraquía. siendo , 
un deplorable efecto tal resultado pi 
ra los amantes de las institución»; 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
m m i m m i mis 
I j í n e a L l o y d , N o r t e A l e m á n 
(NORDDEUTSCHER LLOYD, BREMEN) 
Bl Tapor correo de dos hélices y de 8,000 to-
neladas 
Los billetes de pasaje során expedidos 
hasta lí.:-. DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de car «a se firmaran por el 
Conslgrnatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 




drá de este pnerto FIJAMENTE el 12 
»ril directo pera 
C O R U Í Í A , S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
Adimte pasajeros para los refer i -
dos puertos en sus amplias y venti la-
das c á m a r a s y cómodo entrepuente. 
Camareros y cocineros españoles . 
Hay magruifieps baños Á bordo. 
Precio de pasaje en Tercera para 
Coruña y Santander 5> 39-00 oro 
americano, incluso impuesto de des-
embarco. 
Para más detalles é informes, dirigirse á 
sus consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANX, San Ignacio 76, 
(frente á la Plaza Vieja).—Teléfono 82.—HA-
BANA. 
c 914 13-29 
V A P O R E S C O R R E O S 
4? la C o m p É a M í t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOK 
M A N U E L C A L V O 
cap i t án B O N E T 
Faldrá para 
VERACRÜZ Y PUERTO MEXICO 
«obre el día 17 de Abr i l , llevando la 
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi t án : Oyarbide 
saldrá para 
( M U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Abr i l , á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia púbiiea. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar. caf6 y cacao en partidas 
á, flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo. GljOn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por «1 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibo hasta el día I t , 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS D E PASAJE. 
Eh la. clase W e C7. ea alslaals 
, 2 a I M i í 
J a . Prefernts ;j81-fl] i l . 
J a . Orilaana „ 33-03 i l . 
Rebaja en pasajes de ida r raelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Tara cumplir el R. D.- del Gobierne de 
Esnaf.a. fecha 22 de Agosto último, ni> »e 
admitirá, en el vapor más equipaje que el 
declnrado por el pasajero en el momento do 
sacar su billete en la casá Consigrtatarla. 
Todos los bultos de eouipaje llevarán etl. 
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rrecibidos á 
bordo los bultos en ios cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADtr 
OFICIOS 26, HABANA 
C 144 78.1P: 
CfifliMHie (léBeralf Trasatlaaíiaiií! 
i r o n 
S O C I E D A D A N O N I M A 
DE 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen ea 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
di--- así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose n nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado ol nom-
bre S apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
v la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y au equipaje á bordo gratis. 
El pasajero do primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segur.da 200 kilos y el 
(llumhurg Amrrlha Linie) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A NNIA 
S a l d r á e l 7 de A b r i l de 1910 , p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V K E C F r a n c i a ) 
y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMER A clase, desde {112-03 oro arasrioina. 91 tsi. 
En tercera clase, S3»-t>0 oro amoricaa » inclaso i m ^ iosto de desembarco. 
Camareros y cocineros espaftulos. 
El vapor correo de 9,000 toneladas 
FUERST BISMARCK 
S a l d r á el 18 d e A b r i l D I R E C T A M E N T E p a r a 
CCRÜÍÜ, S iNTASDEE ( E S I » ) 
PLTHOÜTH (Inglaterra 
BAYRE (Francia) y U t ó m ( k l m i n ) 
PRECIOS D E PASAJE. 
En P R I M E R A clase: $ 142-00. oro a m e r í c a u o . en adelante Fn 
G U N D A claie: $121-00, oro americano. E n T E R C E B A clase* « r*l 
oro americano, incluso impuesto de desembarco. " '* 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodida 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que taa acreditada tiene 
Compañía ea todos los servicios que tiene establecido*. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde 'a 
china. 
jm'St admite CARGA par» casi todos los puerUw de Euroni 





Saa IffttMfo *4u 
H E I J L B U T Y R A S C K . 
II 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O K 
LA NAVARRE 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t f J a z a i r e 
el día 15 de Abril á las 4 de la tarde. 
V I A J E COMBINADO 
P A R A L A S I S L A S G A N A R I A S 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA NAVARRE 
al puerto de La Coruña, el día 25 de Abril, 
los señores pasajeros para las ISLAS CA-
NARIAS serán trasbordados grátis é in-
mediatamente en el vapor francés CALI-
FORNIE, de la misma Compañía, que los 
llevará á los puertos siguientes: 
Santa Crnz k las Palmas 
Santa Crnz de Te nerife 
y Las Palmas de Gran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Abril. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS CE PASAJE 
En 1? clase desde $142.00 Oy. en adel. 
En 2? clase „ 121.00 „ 
En 3^ Preferente 81.00 
En G'í Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
L I N E A N E W - Y O R K - H A V R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasotlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE. LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E R 5 E S T G A Y E 
M H i I S S M i 
(Antes A. FOLCH y Ca. S. en C.) 
BAECELONA 
E! hermoso y rápido vapor, de 7,000 to-
neladas, con alumbrado eléctrico 
Bras i l eño 
Capitán BAYONA 
Saldrá de este puerto SOBRE el 22 de 
Abril corriente, DIRECTO para 
Santa Crnz Se la Palma. Santa Crnz ie 
Tenerife. Las Palmas Je Sran Canaria.. Vi 
p , Coruña, Almería. Alicante y Barcelona. 
VIAJE EN 12 DIAS A CAÑARÍAS 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus AMPLIAS y VENTILADAS 
CAMARAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga, in-
cluso tabaco. 
Para comodidad de los señores pasaje-
ros, el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J. BALCSLLS Y COMP. 
Amargura 34, Habana.—Teléfono 34. 
V a p o r N O S V I T A S . 
Sábado 30 á las 5 de 1» tarde 
P a m Nuevitas. Puertu Partre, Cll-
bara, Mayan', Sa í j uade T á n a n i o , Ba-
racoa, G t i a n t á n a m o ^solo a l a ida> y 
Saatiasrode Cuba. 
Vapor C0SM8 DE HERRE a A 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Fura lámbela de Sasna y Calbnriea 
recibiendo carg-a en combinación con ei C«-
»>an Centra] Ralliriy, para Palmira, Cacua-
eruan, Cruces, Laju», Esperanza, Saata Clara 
T Itodaa. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a @ a á u a y G a i b a r í e n 
De Habana A Saffaa y vleeverna 
Pasaje en primera J 7.00 
G I R O S B E L E T R A S 
Pasaje en tercera. 
Víveres, ferretería y loza 
Mercaderías 
c S51 17-3 
V a p o r e s ^ c o s t e y o i í 
imm se mm 
DS 
SOBRINOS B l E B R 2 E S Í 
S. en C 
SALIDAS D E U HABANA 
durante el mes de A B R I L de 1910. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 9 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas (sólo á l a ida ) , San-
tiago de Cuba, Santo I^omiu^o, San 
Pedro de Macoris». Ponce, MayagTiez 
('sólo al retorno; y San Juan de Puer-
to Kico. 
Correo: Apartado 73Í*. 
767 26- VA 1M 
OFICIOS 88, altos. Telefono 115. 
21-10 
V a p o r N U E V I T A S . 
Sábado 9 á las 5 de la cirla. 
Para Vuevitas. Puerto Padre, G i -
bara. Mayar í . Sagfua de T á n a m o . Ba-
racoa, Guaufcánamo (sólo á la ida> y 
Sautiaaro de Cuba. 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 13 á las 5 ds la tard». 
P a n Xuevitas. Gibara. Vi t a , Bano^ 
y S a u í i a R o de Cuba, retoruando por 
Mayar i , Banes, Vi t a , Gibara, Puerto 
Padre y Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 16 ¿las 5 da la tarde. 
Paya Xuevitas. Puerto Padr^, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a u t á n a m o 
(gólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 20 4 las 3 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , Ba-
ñes y San tiasr<> de Cuba; retornando 
por Mayar í , Bañes . Vi ta , Gibara, 
Puerto Padre y Habana. 
V a p o r S A N T I A G O DE C U S A . 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara. Mayar í . Baracoa, Crliabtttaa. 
tuo (sólo Á la ida) y Santiajfo de Cuba. 
V a p o r J U L I i 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la idal, San-
nasn de Cuba, Santo Domingo San 
Pedro de Macoris, Poijce. Mava-ile?. 
rsolo al retorno) y San Juan de Puer-
to Kico. 
(ORO AMERICANO) 
De Habaua ft Calbarlén y TioeTeraa 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera 5̂ 80 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías o.(0 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagrua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA DE C A BOTA GE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES KN GUANTANASTOs 
Los Vapores de los días 2, 16 y 30 atra-
carán al Muelle de Caimanera, y los de los 
días 9 y 23 al de Boquerón. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados «• la Casa Armadora y Consi^na-
tarias á loe embarcadores que lo soliciten, 
no dmitiíndost: f.lníún. embarque con otros 
conocimientos que 110 sean precisamente lo» 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claririsd y exactitud 
las maroaa. nfimeroa. ufimeru Valtoa, cla-
se 4e los ralsmoa. roatcaldo, pal le proda"-
el6n, reatdrneia del receptor, peao hrmo ea 
kilo» y valor de la* uiercuacIaMi no admi-
tiéndose nlnirún conocimiento que lo falte 
cualquiora de estos reqiilsítos. lo mismo oui? 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido, sólo fe escriban las palabras 
"efectos", "mercanefas* rt "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exl^e haga cons-
tar la clase del conten'c'o de cada bulto. 
Los «señores embarcadores de bebidas sn-
jetiyi al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido do cada 
bulto. 
En la casflla rorrespondienfe al país de 
prod'ieclftn se escribirá cualoulera de la» 
palabras "rats" ft "Fxtraajerrt". ó las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reuniesen 
arnbas cualidades. 
Haremos pflbllco. para ffenersl conoci-
miento, que no será admitido nlnirfin bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecargos no 
C. i i l i l i i f B 
nA.\Qrr:Ros. ~ MERCADERES g 
Casa orlalnalmcnte establecida en vm 
Giran Letn-.s á la vista sobre todos loi 
Bancos Nacionales de los Estados Umdoil 
dan especial .atención. 
TRANSFEHUNCIAS POR E L CABLE 
C 141 TMll 
Pueda Ir en las bodegas dol buque con la de" m ŝ car^a. 
NOTA. —Estas salidas podran ser mortlP. 
cadas en la forma que crea conveniente la 
Habana, Abril l " . de. 1910. 
Sobrinos de Herrera, S. en C 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
Capitán Oreaba 
saldrá de esce puerto loa miércoles i 
las cioco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A.KM ADULCES 
a e r r a o s Z a M a y & á f l i z c a n m . l ) 
J . A . B A X C E S Y 
BANQUEROS 
Tcléfoao oflmcrv 36. — Obispo sfiaier* 11 
Aparíad* atlmero 713. 
Cable: BANCE3 
Cuentas corrlenfea. 
Depósitos con 7 «fn latería 
Deacuenios, Plenoracionea. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras sobre todas las plazts*) 
mercales de los Estados Unidos, Inglattituj 
Alemania, Francia, Italia y Repúbllrai l»M 
Centro y Sud-Am6rica y sobre todas níj 
ciudades y pueblos de Eapafia. Islas BÍIÍI-
rey y Canarias, así como las principales a 
esta lela. 
C 142 71 lí I 
Hijos d b R . A r s u b l l i í 
BANQÜKKOS 
ÍCiDBEEB I I l i m \ 
Teléfono aam. 70. Cables: "Ramoaarp*1!.; 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Der'.j 
sitos de valores, haciéndose fftrsre del CM 
bro y Remisión de dividendos * vreies-I 
Préstamos y Pignoración de valores > 
tos.— Comort y venta de valores públicrtl 
é Industriales. — Compra y venta de letnll 
e < ambles. — Cobro de letras. . upones. A 
por cuenta ajena. — Giros sobre las pn'^i 
pales plazas y tambián sobre le? puetln«**| 
Espat'a. Islas Baleares y Canarias. —l-H î 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 3162 156̂ 00̂  
W - C E L A T S Y C o m p 
106, A í i U l A U IOS. opiata* 
A A-UAUGUICA 
Uaceu pa^osiur elu u l e . f*3ilirit* 
carta-ido cralico r ¡ f l r ia lecri* 
a corti l y larqra n^c* 
sobre Nueva York. Nueva Orleans. (̂Tt-\ 
cruz, Méjico, Han .Tiran de Puerto Rice, L '̂J 
dres. París. Burdeos. Lvon. Bavona; Ha"' 
hurgo, Roma, Ñápeles. Mllítn. Génova Mar' 
sella. Havre, Lella. Nántes. Saint Q''in I] i 
I-'lepne, Tolouse, Véncela. Florencia, TtK.» 
Aíasimo. etc.; así como sobre todas ¡as c* 
pítales y provincias de 
ESPAVV K ISLAS CAN AP.IA* , ... 
Z A L D 0 Y C 0 I F . 
7 9 
Hacen pagos por ol cable, giran le,r(Vtp 
oort^ y larga vlsra y dan cartas de CT"-. 
bebr< New Tork. Vildeina. New '2?rWi 
í-an francisco. Londres. , Parí.J. M •%! 
Barr clona y demás capitales y ''''h' y 
importantes de los Estados Unidos. MIf.J'̂  di 
Europa, asi como sobre todos los puPB10S 
España y capital y puertos de Méji''0- ftí 
En combinación con los seüoreS v. „ Ar-
Hollin and Co.. de Nueva York. recl^f.s í 
denes para la compra v venta de vaJ°. ci* 
acciones. coMznbles en la.Boisa de di1,118 jj 
dad. cuyas cotizaciones se reciben Por 
't 1^ C 140 
C 877 
J . B á L C E L f i S Y C 9 i í ? 
(5, en O . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 J 
H8<-en pagos por el cable y g^n y0rfc 
A corta y larga vista sobre Nf* nlt»ieí 
Londres, Paría y sobre todas las CM» * 
y pueblos de España « Islas Bale»' 
Canarias. 
Agentes de la Compaflíft do Seg^0' 
tra incendios. 
C 14» 
BANCO ESPAÍfll DE 11IM M düM 
3 1 y 8 3 . 
D E P A R T A M E N T ) D E t m i 
M a c e p a ^ o » p o r e l c a b i o , r o G i í i t a c a r t a s 
d e c o d i t o y ^ i r o s d o l e t r a . 
en peyuefl̂ s y grandes cantidades, sobre Madrid ^»~», r i ' J , . pueblos de Espafta é islas Canarlai 0*1 ^ « ~ w ^ " « ' e * de provlucl 
f launa. V n S S I t ^ » A S S Í S ^ coao. lca ds A^*r:¡> 
xrxAxíXV H E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 5 <le 1910 . t 
a: 
T8-1E 
7t W i 
I I 
A d e m á s , los ^ b e r n a m e n f c a k s h a n 
í í o l i d o . p r e s e n t a r camo c a n d i d a t o s p o r 
j \ í a d r i d á s e ñ o r e s m á s 6 menos réfc-
w t a b k s . d i g n o s de f - o n í d d e r a c i ó n so-
c i a l , p e r o q u e c a r e c í a n d e l n o m b r e 
y a u r e o l a que o b l i g a r a á los i n d i f e r e n -
t e s á s a l i r d e s u a b s t e n c i ó n , «para 
o t o r g a r l e s s u c o n f i a n z a , m i e n t r a s los 
r a d i c a l e s , a n t e e l i d e a l que p e r s i g u e n , 
¡ r e ú n e n s u s figuras, f a l s a ó l e g í t i r a a -
n iente . m á s p r e s t i g i o s a s , y c o n t a l b a n -
d e r a m a r o h a n a l a s a l t o d e l a s pi-An:--
r a s pos i c iones . 
S a b i d o es q u e e l c a r i ñ o c o n que se 
d i s t i n g u e n los s e ñ o r e s L / e r r o u x y S o -
r i a n o c o r r e p a r e j a s con e l que m u t u a -
miente se d i s p e n s a n los s e ñ o r e s M o r e t 
f L a C i e r v a , y s i n e m b a r g o , se t r a b a -
j a , p a r a que " ŝus n o m b r e s a p a r e z c a n 
e n l a m i s m a e a n d i d a t u r a . 
E l S r . S c r i a n o p a s a r á p o r el lo, por-
.que e s t a e s l a ú n i c a . p r o b a b i l i d a d que 
t e n g a pa-ra s e n t a r s e e n e l úvcevo C o n -
g r e s o y ' ' e p a t a r ' a l p a í s c o n I r que 
.fuzga g e n i a l i d a d e s y que p u d i e r a n te-
rner otro c a l i f i c a t i v o . 
T a m b i é n é l es otro B o a b d i i . p e r o tan 
e m p e q u e ñ e c i d o que sus l á g r i m a s JV. 
c o n m o v e r á n á n a d i e . 
:Lo -que h a c e f a l t a es que el S r . ("n-
n a l c j a s se m i r e e n el e s p e j o que l é 
i b r i n d a n es tos d e s t r o n a d o s r e y e z u e l o s 
d e d o u b l é y t r a b a j e con fe y a c i e r t o , 
e o n lo c u a l no se v e r á p r e e i s a d i ó , BU 
e l t r a n s c u r o o de los a ñ c > . á c a n t a r 
c o m a e l S r . M o r e t . sus p e n a s en n i n -
g u n a A l b a m b r a g r a n a d i n a . 
C o n s e r v a d o r e s y l i b e r a l e s 
'"ha, E p o c a , " d i s c u t i e n d o con el 
' ' M n n d o " s o b r e l a r a z ó n de la fuef-
z a d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r y ó" la 
d i b i l i d a d d e l l i b e r a l , e scr ibe Ip s i 
rguiente : 
" L a s f u e r z a s c o n s e r v a d o r a s no h a n 
ü i e e l i o m á s que a p l i c a r e s t r i c t a m e n t e 
Has l e y e s ¡ h e c h a s por los l i b e r a l e s , go-
I b e r n a n d o como se d0be g o b e r n a r , con 
t f o r m a l i d a d ; p o r q u e s i u n a l e y es m a l a , 
d e b e d e r o g a r s e ; p e r o m i e n t r a s no s-; 
d e r o g u e h a y que a p l i c a r l a . Y no s ó l o 
se h a n l i m i t a d o á a p l i c a r l a s l eyes , s i -
mo que no h a n t r a t a d o de v a r i a r l a s 
•en n a d a f u n d a m e n t a l q u e afecte a l 
ü - é g i m e n p o l í t i c o ; p u e s l a 'misma l e y 
d e l t e r r o r i s m o , á l a q u e se r e n u n c i ó 
a l v e r c u á n e q u i v o c a d a é i n j u s t a m e n -
te se i n t e r p r e t a í b a , t e n í a p r e c e d e n t e s 
e n p r o y e c t o s de los m i s m o s l i b e r a l e s . 
• • c ; n e m b a r g o , e l e s p í r i t u de e s t r i é -
ia, l e g a l i d a d de los c o n s e r v a d o r e s se 
c o n t e s t ó , p r i m e r o co-n u n a c a m p a ñ a 
d e i n i c u a d i f a i m i a c i ó n , y luego con l a 
a p e l a c i ó n de l a v i o l e n c i a . P e r o t a m -
p o c o esto h izo c a m b i a r de c r i t e r i o n i 
do c o n d u c t a á los c o n s e r v a d o r e s , quy 
s i g u i e r o n l i m i t á n dloae á la-plicar l a s 
l e y e s . 
" N o h a h a b i d o , p u e s , p o r s u p a r t e , 
o fens iva , a l g u n a ; á -nadie, a b s o l u t a -
m e n t e á nad ie se h a p e r s e g u i d o , s i r iq 
p o r l o s T r i b u n a l e s y c o n a r r e g l o á 
l a s l e y e s p r e e x i s t e n t e s . 
'"Que f a l t a u n e lemento de ponde-
r a c i ó n n e c e s a r i a , u n p a r t i d o l i b e r a l , 
e s e x a c t o , y mi l ve fes i o hemos dk-ho. 
L a j u s t i c i a ex ige r e c o n o c e r que los 
c o n s e r v a d o r e s no .só lo n o h a n h e c h o 
n a d a p a r a i m p e d i r que a q u é l se orga-
n i c e , s ino q u e h a p r o c u r a d o f a c i l i t a r -
l o . " 
L o s u s í a s t e m p o r e r o s 
" D i a r i o U n i v e r s a l " t r a t a de l a a d -
m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l y d i c e que los 
c o n c e j a l e s r a d i c a l e s de l A y u n t a m i e n -
to de M a d r i d p i e r d e n y h a c e n p e r d e r 
u n t i e m p o prec ioso , y son u n t e r r i b l e 
g e r m e n de. p e r t u r b a c i ó n en l a m a r c h a 
a d m i n i s t r a t i v a de l M u n i c i p i o , donde 
a d e m á s , y es t r i s t e d e c l a r a r l o , a l g u n o s 
de e l l o s h a n p a r a d o y a en c h a c o t a y 
h a z m e r r e i r de. m u c h o s e m p l e a d o s m u -
a i c i p a l e s , que y a no se c o n f o r m a n c o n 
l l a m a r á sus j e f e s " l o s u s í a s t empore -
r o s , " s i n o que a d e m á s l e s h a c e n de-
n u n c i a s f a n t á s t i c a s e n t r e m e b u n d o s 
a n ó n i m o s , p a r a d a r s e e l g u s t a z o de 
p o n e r l o s en r i d í c u l o , c u a n d o no c o n 
l a a v i e s a i n t e n c i ó n de p e r j u d i c a r , ó, 
I p o r lo m e n o s , p r o d u c i r moles t ias , á a l -
g ú n c o m p a ñ e r o d e o f i c ina poco s i m p á -
t ico. 
POR US OFICINAS 
S a l u d o de c o r t e s í a 
T e r m i n a d a l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r 
t a r d e e n el S e n a d o , e s t u v i e r o n en P a -
lac io á s a l u d a r y o f r e c e r sus respe -
tos a l J e f e de l E s t a d o , e l n u e v o P r e -
s id en te d e l r e f e r i d o a l to c u e r p o co-
h d s l a d o r , d o n A n t o n i o G o n z a l o P é -
ri z, los V i c e p r o s i d e n t e s p r i m e r o y se-
gundo , s e ñ o r e s don A l b e r t o N o d a r s e y 
don J o s é M a r í a E s p i n o s a , r e s p e c t i v a -
mente y los S e c r e t a r i o s s e ñ o r e s A l e -
m á n y R e c i o , y los s e n a d o r e s s e ñ o r e s 
G u i l l e n , B e g u e i f e r o ^ R u b i o y O s u n a . 
E l g e n e r a l G ó m e z los o b s e q u i ó c o n 
' • l ianipagne y tabacos , h a b i é n d o s e 
b r i n d a d o por l a p r o s p e r i d a d de C u b a 
y f e l i c i d a d de los s e n a d o r e s . 
C o n i g u a l fin v i s i t a r o n a s i m i s m o a l 
<,r( -a] G ó m e z , los s e n a d o r e s p o r M a -
t a n z a s , . s e ñ o r e s D í a z V e g a y G o d í u c z , 
y vi de l a s V i l l a s , s e ñ o r B e r e n g u e r . 
I n s t a n c i a 
E l s e n a d o r p o r O r i e n t e , s e ñ o r I \ e -
g ü e i f e r o s , e n t r e g ó a l J e f e del E s t a d o 
u n a i n s t a n c i a del ex ten iente de la r u -
r a l s e ñ o r A l a y r n . q u i e n so l i c i t a la r e -
v i s i ó n de la s e n t e n c i a . 
Die t? . s 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a , á p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r i o de 
G o b e r n a c i ó n , ha re sue l to que se d i s -
p o n g a de l a s u m a de $1.500 de l a c a n -
t i d a d c o n s i g n a d a p a r a " D i e t a s y G a s -
tos de v i a j e s de l a C o m i s i ó n de l S e r -
v i c i o C i v i l , " p a r a a b o n a r l a s c a n t i d a -
des que se a d e u d a n p o r concepto de 
" m a t e r i a l y d e m á s gastos g e n e r a l e s 
de d i c h a C o m i s i ó n , " y l a s a t e n c i o n e s 
que p o r los m i s m o s conceptos fuese 
n e c e s a r i o e n lo suces ivo , h a s t a l a t e r -
m i n a c i ó n d e l presente a ñ o fiscal. 
A u t o r i z a c i ó n 
E l c u e r p o de b o m b e r o s de B a t a b a -
n ó , h a s ido a u t o r i z a d o p a r a c e l e b r a r 
u n b a z a r ó t ó m b o l a , c o n l a c o n d i c i ó n 
e x p r e s a de que los obje tos que e n e l 
m i s m o se e x p e n d a n h a n de s e r d o n a -
dos g r a t u i t a m e n t e , y s u p r o d u c t o des-
t i n a d o á l a a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l 
p a r a d i c h o c u e r p o . 
U l t i m a p l a z o 
S e h a c o n c e d i d o como ú l t i m o p l a z o 
é . i m p r o r r o g a b l e , h a s t a l a t e r m i n a c i ó n 
d e l c o r i r e n l e a ñ o fiscal, ó s e a h a s t a e l 
30 de J u n i o de I I L O , p a r a que d e n t r o 
d e l m i s m o los A y u n t a m i e n t o s que no 
h a y a n c u m p l i d o los p r e c e p t o s r e f e r e n -
tes á l a t e r m i n a c i ó n de los t r a b a j o s 
r e f e r e n t e s á los R e g i s t r o s de l a R i -
q u e z a T e r r i t o r i a l , lo v e r i f i q u e n . 
N o m b r a m i e n t o 
D o n E r n e s t o B o m b a l i e r h a s ido 
n o m b r a d o c o n t a d o r de l c u e r p o de poli-
c í a de l a H a b a n a , c o n e l sue ldo a n u a l 
de $2 .000 m o n e d a of ic ia l . 
Q u e m a d u r a s g r a v e s 
A l a u n a de a y e r t a r d e , h i z o exp lo -
s i ó n u n a de l a s p a i l a s de c o c e r g u a -
r a p o de l i n g e n i o " A r m o n í a . " e n B o -
l o n d r ó n , o c a s i o n a n d o q u e m a d u r a s de 
p r i m e r g r a d o á J o s é P a z P é r e z . 
H e r i d o g r a v e 
A l a s se i s de l a m a ñ a n a de a y e r 
f u é g r a v e m e n t e h e r i d o el m a q u i n i s -
t a d e l i n g e n i o " T i n g u a r o , " en J o v e -
l l a n o s . d o n E n r i q u e V á z q u e z T c r r e n s , 
p o r e l c h u c h e r o d e l c e n t r a l " N u e v a 
I ^ u i s a , " C a s i m i r o V a l d é s , q u i e n se dio 
á l a f u g a . 
B O T A D O 
R o o s e v e l t y C u b a 
E l M i n i s t r o de C u b a e n I t a l i a , h a 
e n v i a d o e l c a b l e g r a m a s igu iente a l 
S e c r e t a r i o de E s t a d o , s e ñ o r S a n g j i l y , 
c o n m o t i v o d e l que é s t e le d i r i g i ó en -
c a r g á n d o l e de que á l a l l e g a d a á R o -
m a d e l e x p r e s i d e n t c de los E s t a d ts 
U n i d o s , M r . R o o s e v e l t , lo s a l u d a s e e n 
n o m b r e d e l G o b i e r n o y el pueb lo de 
C u b a y l o i n v i t a s e p a r a que a l r e g r e -
s a r á A m é r i c a v i s i t a r e á esta I s l a : 
R o m a , A b r i l 4 de 1910. 
S e c r e t a r i o de E s t a d o . 
H a b a n a . 
C u m p l i d a s e n t o d a s s u s p a r t e s l a s 
i n s t r u c c i o n e s de u s t e d , el e x - P r e s i d e n -
tc R o o s e v e l m o s t r ó s e a l t a m e n t e s a t i s -
f echo y a g r a d e c i d o de l a s m a n i f e s t a -
c i o n e s que le h i c e e n n o m b r e d e l Go-<j 
b i e r n o , y m é r o g ó fuese i n t é r p r e t e 
d e l m e n s a j e de s u g r a t i t u d a l s e ñ o r | 
P r e s i d e n t e ' y a l puej i lo de C u b a p o r | 
e s a n u e v a p r u e b a de a f e c t u o s a cons i -
d e r a c i ó n , a g r e g a n d o que m ú l t i p l e s 
c o m p r o m i s o s a n t e r i o r e s le i m p i d e n 
s e ñ a l a r p o r a h o r a é p o c a fija p a r a v i -
s i t a ; p e r o que t a n p r o n t o le s e a p a s i -
b le , lo r e a l i z a r á c o m o uno de sus m á s 
a c a r i c i a d o s p r o p ó s i t o s . E x p r e s ó m e 
i g u a l m e n t e l a fe q u e t iene en el b r i -
l l a n t e p o r v e n i r d e l a R e p ú b l i c a y l a 
p r o s p e r i d a d m a t e r i a l d e l p a í s . — C é s -
pedes . 
E l A l c a n t a r i l l a d o 
A y e r t a r d e se r e u n i e r o n e n l a S e c r e -
t a r í a de E s t a d o los s e ñ o r e s S a n g u i l y , 
C h a l o n s y D í a z de V i l l e g a s , S e c r e t a r i o 
de E s t a d o , O b r a s P ú b l i c a s y H a c i e n -
d a , r e s p e c t i v a m e n t e , d e s i g n a d o s en co-
m i s i ó n p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a , p a r a o i r á M r . M e C o m b , 
I n g e n i e r o D i r e c t o r de l a s o b r a s de l 
a l c a n t a r i l l a d o y p a v i m e n t a c i ó n de l a 
c i u d a d y a l r e p r e s e n t a n t e de los con-
t r a t i s t a s de l a s m e n c i o n a d a s o b r a s se-
ñ o r e s M e G i v n e y R o c h e b y , á fin de 
l l e g a r á u n a c u e r d o r e s p e c t o á l a s mo-
d i f i cac iones p r o p u e s t a s a l c o n t r a t i s t a 
d e l a l e a n ! a r i l l a d o . 
D e s p u é s de u n c a m b i o de i m p r e s i o -
n e s y n o c o n o c i e n d o e l r e p r e s e n t a n t e 
de l o s c o n t r a t i s t a s l a s ob jec iones que 
f o r m u l ó e l S e c r e t a r i o de O b r a s P ú -
b l i c a s á l a s modi f i cac iones p e d i d a s , se 
a c o r d ó s u s p e n d e r l a c o n f e r e n c i a p a r a 
que se e n t e r e e l r e f e r i d o r e p r e s e n t a n -
te y v o l v e r s e á r e u n i r á l a s d iez de l a 
m a ñ a n a de h o y . 
m i e n t o f o r e s t a l , r e s u l t a que l a finca 
" S a n t o D o m i n g o , " es l a ú n i c a que 
a p a r e c e i n s c r i p t a en el R e g i s t r o de l a 
P r o p i e d a d y no c u m p l i e n d o l a h a c i e n -
d a " J ú c a r o " con este r e q u i s i t o no 
p r o c e d e c o n c e d e r l a g u í a s o l i c i t a d a . 
M a r c a s de g a n a d o 
P o r e s t a S e c r e t a r í a se h a n n e g a d o 
l a ^ s i g u i e n t e s m a r c a s p a r a s e ñ a l a r s u s 
g a n a d o s á los s e ñ o r e s R a f a e l C a l v o 
C r u z . I g n a c i o R o m e r o , M a n u e l S o s a , 
C l o t i l d e M a t o s , P a u l i n o R o m á n , M a -
n u e l S á n c h e z , M a n u e l M e s a , M i c a e l a 
P é r e z , M i g d o n i o N a v a r r e t e , P a b l o 
H e r n á n d e z , M a n u e l V e r d e , S a n t o s 
M u ñ o z , R a f a e l R i v e r o , R a m ó n L o r e n -
te, R a f a e l S á n c h e z . B a r t o l o R o n d ó n , 
J o s é R i c a r d o , R o d r i g o L ó p e z , M a n u e -
R o b l e s , R i t a J o r g e , , R a m ó n . E s c o b a r , 
A n t o n i o B a r r e r a , M a n u e l E m i l i a n o 
G u e r r a . J o s é V e g a y C o m p a ñ í a , M a -
n u e l G i r ó , M a r g a r i t a B r a c h o , L i b e r a -
to M a r t í n e z , M a n u e l . V e r d e c í a y M a -
n u e l T a m a y o . . 
2 d e l a c t u a l y a n u l a d o hoy , s e ñ a í a n d o 
l a f e c h a en que c o m e n z a r á n de n u e v o , 
n o m b r a n d o l o s t r i b u n a l e s y d e s i g n a n -
do los t e m a s ; y c o m u n i q ú e s e t a m b i é n -
a l s e ñ o r C e f e r i n o L . S a í z de l a M o r a , 
á los e fectos o p o r t u n o s . — ( F ) R a m ó n 
M e z a , S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a y B e l l a s A r t e s . 
S E C R E T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
C a ñ a q u e m a d a 
P o r h a b e r s e p r o p a g a d o e l fuego de 
u n a s t u m b a s de monte , se q u e m a r o n 
e n l a c o l o n i a " B r a v o , " d e l c e n t r a l 
" Y a g u e y a l , " d o s c i e n t a s m i l a r r o b a s 
de c a ñ a p a r a d a . 
S E C R E T A R I A 
D E A Q R I C U L » T U R A 
A c l a r a c i ó n s o l i c i t a d a 
S e h a s o l i c i t a d o de l s e ñ o r L e ó n 
B r o c h a c l a r e l o s f u n d a m e n t o s que 
t i ene p a r a o p o n e r s e á l a r e n o v a c i ó n 
de l a g u í a que t i ene s o l i c i t a d a l a se -
ñ o r a D o l o r e s de Zayas. 
G u í a s d e n e g a d a s 
S e le h a m a n i f e s t a d o a l s e ñ o r R a -
f a e l F e r n á n d e z , que d e l e x a m e n de 
lo s d o c u m e n t o s q u e a c o m p a ñ ó á l a 
s o l i c i t u d de g u í a p a r a a p r o v e c h a -
^ E C R E T A R I A D B 
I N S T R U C C I O N P U B b i C A 
L a s opos ic iones 
H a b a n a , 4 de A b r i l de 1910. 
V i s t a l a i n s t a n c i a p r e s e n t a d a por e l 
m a e s t r o s e ñ o r C e f e r i n o L . S a í z de l a 
M o r a , p r o t e s t a n d o de l a s opos i c iones 
que p a r a c u b r i r a u l a s v a c a n t e s en e l 
d i s t r i t o de l a H a b a n a , se e f e c t u a b a n 
ú l t i m a m e n t e e n e s t a c a p i t a l . 
C o n s i d e r a n d o : Q u e e l a r t í c u l o 4 2 
de l a v i g e n t e L e y E s c o l a r no conce-
de á los S u p e r i n t e n d e n t e s P r o v i n c i a -
l e s l a f a c u l t a d de d e s i g n a r los t r i b u n a -
l e s de o p o s i c i ó n , n i l a de r e d a c t a r los 
t e m a s p a r a l a s m i s m a s , s o n ó s o l a m e n t e 
l a de d i c t a r r e g l a s — q u e d e b e n es t i -
m a r s e de c a r á c t e r g e n e r a l — p a r a l a 
c e l e b r a c i ó n de esos a c t o s e n s u s r e s -
p e c t i v a s p r o v i n c i a s . 
C o n s i d e r a n d o : • Q u e los e j e r c i c i o s de 
o p o s i c i ó n l l e v a d o s á c a b o c o n t r i b u -
n a l e s y t e m a s d e s i g n a d o s p o r q u i e n e s 
c a r e c e n d e f a c u l t a d e s p a r a n o m b r a r -
los , s o n n u l o s desde s u s comienzos . 
C o n s i d e r a n d o : Q u e a l c o n c e d e r l a 
v i g e n t e L e y E s c o l a r f a c u l t a d e s á l a s 
J u n t a s de E d u c a c i ó n p a r a n o m b r a r 
los m a e s t r o s de l d i s t r i t o , á p r o p u e s t a 
d e l I n s p e c t o r de l m i s m o , es p e r f e c t a -
m e n t e l e g a l l a i n t e r p r e t a c i ó n de que 
esas c o r p o r a c i o n e s t i e n e n f a c u l t a d e s 
p a r a n o m b r a r los t r i b u n a l e s y d e s i g -
n a r los t e m a s de opos ic iones que 
a c u e r d e n c e l e b r a r c o n e l fin de esco-
g e r los m a e s t r o s que p o r e l p r o c e d i -
m i e n t o m i s m o de l a o p o s i c i ó n se s e -
l e c c i o n a r á n . 
R E S U E L V O : 
P r i m e r o . — A n u l a r los e j e r c i c i o s de 
o p o s i c i ó n c e l e b r a d o s en l a p a s a d a se-
m a n a e n l a e s c u e l a " L u z C a b a l l e r o , " 
de e s t a c a p i t a l ; 
S e g u n d o . — A n u l a r l a r e g l a V I d e l 
R e g l a m e n t o de opos i c iones d i c t a d o 
p o r el S u p e r i u t o n d e n t e P r o v i n c i a l de 
l a H a b a n a , con f e c h a 22 de F e b r e r o 
ú l t i m o , a s í como a q u e l l a p a r t e d e l 
m i s m o reg lamento , e n que se conf iere 
á este f u n c i o n a r i o l a f a c u l t a d de de-
s i g n a r los t e m a s p a r a l a s opos ic iones . 
T e r c e r o . — ' D e c l a r a r que c o r r e s p o n d e 
á Tas J u n t a s de E d u c a c i ó n l a f a c u l -
t a d de n o m b r a r los t r i b u n a l e s , y d e s i g -
n a r los t e m a s p a r a l a s opos ic iones que , 
á p r o p u e s t a d e l I n s p e c t o r de D i s t r i -
to, a c u e r d e n c e l e b r a r p a r a e s c o g e r 
los m a e s t r o s que a s p i r e n á l a s a u l a s 
v a c a n t e s d e l t é r m i n o . 
C o m u n i q ú e s e e s t a r e s o l u c i ó n a l s e -
ñ o r S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l de 
E s c u e l a s de la P l a b a n a ; c o m u n i q ú e s e 
a s i m i s m o á l a J u n t a de E d u c a c i ó n de 
este d i s t r i t o , p a r a que, de a c u e r d o c o n 
lo que e n e l l a se es tablece , p r o c e d a 
á l a m a y o r b r e v e d a d á o r g a n i z a r los 
e j e r c i c i o s de o p o s i c i ó n s u s p e n d i d o s e l 
B i e n v e n i d o 
A c a b a de l l e g a r e n e l v a p o r " L a 
N a v a r r e , " p r o c e d e n t e de P a r í s , e l se-
' ñ o r A l f r e d M e y e r de B a r r a ! , m i e m b r o 
d e l a C á m a r a de C o m e r c i o E x t e r i o r 
y C o l o n i a l de F r a n c i a . 
T r a e l a m i s i ó n de e s t u d i a r los me-
dios p r á c t i c o s p a r a e l m e j o r d e s e n -
v o l v i m i e n t o d e l C o m e r c i o e n C u b a , á 
c u y o efecto t r a e c a r t a s de p r e s e n t a -
c i ó n de l M i n i s t e r i o de R e l a c i o n e s E x -
t e r i o r e s de F r a n c i a , p a r a el s e ñ o r M i -
n i s t r o de d i c h a N a c i ó n en l a H a b a n a . 
E l s e ñ o r A . M e y e r de B a r r a l , os-
t e n t a a d e m á s " l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
i m p o r t a n t e f á b r i c a de t a b a c o s " L a 
E x c e p c i ó n , " p r o p i e d a d de l a s e ñ o r a 
v i u d a de J o s é G e n e r , e n l a g r a n R e -
p ú b l i c a f r a n c e s a , S u i z a , H o l a n d a , B é l -
g i c a y o tros p a í s e s de E u r o p a . 
acitos, i n d e m n i z a c i ó n y d e v o l u c i ó n de 
c a n t i d a d e s ( m a y o r c u a n t í a . ) Pomente : 
O a s t ó n . L e t r a d o s * A b a i l l , F o r n á n d e a 
C r i a d o y T o v a r B a b é . J u z g a d o de l 
O e s t e . 
— K a t e r H o w a r d de iSoler c o n t r a 
W i l l i a m A . M e r c h a n t , P r e s i d e n t e de 
l a C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a l " E n r i -
q u e t a " ( i n c i d e n t e e n m a y o r c u a n t í a . ) 
P o n e n t e : A v e l l a n a l - L e t r a d o s . M a r t í -
nez . M o r a l e s y D u p l e s s i s . P r o c u r a d o -
r e s : G r a n a d o s , M a y o r g a y R e g u e r a . 
J u z g a d o de l S u r . 
— ' C é s a r G o n z á l e z y otros c o n t r a 
•resoluciones ,de l a S e c r e t a r í a de G o -
b e r n a c i ó n de 8 y 12 de M a r z o de 190Í1 
( c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o . ) P o n e n -
te : L d o . C a n c i o B e l l o . S r . F i s c a l . A u i 
d i e n c i a . 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
D E L S U P R E M O 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
tSala de lo C i v i l . 
H e o u r s o de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
d e l ey , i n t e r p u e s t o e n j u i c i o de m a y o r 
i c u a n t í a s egu ido p o r J o s é M á s y otros.' 
c o n t r a G a b r i e l A m e n á b a r y otros , 
s o b r e r e s c i n s i ó n de c o n t r a t o . P o n e n -
t e : O r t i z . F i s c a l : T r a v i e s o . L e t r a d o s : 
L d o s . C l e m e n t e Oa&uso y G a s t ó n 
M o r a . 
— R e c u r s o de c a s a c i ó n p o r i n f r a c -
c i ó n de l ey . i n t e r p u e s t o en j u i c i o de 
m a y o r c u a n t í a s e g u i d o p o r P e d r o A l -
fonso, c e s i o n a r i o de R a f a e l d e C á r -
d e l a s , c o n t r a M a r í a F r a n c i s c a de los 
i R e y e s y o t r o s , s o b r e d i s o l u c i ó n de co-
j m u n i d a d . P o n e n t e : G í b e r g a . F i s c a l : 
T r a v i e s o . L e t r a d o : D r . R a ú l de C á r -
d e n a s . 
•Sala de l o C r m n ó o a í . 
R e c u r s o de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
de l e y . J o s é C r o z a y C r o z a , e n causa, 
p o r l o á i o u e s g r a v e s . L e t r a d o : E n r i -
q u e R o i g . P o n e n t e : C r u z P é r e z . F i s ^ 
c a l : F i g u e r c d o . 
I d e m i d e m . B e n i t o L l o v e r á s y G a r - i 
c í a , e n c a u s a p o r r a p t o . L e t r a d o : E n - ¡ 
r i q u e R o i g . P o n e n t e : G u t i é r r e z . F i s -
c a l : B i d e g a r a y . 
D E L A A U D I E N C I A 
S a l a p r i m e r a de lo C r i m i n a l . 
N o h a y s e ñ a l a m i e n r t o s . 
S a l a s e g u n d a de lo C r i m k i a l . 
J u z g a d o del Oeste . C o n t r a J u a n 
S á n c h e z , por de l i to c o n t r a e l e j e r c i c i o 
de los doreohos i n d i v i d u a l e s . P o n e n -
t e : el P r e s i d e n t e . F i s c a l : L d o . C o r z o . 
D e f e n s o r : D d o . R o i g . 
J u z g a d o de l Oeste . C o n t r a E u g e n i o 
•Galet , p o r h o m i c i d i o . P o n e n t e : L d o . 
G o n z á l e z . F i s c a l : L d o . C o r z o . D e f e n . 
s o r : L d o . G o n z á l e z S a r r a í n . 
' S a l a t e r c e r a de lo C r i m i n a l . 
•No h a y s e ñ a l a m i e n t o s . 
S a l a de lo C i v i l . 
F r a n c i s c o A b a s e a l c u r a p á r r o c o 
d e l A n g e l y a d m i n i s t r a d o r d e sus c u l -
tos , c o n t r a G u m e r s i n d o y J o s é F e l i ú i 
en. cobro d e pesos ( m e n o r c u a n t í a . ) 
P o n e n t e : M o r a l e s . L e t r a d o s : . A l z u g a -
r a y y P'-enichet. P r o c u r a d o r : M a y o r -
g a . J u z g a d o de J a r u c o . 
— A r s e n i o de l a H o z c o n t r a A p o l i -
n a r Scxtielo, sobre n u l i d a d de cientos 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Abri l 1. 
Me suplican alsrinos médicos de esta lo > 
calidad, r/reKunte al señor Secretarlo do 
Justicia, llamando su atenc ión al mismo 
tiempo, respecto al pago de honorarios de 
servicios prestados por orden del Juzgado. 
Reclamaciones hechas en el mes de J u -
nio, t odav ía r.o han sido resueltas y me 
dice un doctor amigo que á meaiados del 
mes anterior, cert i f icó una carta a l se-
ñor Secretarlo de Justicia, recordando a l -
go de lo que motiva esta corresponden-
cia, que ha recibido la tarjeta de acuse 
de recibo, pero el Departamento cltado,-
nada le ha dicho. 
L a cierto es que, resulta triste hacer un 
trabajo, 'ncurrlr en delito, s i é s t e no se 
realiza, no disfrutar sueldos del Estado, l a 
Provincia ni el Municipio, no contando 
m á s que con el esfuerzo propio, para l a 
a t e n c i ó n do las necesidades, cada d ía m á s 
grandes,' dentro de la vida moderna y que 
tarden a ñ o s y sea difícil y constituya un 
serlo problema para que el Estado abo-
ne esas atenciones. 
E l domingo 3 del corriente, ce l ebrará s i 
fiesta social, con un baile, el Círculo F a -
miliar. H a y gran embullo en el elemen-
to joven para ese baile que promete que 
dar luc idís imo, demos trándose una vea 
m á s . el entusiasmo y actividad de los se-
ñ o r e s que componen la directiva de esa 
s i m p á t i c a sociedad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
(Por t e l égrafo) 
P a l a c i o s , A b r i l 4, 5 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
M a r t i n a F u e n t e s ( a ) T o j c s a , so l te -
r a , de 20 a i ios y m e s t i z a , se s u i c i d ó de-
r r a m á n d o s e a l c o h o l e n svs r o p a s y 
p r e n d i d a s s a l i ó p a r a l a ca l l e . R e c o g i ó , 
r c n l a c a r b o n i z a d a . A t r i b ú y c e * ) e l m ó -
v i l d e l h e c h o á c o n t r a r i e d a d e s a m o r o -
sas . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D E L A C I U D A D ' 
L a causa de los alzados de Cayajabos 
E l reputado doctor José María Collantes 
se ha hecho cargo de la defensa del pre-
neral Guillermo Acevcdo y d e m á s compa-
ñ e r o s procesados en la causa llamada do 
"Los alzados de Cayajabos." 
Hoy mismo acaba de presentar á la S a -
la de Just ic ia de la Audiencia de esta pro-
vincia una solicitud de Habcas Corpus, p i -
diendo la libertad de los acusados m e - ' 
dlante fianza, toda vez que el Juez Ins -
tructor de la cansa les niega la liber-
tad con exc lus ión de toda fianza. 
Con el resultado de este Habeas Corpus 
daré cuenta, as í como con el s e ñ a l a m i e n -
to del juicio oral que, indudablemente, ha 
de resulta^ de importancl?. 
Dobal, Corresponsal. 
(Por t e légrafo) 
S a g u a l a G r a n d e , A b r i l 4, 11.30 a. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
P e p i t o A r r i ó l a s igne b ien . H o y d a -
r á u n g r a n c o n c i e r t o e n e l t e a t r o 
U ñ a r t e . 
R o s a l e s . 
C a m e l a S a n t o s o á r e z y Martí 
Comadrona Facultativa. Calle Habana 59. 
Consultas de 12 á, 2 p. m. 
C 778 26-8M 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de NlftM 
Censultaa * • 12 k 3. — Chacón I I . «squlaa 
ft Acraacate. — Teléfono t i » . 
A. 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h ígado é in-
testinos. Enfcrmedadc? de señoras . Ma-
sage vibratorio. Aguila 3 21 (bajos) entre 
San í í a fac l y San José. Consultas de 1 á 
' p. m. 2860 26-18M 
D r a J o s é E . F e r r á n 
Catedrático do la fiaaualR d« Medicina 
MASAGB VTBP-ATOKIO 
CoBüultas de 1 a 2. Neptuao número 41. 
bajos. Te lé fono 1460. Gratis só lo Idaes y 
¿.i!>r cales. 
MI 26-iM 
A X T I G Ü O G A B I N E T E D E N T A L DEL» 
Dr. E . Calixto V a l d é s . Se av isa á la n u -
merosa clientela del Dr. R . Calixto V a l d é s , 
«ue se h a establecido de nuevo dicho ga-
binete en Aguila 84 esquina á San José . 
Consultas de 3 á 6, s á b a d o s de 8 á. 6. 
C 948 26-3A 
8 . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
L Ü O G A O O . H A B A N A 72 
T l K J B r O N O ?es 
67* 26-1M 
< I R ü J A . N O - D ü N T l S T A 
y-̂ ~ T o a r~í r̂ , n r » , x i o 
ees 
3 3 s r . U P a , 
C i r u j í a e n g e n e r a l , s í f i l i s y v e n é r e o . 
S o l 56, a l tos . C o n s u l t a s de 1 á 3. S e -
ñ o r a s , de 3 á 4. T e l é f o n o 503. 
2824 26-16 m z . 
P I E L , S l F l t i K S , S A N G R E 
O u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O N U M . 3 1 4 6 
D O C T O R S U A R E Z 
Especial ista de la ABOclaciOn Canaria y 
del Centro Gallego. 
Wnriz, Garganta, OIdoc 
San Lázaro S6, de 1 á, 3. Pobres |1. 
6S7 26-1M 
D r . C . E . F i n t a ? 
EspeeialUfo en enfermedades de \mm ajan 
7 de loa ofdsa. 
Amistad número 94. — Te lé fono 130í. 
Coneultaa de 1 & 4. 
«57 26-1M 
V í a s u r i n a r i a s , BtíÚlsj v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e J l í á, l í . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 i i 4 . A g u i a r 1 2 8 . 
C 831 26-17M 
mmim 
Polvos denirificos, elixir, cepjlio-. Consul-
las de 7 á 5 . 
2502 26.9M 
D O C T O R M. M A R T I N E Z A V A L O S 
M E D I C O - C I R U J A K O . Malrja 25. aUo?. 
Consultas diarias ,de 12 4 2. Gratis á. los 
pobres, los lúnes. Telefono 1573. 
2460 - HtVU 
O R . T A B O A 3 E L , A 
CTP.rjA^CO D E N T I S T A 
Todos Ic? fr^bajos rjo absoluta garant ía . 
Dientes pof non de todos IOT sistemas. Con-
anltas y op w i " f s do 8 íi 4. Neptuno 134. 
M í a -ÍC-HM 
C L I N I C A G U I R A L 
Exelus ivam»nto para operaciones de los ojos 
Dietas desde un eacudo en adelante. Mar--
rJcue 73. entre San Rafael r San José . TJ-
léfono U84 . 
680 26-1M 
B R . H E R N A N D O S E 3 U I 
C A T E D R A T I C O O» ÜNTVT5RMDAD 
BRONQUIOS T S Í R 3 A N T A 
N A R I Z Y o r n e a 
N'eptuno 1C8 de 12 & Z todos los d ías ex-
cepto lo? d o n l u o a . Consultas y opereciones 
en el Hospital Merced*", lunes, miérco les y 
vi-rnee & las 1 de la mañana . 
«Cl 26-1M 
D R . J U S T O V E R D U G O 
•Xfftdíco Clrujaro de la Facultad do P a n a 
Especialista ec ení t írmedadís del estd-
majo f intestinos, SO^ÚQ el procedimiento 
de los profesores doctrres Kayflm y Winter 
de~Parl5 por «l antllsla del juco gÍLstneo. 
CONSULTAR D1C 1 * 8. P R A D O 78. bajos. 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S URINARIA» 
Coasoltns: L o z 15, de 12 A S. 
660 26-1 >f 
DR. H. A L T A B I Z ART18 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OID CB 
Consultas de 1 4 3. Consulado 114. 
678 28-1M 
P o l i e a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Aeniar tí, Boaco asapaM, pttmmipm». 
Tékitem* SSiá* 
455 1 -F 
D r . 3L F e r n á n d e z S o t o 
De las Facultades de Madrid y Habana. 
Médico del Sanatorio COVADON'GA. Espe -
cialmente Garganta. Nariz y Oídos. Con-
sultas de 3 á 4. O'Reilly 100. 
726 52-1M 
Enfermedades del cerebro y de lo» narrlos 
Consultas en Eelascoaln 1*5% prAxlmo 
6 Reina de 12 4 2. — Teléfono i8S9. 
668 26-1M 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN iCOLAS 
Montada & ¡a al tuia do sus •irollares <iu« 
existen en los p a í s e s mJLe adelsntados y ira-
bajos garantizados con lo* materiales d« 
los reputados fabricantes S. S. Wblts Den-
tal 6 Ingleses Jesson. 
pceci»a de Trnkajow 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . $ 0 . 2 0 
ü n a « x t r a c e l ó n " 6 . 5 0 
Una id. s ia dolor " 0 . 7 5 
ÜH» l imnlez» " 1 . 5 0 
Ü n n empastadura " 1 . 0 0 
U n a id. poroelana !* 1.50 
Dt? luiente « a p i s a " 8 - 0 0 
Orlf lcacioné» desdo J l . r . O A. " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 22 kle. . " 4 . J 4 
ü n a dentadura de 1 á, 3 oaaa. " 3-00 
U n a H . de 4 á S I d . . . . " 5 .00 
U n a i d . de 7 á 10 W . . . " 8.0o 
U n a id . da 11 á 14 Id. . . . " 1 2 . 0 0 
Los puentes en Oro & razón ds 4.34 por 
plesa. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso L ios forasteros que se terminaran sus 
trabajos en 24 boras. Consultas de t 4 I t . 
d« 12 .1 í y de « y media 4 t y media. 
• 67T 26-1M 
C A L L I S T A . — D R . A L F A R O , O B I S P O 39, 
venga & verme, le garantizo curarle per-
fectamente. Sin usar cuchilla, ni dolor lo 
pongo remedio y le cobro ?1 Cy., de 8 á, 5. 
Domingos hasta las 11. 
3400 26-2A 
P Ü I g Y B ü S T A M á N T E 
ABOGADOS 
San Icnaclo 45. pra l . T e l . 3S9. do t 4. 
675 26-IM 
lAboraturie Bacter loI6«lee de 2a Crfimlc» 
M *dlco-Oa Irflrtrlca de !a Habasu» 
F u d a d n ea 1SS7 
Se practican ^aaiuris 4e urlu», eapatok, 
•ancre. leeke. «laa, e tc . ete. Prada 
74¿ 26-1M 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación rápida . — 
Consultas de 12 á — Teléfono «54. 
L U Z JfTJMERO 40. 
655 26-1M 
N A T A L I A B. DE M O I I N A 
Profesora por la Facultad de Medicina do 
Madrid y la Habana. Especial ista en par-
tos y enfermedades de las señoras . De 2 6. 
4, Trocadero 22 esquina á. Industria. 
2796 13-18M 
D r B A l v a r e z R u e ü a n 
M e d i c i n a general . O o n s a l t a s de 12 -iS 
X i X J S B 1 0 . 
672 26-1M 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n É z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado IOS. 
Al lado del D I A K I O D B I A 1IAKINA. 
669 26-1M 
DE. GALVEZ 6ÜILLBM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y eáter i l ldsd . — Habana ntimere 49. 
742 26-1M 
DR. S. h l i m i Y filUNASá 
Oculista de las Cl ínicas de Par í s y Ber -
lín, Consultas de 1 A 3. Pobres de 3 á 5. 
Prado 2 (bajos.)—Habana. 
SUS 26-8M 
A N T i e ü O G 4 B I P T G DENTAL 
del doctor R . Calixto Va ldés , consultas de 
3 á 6 P. M.—Sábados de 8 á 6 P . M.—Agui-
l a 84, altos, entre San J o s é y San Rafael . 
C 938 1A 
PelaTo Sarc ia y S a a l i a í o Sotaris páMio] . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G T J I 
Médío* de la Casa de 
Bfcaedeeada y Hateratila& 
Especialista en ias enfermedadeii de los 
nlfior. medicas y qulrdrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
A O U I A R 108%. T E L E F O N O 324. 
663 26-1M 
DR. GUSTAVO S, DÜPLESSIS 
Director de la Caaa de Srlnd 
de la Axee£acfAn Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consulta? diarias de l ti S 
Lealtad número 36. Te l é fono 1132. 
658 26-1M 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Saiuu. — Infanta 37. TelftCono 6A11 
HABANA 
Habitaciones confortable» y dietas a l al« 
reí de todas las ííortunas. 
683 26-1M 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cima. »<> del ti. utn*l aflin. l 
Kspfolaliatas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y C i r u j a «n general Crmsu'taa do 
1 4 3. Empedrado B0. Teléfono 29B. 
679 26-1M 
CUBA 6« . Te lé fono S1&3. 
D e S t l t a . a s . y a 9 S 4 i p . m . 
671 26-1M 
m . m w A m i de y b l a s s s 
Enfermedades de! Corasón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y V>nfreo-Kifllltlc**.-Coasul-
tss de 12 & 2.-—Días festlros. de 13 & l . — 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
652 26-1M 
G u a d a l u p e G . d e P a s t o r i n o 
P R O F E S O R A E N P A R T O S 
Sintiendo el no haber podido atender á 
las personas que mo solicitaban por en-
contrarme fuera de la ciudad por asuntos ' 
de mi profes ión, participo que ya estoy en I 
mi morada, para Que lo sepan mis amista-
des y cuantas deseen los servicios de mi 




Mafias y Barraqué . — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C . f 312-1BJ. 
*tedicinay CLruila.—Coasultaa de u i 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 
M4 
C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
26-1M 
D r . M a n u e l V . B a n s : o y L e ó n 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 á. 3 todos los días , me-
nos los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección do Covadonga, puede de, 
dlcarse con mayor asiduidad & su d i é n t e -
le. Gabinete, Prado número 34 112. 
C 313 166.27E 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 153. — Telé fono 2808. — Cónsul , 
tas de 2 á 4. — Ciruj ía — Vías urinarias. 
«•8 26-1M 
p e d b o m m . ? , T ü s i a 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Estudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte Z?\. T e l é f o -
no 1374. 
676 26-1M 
B R . J Ü A V r & M T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Sefioras y Ni-
ños. Consultas de 1 fi 3 p. m.. San Mi-
guel 130B, Te lé fono 1005. 
650 2«- lM 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático per opo^lcldn de la Facultad 
de Medlclr;.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1 .—Cónsul ta * de 1 ft 3. 
G A L I A N O 60. TELIBJFONO IISC 
66'6 26-1M 
Vías urinarias, Esti-echez de la orina. Ve-
néreo, Hidroccle, Sífiles é inyecciones sin 




A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
e n t r e M u r a l l a y Tr,«. R e y . 
Se pract ican anú l í s f s de or ina , espatos, 
Bangre, leche» r inos , licores, a^naa, a b o 
« o s , minerales , materias, graaas, azú« 
cares, etc. 
A N A L I S I S D F ORITÍES f C O M P L E T O ) 3 
esputos, sangro ó leche, dos pesos 
T e l é t o n o n ú m e r o 9 2 S . 
685 " 26-1M 
D r . R . G Ü I R A L 
O C U I J B I A 
Consultas para pobres 31 al mes la stH-
trlpc'on. Horas de 12 11 2. Consultas parti-
culares de 2 y mediu, á í y media. Manrí* 
que 73, entre San Haíael y San José . Talé' 
fonn 1334. 
664 26-1M 
D r . A D O L F O K E Y E S 
. é lD<c*tlB0a rjccInslTamentak 
PrncciUmlerto de! profeyor Hayom del 
R o s p ^ l de San Antonio d«. Parla, y por al 
anál i s i s de la orina, sang-r* y microsc ópica 
Consultas de 1 á 3 d« la tarde. — Lampa-
rllís 74. altos. — Teléfono 874. 
665 . 26-1M | 
r * P a l a c i o . 
Znfer edades de Señoras. — V a s Urina-
r ia* -~ CtruJIa en »euar»l .—Cousultaa de l l 
a 2. — fian Lázaro T í. — Telfifeae 1343. 
CSnttia A los pobras. 
« 7 OC.JM ' 
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O R I E N T b 
D E L A M A Y A 
Marzo 30. 
Acaban de enterarme que la amant ía l -
ma esposa del amigo don José Guadls, co-
merciantes de esta plaza, fa l lec ió anoche 
en Santlafco de Cuba, lugar donde v i v í a y 
contrajo su enfermedad.-
¡ D o s años , p r ó x i m a m e n t e , padeciendo! 
¡Hos a ñ o s de lucha tenaz entre la enfer-
medad y la ciencia! 
Venc ió el menstruo feroz ¡la muerteI y 
quedó burlada la medicina, como burladas 
quedaron las esperanzas del afligido aml -
KO, á. cuya alma atormentada por la des-
gracia, quiero asociar el dolor de la m í a 
para que Juntas compartan sus penas. 
Sf, amigo Guadls. Reciba el testimonio 
d'* mi m á s profundo sentimiento y ruégo le 
;)rrpte mi súp l i ca : resignarse ante perdida 
de un s*r tan querido y encomendar su 
alma á Dios. 
Baldomero M. Caballero. 
X O T A . — S e rumora, ccn visos de ver-
dad, que el comercio de L a Maya y el 
poblado en general, dirigirá, al señor Pre -
sidente de la R e p ú b l i c a un mensaje pro-
testando contra el Ayuntamiento de Son-
feó por negarse á, reconocer como pueblo á. 
\.i Maya puesto que tributa m á s que el 
mismo Songo. 
Baldomero. 
" i o s m m ~ ~ 
HURTO DE PRENDAS 
En la residencia de don Felipe 
Ajá Canales, oalle de Lamparilla nú-
mero 33. se cometió en la mañana de 
ayer na hurto de prendas, en circuns-
tancia de encontrarse ausente de su 
domicilio. 
Refirió el señor Ajá. que al salir ds 
su casa dejó cerrada la puerta reja de 
la misma y que al regresar horas 
después la enoontro abierta sin vio-
Ipncia, por lo que. supone fuera abier-
ta con llave falsa. 
Al practicar el señor Ajá un regis-
tro en sus muebles, echo de menos va-
rias prendas de oro y brillantes por 
va lo;* de más de 800 pesos que guar-
daba en un escaparate. 
La policía solo ha logrado inquirir , 
que el dependiente de la bodega. Com-
poatela 62. (Vferino Alvarez, que á 
JM- odio de la mañana, cuando fué á 
l l rvar la nieve á la morada del 
s rñor Ajá. al tocar el timbre de la 
píuerta vio salir un joven blan-
co, romo de 16 años. aFcfue nunca ha-
bía visto en la easa y qiip más tarde 
volvió á ver á dicho joven en la ca-
lle, pero sin notar si l ú i y a b a algo en 
las manos. 
I-;Í policía practica ililigonciH en es-
clarecimiento de este hecho. 
PROCESADOS 
En auto dictado ayer por el señor 
Juez de Instrucción de la Primera 
Sección, fueron procesados Manuel 
Qnciniga Cbouzé, Joaquín Brnalla 
t íumbr ias y Javier González Arboni-
ga. en t-ausa por robo al menor Loren. 
zo López, é izquierdo, en el parque 
de los Dependientes, y cuyo hecho 
ocurrió cu la boche del viernes último. 
Los procesados ingresaron en la cár-
cel por haber sido procesados .con ex-
clusión dé fianza, 
También Cándido Fontanal fué pro-
cesado por el señor Juez de Instruc-
ción dé la Segunda Sección, en causa 
por rapto, quedando en libertad con 
la obligación de presentarse todos los 
lunes en el Juzgado. 
LOS HABERES D E L EJERCITO 
La señora Gregoria Torres y Briso, 
vecina de la calle de Gazco. en el 
pueblo de Cristo, ha denunciado por 
escrito al Juez ele InMruceión de la 
lección Segunda de que en la liquida-
ción de los haberes del Ejército Liber-
taiior 1c correspondió á su hermano 
jos?; que falleció el :{ dp Marzo de 
1904. Ya eaQtidad de 1.18S pesos ame-
r i b z i os y oue al correr ella los t rámi-
U'< correspondientes para cobrar di-
fe^ s i i . nombró apoderado á 
V" H^pons, y que hace poco le 
i'1 ' i •" ' • , l o , que según comunica-
ción •" pagador de dicho Ejér-
cüo. | >s ';aHere's de José Torres fuc-
rop cobrados: el primer 50 por ciento 
el día 5 de Septiembre de 1905 por el 
apoderado de éste nombrado Laurea-
no Puentes y el segundo 50 por cien-
to el día 24 de Abr i l de 1906. también 
por dicho individuo. 
Agrega la señora Torres, oue según 
ha podido investigar, el día 26 de Sép. 
t i e m b r e se otorgó un poder en la no-
ta r í a d e l señor Alfredo Castellano y 
A rango, p o r e l cual su hermano José 
autorizaba á Fuentes p a r a cobrar sus 
haberes, presentándose en la notaría , 
según consta, en dicho documento, u n 
I n d i v i d u o que d i j o nombrarse José 
Torres y ¿ r i so , hecho completamente 
incierto, pues su hermano había fa-
llecido hacía un año. por lo cual se 
considera estafada en la cantidad va 
expresada. 
E N E L C A F E " F E L I P E " 
Antero Morejóu y Alús. encargado 
del cafe " F e l i p e " establecido en San 
Isidro numero 31. denunció en la Se-
cunda Estación de Policía que en la 
mañana, de hoy recogió la venta reali-
z a d a el d í a anterior, que ascendía á 
]4'_ j icos plata española, guardándola 
en s u baúl, eu preseucia del depen-
diente nombrado Emilio, conocido por 
" E l Curro ." 
Después de almorzar y dormir un 
rato, fué en busca del referido dinero 
para entregárselo al dueño del referi-
do café, Felipe Farnández encontrán-
dose que aquél había desaparecido y 
que también faltaba del establecimien-
to el dependiente Emilio de quien sos-
pecha sea el autor del hurto. 
E l vigilante núero 503. de la nove-
na Estación, detuvo en la calle 11 es-
quina á 8, en el Vedado, á Emilio 
Valdés Franco, dependiente del café 
"Kelipe"' y autor del hurto realizado 
en el mismo, por perseguirlo á la voz 
de ¡a ta ja ! el cocinero de dicho café 
Manuel Figüela y Brito. 
Del hecho se dió cuenta al señor 
Juez de instrucción de la primera Sec-
ción, quien instruyó de cargos al acu-
sado Marqués, remitiéndolo al Vivac 
por todo el tiempo que marca la Ley. 
A l comparecer ayer en el Juzgado 
el señor Felipe Fernández, dijo que la 
cantidad robada se componía de la si-
guiente forma: 6 centenes, 9 luises, 
un bi'llete americano de 20 pesos, otro 
de 10, 1 de 2 y 13 monedaá de oro 
de cinco pesos. 
PRINCIPIO DE I N C E D I O 
En la mañana de ayer ocurrió un 
principio de incendio en la casa de in-
quilinato Suárez número 130, que fué 
prontamente apagado. 
La encargada de la casa, Nila Val-
dés y Hernández, informó á la poli-
cía que al ver que salía gran canti-
dad de humo de la habitación número 
4, ocupada por José Ferrara, que se 
encuentra alísente, violentó el canda-
do que cerraba la puerta, apagando en 
unión de varios vecinos un catre y un 
baúl que estaban ardiendo, ignorando 
cómo empezara el fuego. • 
Se dió cuenta al señor Juez de Ins-
trucción de la Primera Sección, y no 
fué necesario dar la señal de fuego. 
.MENOR LESIONADO 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido por el doctor León el menor 
Mieuel Arenas y Pieti, de nueve años 
de edad, y vecino de Colón número 13, 
de una contusión en la frente y fenó-
menos de conmoción cerebral, siendo 
su estado de pronóstico grave. 
Refiere el lesionado, que al subir á 
una azotea para recojer un cajón\ se 
resbaló y cayendo al suelo se causó la 
herida que presenta. 
El señor Juez de Instrueeión de la 
Segunda Sección, conoció de este su-
ceso. 
DETENIDOS 
Por la Policía Judicial fué detenido 
Jorge de la Torre y Bazaba. vecino de 
Concepción de la Valla número 6, re-
clamado en causa por faltas á ia po-
licía, por el señor *Juez Corre ccional 
de la Tercera Sección, ingresando el 
detenido en el Vivac. 
de la lancha " L u y a n ó . " atracada al 
costado de un vapor inglés, tuvo la 
desgracia el blanco Vicente Lorenzo 
Pérez, de 19 años de edad y vecino de 
Fresneda 65, en Regla, de cogerse la 
mano derecha entre el gancho y la 
tingada, causándose una herida por 
avulsión en el dedo meñique de dicha 
mano, cuya lesión fué calificada de 
pronóstico grave. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Ayer tarde, trabajando á bordo de 
la lancha de carga " L u y a n ó . " se cau-
só una herida grave en el dedo meñi-
que, el jornalero Vicente Lorenzo 
Pérez. 
A C U I A R 
E S Q Ü I N á 1 O B R i F U 
se alquila. Informa su dueño en Agí i iar 
nflmero 75. 3440 8-3 
S E A L Q U I L A una habi tac ión á. una ó 
dos s e ñ o r a s de moralidad en la calle 19 n ú -
m< n. 73, Vedado. S i desean pueden comer 
en la misma. 0 6-3 
S A N L A Z A R O 310 se alnuilan los es-
paciosos altos con entrada independien-
te por Malecón. Informes en el bajo. 
3442 10-3 
L A S U A V I D A D D E L A S P L E L E S 
D P . F O C A 
N o r i v a l i z a c o n r l C a b e l l o 
I l u m a u o l i m p i o d e C a s p a , 
l.a- pieles de foca son admiradas en todo el 
mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
i da le envidia el cabello humano cuando catá 
j sano y limpio. Todo el trastorno del cuero ca-
belludo débese A parásito d iminut í s imo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no hay para 
I que afligirse se acude á tiempo al Herpicide 
Newbro que á su vez ataca al parásito y ataja 
su nefanda obra é impide la formación de cas-
I pa y la caída del cabello tjue entoncesr vuelve 
á crecar con profusión. No se cura la caspa 
I lavándose la cabeza, sino matando al gT^rmen. 
I Miles de mujeres son deudoras al Herpicide 
Newbro por sus bellas «natas de pelo. Cura ¡a 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños . 50 cts. y |1 ¿n moneda ame-
ricana. 
" L a Reunlfin" Vda. <Je Jos* Parrá é HMoa. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Agreatea 
especiales. 
O B I S P O 3&.—Pisos para familia y Od-
rinas con vista á la calle. H a y también 
habitaciones para hombres solamente. I n -
forman en los bajos. 34C1' 4-'-'> 
E S P L E N D I D A P R O P O S I C I O N 
para el verano en el Vedado. Se alquila 
un pintoresco chalet en la parte alta del 
Vedado, bien amueblado. Desde Mayo l \ 
hasta Noviembre Io. Garage y establo. 
Jardín con arbolado y flores. P a r a m á s 
particulares, Mr. Beers, House Rentlng De-
partment, O^Rellly 30A, Te lé fono 3195. 
C 952 7 - 3 _ 
— C E R I C O , Z A R A G O Z A 9, esquina á Ato-
cha, á una cuadra de los carros, se a l -
quila esta casa á la moderna, con portal, 
sala, comedor, gabinete, cuatro cuartos y 
uno m á s de criados, bajos y tres altos, pi-
sos de m o s á l c o s . instalaciones para agua 
en las habitaciones bajas y en los altos, 
baño con agua fría y callente y servicio 
sanitario arriba y abajo. Informan en el 
número 13B, junto al jardín. 
3398 " 4-2 
A L Q U I L E R E S 
se alquilan los ventilados altos, propios 
para buenas otlclnas por ser .lo m á s - c é n -
trico de la Habana. Informan en los ba-
jos. 3486 4-5 
E N 14 C E N T E N E S se alquila el alto 
de San Lázaro núm. 54. Tiene sala, co-
medor, 4 cuartos y uno m á s independiei'te 
para criados, todo moderno y d«- mucho 
susto. Dan razón en la. misma, el porte-
ro, y en Reina 131, Te l é fono 1257. 
3504 * 8-5 
S E A L Q U I L A una esquina propia para 
bodega, c a m i s e r í a 0 cualquier otro giro. 
Se da barata, en la calle de Santo To-
m á s 61, esquina á San Cristóbal , Cerro. L a 
llave a l lado. Informan en Vives 1S3. 
3498 4-5 
S E A L Q U I L A el segundo piso ó prin-
cipal de la casa de 4 nisos. acabada de 
fabricar, Monserratc ó A\Vnlda do las P a l -
mas núm. 5, una cuadra del Prado y Ma-
lecón. E s muy fresca. E n loa bajos la lla-
ve é Informes. .'AXl 4-5 
También la Policía Secreta detuvo á 
Luis Díaz Martínez, por insulto, y á 
B n r ó q u e C r u z Varona, por hurto. 
Ambas fueron remitidos al Vivac á 
disposición del Juez Correccional do 
la Primera Sección. 
Asimismo fué detenido por el vigi-
lante número 5, José. Ñápeles, y con-
ducido a la Jafntura de la Policía Se-
creta, el blanco Víctor Pedroso (a) 
" E l L o r i t o / ' por ser el ator del hurto 
¿Le una malpta á Miss C. M. Beltrón. 
E l Loredo ingresó en el Vivac. 
A LA CARCEL 
Xo habiendo prestado la fianza de 
500 pesos que al ser procesado ayer 
por el JUPZ de Tnstrueción de la Pr i-
mera Sección, se le exigió al blanco Ju-
lián Martínez Rodríguez, este fu^ tras-
ladado desde el Vivac á la Cárcel, su-
jeto á la causn que se le instruye 
por tentativa de robo. 
HURTO Y AMENAZAS 
En la oficina de la Policía Secreta 
se presentó ayer tarde el blanco Ne-
menio Ríos Castillo, v«cino de Gloria 
11L accesoria por Indio, manifestan-
do que hace más de año y medio tenía 
guardado un baúl de su propiedad con 
ropas, prendas y dinero, en la pelete-
ría establecida en la Calzada de Prín-
cipe Alfonso 289 y que á fines del mes 
pasado fué á buscar su baúl, enterán-
dose por Alejandro Fernández y Luis 
Cuesta, dependientes de dicha pelete-
ría, que el .expresado baúl había si-
do abierto y extraído su contenido, 
arrojándolo después á la calle. 
Agregó Ríos que dicho baúl guarda-
ba 200 pesos americanos y prendas y 
ropas por valor de $100 oro español 
y que había tenido noticias de que 
el baúl había sido recogido de la ca-
lle por el dueño de un rastro y ven-
dido después que lo pintó. 
Hace constar Ríos que al i r á pe-
dir explicaciones en la peletería sobre 
este hecho, el dueño lo amenazó con 
darle de palos, si daba cuenta á la po-
licía. 
El señor Juez de Guardia conoció 
de este suceso. 
EN RAI I IA 
Encontrándose trabajando á bordo 
S E A L Q U I L A O A R R I E N D A L A C A S A 
Cerro 517, situada en la esquina de Teja.-, 
capa/c para numerosa familia: la plantn 
baja se compone de portal, zaguán , sala, 
recibidor, cuatro habitaciones corridas y 
una separada, comedor á m p l l o y fresco, co-
clna con despensa, ducha, inodoros, pa-
tio, traspatin con cuar ter ía alta, caballe-
rizas, gallineros, patio, traspatio con cuar-
ter ía alta, caballerizas, gallinero lnclepen« 
diente, arboleda que da á la calle de San 
Francisco, con m á s de 7,000 metros de 
terreno, propias para implantar en ellas 
una gran Industria. Los altos se compo-
nen de ga ler ía , sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones corridas con balcón, galer ía , co-
cina, comedor, despensa. Inodoros, d u e ñ a 
y un gran mirador, etc. L a llave en el 
519. L o d e m á s , Lampar i l la número 49, a l -
tos. 3472 4-5. 
S E A L Q U I L A N los altos de P e ñ a h e r 
28, con sala, comedor. 6 cuartos, pisos de 
m o s á l c o s . servicio completo y entrada in-
dependiente, en Í42-10. Informan Ange-
les 18. "395 8-2 
R E F U G I O 32 
Se alquilan estos preciosos bajos en 10 
centenes. L a Uave en la bodega de Cres -
po. 3394 4-3 
"^SÉTALQUILA el frente de los altos de 
la casa Villegas n ú m . 61. compuesto de 
sala, 2 cuartos y comedor, baño y ducha, á 
corta familia y sin niños . Informan en 
los . bajos, sastrer ía , 3429 4-2 
SE ALQUILAN 
baratos, los altos modernos de S u á r e z 108. 
3428 8-2 
S E A L Q U I L A N las casas Z a n j a 67A, 
compuesta de sala, saleta, gabinete, 4 ha-
bitaciones, patio, traspatio, servicio sani-
tario, fabr icac ión moderna. Alquiler men-
sual $53 oro; y Gervasio 105, bajos y 109, 
altos, compuestas de sala, saleta, 4 habita-
ciones, servicio sanitario. Alquiler 142-40 
oro mensuales. Pisos de m o s á l c o s . Infor-
m a r á n : Gervasio 109A. 3427 8-2 
" P I N ' Q U I T A " S E A R R I E X D A ^ P A R T E 
de ella, con muy buenos terrenos, abona-
dos, agua abundante, situada en calzada, 
en el pueblo de Arroyo Arenas, á dos cua-
dras del paradero del e léctr ico (tren cada 
hora) y á cuatro k i lómetros de Marlanao. 
R a z ó n á todas horas en Habana 94. 
3424 8-2 
E N C I N C O C E N T E N E S 
se alquilan dos grandes habitaciones altas 
con balcón á dos calles, en casa decente 
y de gran aspecto. Salud 22. 
3438 4-2 
V I L L E G A S 60, a l to» .—Se alquilan estos 
espaciosos y frescos altos, con todas las 
comodidades modernas, las llaves en los 
bajos. R a z ó n : Mercaderes 27, ferretería. 
3S46 
S E A L Q U I L A 
Kn la nueva y hermosa casa de Amar-
gura 68. una habi tac ión amplia y otras co-
modidades. 
3296 I»"31 
S E A L Q U I L A N 
I.os modernos altos de San Rafael 98. 
L a s llaves en el 93 6 informes en Suárez 
7. Te ló fono 1463. 
:;:;34 8-31 
E N L A C A L L E t?, entre É y D . Veda-
rio, y en el mejor punto de la loma (tran-
»via para la Habana cruza frente á la ca-
sa) , localidad cerca de los b a ñ o s de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, b a ñ o s , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos- ali-
mentos y á moderados precios: m á s ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G . Vida l , calle i ? entre E y D , " V i -
lia V ida l ," Vedado, Habana. 
C 8io M-ia 
I N D U S T R I A 1 3 0 
p*> alquilan magníf icas habitaciones en 
la casa mfts fresca y cómoda de la Haba-
na, acabada de fabricar y próxima á todos 
los teatros. Hay luz e léctr ica en todas las 
habitacionef; y magnífico servicio sanitario. 
Precios módicos . 
C 792 M-IO 
Pelascoafn 61, entre San Rafael y Pan 
Miguel. Pe alquilan. Informarán en la pe-
leter ía de los bajos, 
C 843 l«M 
D R A G O N E S 9 6 . - S e alquila esta espa-
ciosa casa con sala, comedor, cinco cuar-
tos, de azotea, pisos de m o s á l c o s y de dos 
ventanas. Informes: Gallano 71, L a R o -
sita. 3401 4-2 
P R A D O 1 y 3, próx imo al Malecón, al-
tos del cafó Biscult, se alquilan habitacio-
nes á precios moderados. L a s hay intc-
rlores y con vista á la calle, 
3405 8-2 
A DOS C U A D R A S de la Isrlesia de He-
lén y media de los e lóctrlcos , se alquilan 
dos hermosas habitaciones á personas de-
centes. Se habla inglés . Compostela n ú -
mero 167. 3469 4-5 
M A R I A N A O . — S e alquila la hermosa ca-
sa Pluma i iúm. 2, con todas las comodida-
des apetecibles, para extensa familia. T i e -
ne baño, caballerizas y agua abundante. 
L a llave, Pérez í. Informes: Aguila 65. 
3523 4-5 
S E A L Q U I L A , 6 centenes, Alambique 
65. sala, cuatro cuartos prandes, come-
dor, patio y azotea, pisos de mosá l cos , con 
san'dad completa. O'Reilly 44, informan. 
__3522 4-5_ 
V E D A D O . — S e alquilan los esp léndidos 
altes, acabados de arreglar y pintar, de 
la casa T) n ú m . 4, entre 1*. y 3*., tam-
bién se vende, muy barata, la llave en los 
bajos. Informan en San Miguel 73, a l -
tos, de 9 á 11, todos los días. 
3514 s,r. 
S E A L Q U I L A N los modernos y elegan-
tes altos de San Lázaro 246. Informes en 
el mismo ó en San Lázaro 115, de 11 á 1 
y de 5 á 7. :;r.i:; 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la bonita y fresca casa de nue-
va cons trucc ión , Escobar 15, media cuadra 
del e léctr ico y del Malecón. Tiene sala, 
saleta, 3 cuartos, buena escalera de m á r -
mol, cocina, baf.j , inodoro y un cuarto a l -
to muy c ó m o d o y fresco. L a llave en la 
bodega de Escobar y Lagunas. D e m á s I n -
formes: Concordia 51 esquina á Manrique. 
3510 4-5 
V t D A D O . — E n punto céntrico, sano y 
c o m u n i c a c i ó n con dos l íneas , se alquila la 
casa calle 2 núm. 11, con sala, saleta, seis 
grandes linhitacioncs, pisos de mosá l cos , 
baño. Inodoro, servu io y cuartos para cr ia -
dos Independientes, ¡erran jardín y traspa-
tio. E a llave é Informes en el núm. 15, en-
tre 13 y 15. 3416 4-2 
P A R A O F I C I O Ó pequeña industria se 
alquila un local interior muy claro y con 
todas las comodidades. Informes: Gallano 
71, L a Rosita, 3402 4-2 
S E A L Q U I L A el piso alto de la casa 
Aguacate 58 entre Obispo y O'Rellly, I n -
forman en el bajo, sastrería . Se ve de 1 
á 3, 3419 6-2 
EÑ DOS C E N T E N E S s ¿ " a l q u i l a una 
habi tac ión amueblada, ventilada, en los a l -
tos de Obrapía 56. 342t 4-2 
M E R C E D 75 . altos.—Se alquila es-
to alto. Iiiforimirárti: Muralla 27, al-
tos. Precio: 7 centenes. 
o. 987 S-l 
S E A L Q U I L A una casita en cinco cen-
tenes, con dos meses en fondo: tiene todas 
las comodidades, en Campanario 143. V i -
llegas 111, informarán. 3390 4-1, 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos altos ca-
lle L u z núm. 4. compuestos de cinco cuar-
tos y uno para criados, gran sala, saleta, 
e sp lénd ido comedor, baño, gran cocina y 
servicio completo, pisos de mosá l cos , In 
forman en los bajos. 3386 8-1 
SE ARRIENDA LA FINCA 
L A G L O R I A , C E R C A D E G Ü I R A 
D E M E L E N A . D E N U E V E C A B A -
L L E R I A S D E T I E R R A . C O N T R E S 
P O Z O S , C A S A S D E T A B A C O , Y V I -
V I E N D A S . N A R A N J A L E S , P L A T A -
N A L E S , E T C . 
P A R A M A S P O R M E N O R E S S U 
D U E Ñ O G . N E U H A U S , C A L L E F 
N U M E R O 36, V E D A D O . 
3256 36-M-30 
HÓTÍl BE FRANCIA 
G R A N C A S A 
T E N I E N T E R E Y 1 5 
L u z e léctr ica , e sp l énd idas duchas, lujo-
sos salones, ventiladores, servicio de co-
medor, en mesltas separadas, sin horas fi-
jas, abonos á $2 a. m. Oficinas y habita-
ciones amuebladas, limpieza, e s m e r a d í s i -
ma, entrada á todas horas, casa recomen-
dada por varios consulados. Los e léctr i -
cos para toda la ciudad pasan por la 
puerta. Precio, todo Incluso, de 51-25 á ?3, 
s e g ú n hab i tac ión . H a y barbería. 
3244 ' 9-30 
O B R A P I A N U M . 14 esquina á Mercade-
r e s se alquilan departamentos y habita-
ciones con balcón á la calle é interiores. 
3246 8 30 
A T E N C I O N : Se alquilan dos grandes y 
frescas habitaciones y una sala. Servicio 
nuevo, comida excelente y mucha formali-
dad, precios módicos . Cuba 25, altos, entre 
O'Reilly y Empedrado, 
3234 8-30 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos d« 
la casa calle de I I y San TAzaro, subida 
de la L'niversldad. compuestos de escalera 
de m á r m o l Independiente de los bajos, sa -
la, saleta, comedor, 4 habitaciones cpT\ 
servicio para familia y criados, con terra-
za al fondo y azotea. Informan en los ba-
jos de la misma. 
3247 8-30 
S E A L Q U I L A un gran establo en la 
calle 19 entre D y C, Vedado. Propio para 
tren de coches. Informarán en la misma. . 
3252 ' 8-30 
S E A L Q U I L A la casa calle Ealgneras 
esquina á San Pedro, en el Cerro, portal, 
sala, comedor, 5 cuartos y cocina, servicio 
sanitario moderno y ducha: $30 plata al 
mes. L a llave é informes: D o m í n g u e z 17, 
Jardín . 
3287 r 8-30 
J E S L ' S D E L M O N T E 
Se alquila en la calle Pérez , cerca de 
Toyo, una casa de portal, sala, saleta. 3 
cuartos grandes, cocina, bafio, ducha, ino-
doro, 2 patios, pisos finos. L lave en P é -
rez 6, donde in formarán y en Obispo 113, 
Camiser ía . 318S 15-29 
T j i e n e n ¿ i s i o s u c a t á / o g o p a r a 
l a s e s t a c i o n e s d e ¡ P r i m a v e r a y 
T / e r a n o . ~ 9 ? f a n d a r á n u n e j e m p l a r 
a ¿ q u e i o s o l i c i t e . 
fíftli A Y e n n e , 3 í t l i a n d 3 S t h S t r e e t s , N e w Y o r k , ü . S . A . 
S E A L Q U I L A en Reina 40. departamen-
to con entrada independiente, de sala y 
una ó dos habitaciones lujosamente deco-
radas propio para abogado, notarlo ú ofi-
cina. Precio moderado. 3t77 4-5 
" Q U E M A D O S D E MAR IA NAO.—Se a l -
qulla la casa San Federico n ú m e r o 22, en-
tre Norte y Lee, .Hp.la. saleta, 6 cuartos 
con mamparas y timbres, 8 labavos con 
agua corriente, 3 cuartos para .criados, 2 
b a ñ o s con sus inodoros, luz e léctr ica , pa-
tio .y traspatio. L a llave en el 20. Infor-
m a r á n Real 91. " E l Roble." Su dueño, Mu-
ralla 35, Te l é fono n ú m e r o 725. 
3'>76 8-5 
E N 12 C E N T E N E S a l mes ce alquilan 
los frescos y Ventilados altos de la casa 
Habana n ú m . 116, entrada independiente. 
L a llave é informes en Teniente Rey 44, 
á todas horas. 
_j5425 10m-2 10t-2A 
S E A L Q U I L A una preciosa casa recién 
construida en la calle 15 entre 4 y» 2, en el 
Vedado, compuesta de sala, comedor y tnc-
te cuartos. Alquiler $70 Cy. Tiene todo 
el c<vifort moderno. 
3457 4-3 
V E D A D O . — F a m i l i a francesa qu» ocupa 
en lo mojor de la calle 17 una casa ele-
gante y fresca, con garage, jardín, billar, 
sa lón y á quien sobran habitaciones, las 
a lqui lar ía con muebles ó sin ellos á caba-
lleros ó matrimonio? sin n iños que qui-
sieran veranear al fresco y con arreglada 
comodidad, buen servicio y buena comida. 
Calle 17 núm. 56. Castel Florentino, entre 
Y ; J- _ 344_8_ 26-3A 
J E S U S D E L M O N T E 409. frenVe""á~ü 
Domiciliaria, se alquila el alto, muy f irs-
co, moderno y capaz para regular fami-
lia. In lormarán al fondo, Qulroga 5, ba-
jos. 3456 4_;, 
Se alquila la casa de moderna construc-
c ión en la calle 16 núm. 9. á media cua-
dra de la Línea , con portal, sala, saleta 
5 habitaciones, patio, cocina, ,buen baño 
y dos Inodoros, todos los pisos de mosá lcos 
tiene Insta lac ión de gas y e léctr ica . L a 
llave en la bodega, para m á s Informes en 
Neptuno 39 y 41, L a Regente. 
3441 s.3 
E N M A R I A N A O se alquila la 'casa qñlñT ' 
ta Real 119, por la temporada ó por años 1 
tiene todas las comodidades posibles para 
nna familia numerosa y terreno abun-
dante a l fondo cercado d* manipos ter ía 
y árbolea í r u t a l e s . 5356 s - j 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Oquendo esquina á Virtudes, compuestos 
de sala, comedor, 3 cuartos, servicio sa-
nitario completo y entrada Independiente. 
Informan en Oquendo núm. 2, Fábr ica de 
M o s á l c o s L a Balear. 33't2 4-1 
E S P Á C I O S d S B A J O S se alquilan en la 
calle Indio 11, con sala, saleta, tres habita-
ciones, cocina, baño é inodoro, pisos de mo-
s á l c o s y á media cuadra del tranvía . Infor-
man en los altos. 3388 4-1 
S E A L Q U I L A N fos bajos modernos de 
San Lázaro 125, con fondos á Trocadero, 
entre Gallano y San Nico lás , compuestos 
de sala, saleta. 3 cuartos y comedor. L a 
llave en los altos. Informan: Cuba 62. 
3361 . 8-1 
E N L O S A L T O S de Lampari l la n ú m e -
ro 4 se alquila un departamento para ofi-
cinas, muy fresco y espacioso, con fren-
tes á la Plaza de San Francisco. Oficios y 
Baratillo. 3387 8-1 
C O N C O R D I A 56.—Se alquila en 8 cen-
tenes: tiene 4 cuartos y servicio sanita-
rio. L a llave en la carnicer ía de al lado. 
Informes en Trocadero 14. 3339. 8-1 
S É A L Q U I L A N los hermosos altos San 
Rafael 99. para una familia de gusto, sie-
te cuartos, ga ler ía y buenas salas, su pre-
cio, 18 centenes. Llave en los baios. I n -
formará su dueño, J e s ú s del Monte 620, 
Te l é fono 6382. 3" 12 4-1 
S E A L Q U I L A 
en 25 centenes, los espléndidods . bien deco-
rados y CfeBOOl alto» de la easa Monto ó 
P r í n c i p e Alfonso 394 esquina á San Joa-
quín, con grandes salones. 9 cuartos, la-
vabos, mamparas, dos baños completos, en 
lo m á s alto, sano y comercial de la Haba-
na, propia para lujosa y numerosa familia, 
colegio, oficinas, etc. Informará. Dentista 
Vleta, Villegas 58, Te lé fono 3453. 
3349 4-1 
Amnia i i ento ie Finca Rfetica. 
Por meses ó por años , se arrienda una 
y media cabal ler ía , p r ó x i m a m e n t e de la 
Quinta Santa Amalla, en la Víbora y Arro-
yo Apolo, con dos casitas, tres gallineros, 
agua corriente y de Vento, mucho pasto la -
brado y paral, renta diez centenes men-
suales. E n Prado 88, bajos y Empedrado 
42, de 1 á 4, Estudio del Ledo. Alvarado. 
_3180_ s-29 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa nú~ 
mero 14 de la calle de la Habana. Infor-
m a r á n en la misma. 
31R5 8-29 
C A R N E A D O 
"Vedado, H y Calzada, alquila casas con 
todas las comodidades á 515-90 v $17 al 
mes/ 3164 • g.og 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, la "casa 
Q j i u t a del Conde de Pozos Dulces, calle 11 
entre C y D, compuesta de 8 cuartos, baño 
y cocina, muy en proporción. Informan en 
la misma o en Agular 100, W. H . Redding. 
3216 8-°9 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
de la calle C núm. 12, entre 9 y 11. con 
sala, saleta, comedor, un grablnete. siete 
habitaciones para familia, dos cuartos de 
baño con todo el servicio sanitario mo-
derno, habitaciones para criados, cochera 
y cocina: con todos sus techos de cielo 
raso. L a llave en el núm. 16 de la misma 
calle. P a r a Informes: Calle de San Pe-
dro núm. 6, su propietario, Cosme Hlan-
co Herrera . .1197 g.og 
V E D A D O . — E n ^ " í i n t e n e s se a l q u i l a d 
casa calle 11 número 45, entre 10 y 12 á 
una cuadra de la l ínea; con sala, saleta .? 
cuartos, baño y d e m á s comodidades, pro-
pia para extensa familia. L lave ó infor-
mes en el chalet de al lado. 
3193 g og 
SF. A I . Q r i I - * . pa'-a ílepAflit© de rnat*>H 
le*, jardín rt otra f-osa análoga , un Il" 
no con noventa varas frent». ft. la bris-r''" 
cuarente de fondo, bien cercado y .u? * 
do en la mllo DollciaR esquina S r:oiiÍa" 
barrio de Jr.M'is del Monte. También se VP^' 
de. Informarán en Cuba 60, bajoy n* 
2339 og-Rv 
A M A R G U R A 4 3 ^ 
Los bajos. Todo 6 parte. Propios t,ar 
oficina» ó establecimiento. p«ira 
2575 26-nM 
SF' S O L I C I T A N DOS. O T R E S S O L \ ñ r 7 
grandes que sean de inquilinato, para to' 
marlos en arrendamiento. Informarán » 
crespo núm. 28, Francisco Olives o en Co" 
rrales núm, 46, Venancio Jesús . 
" m a í s M T o y a l í 
Calle 17 ndui 55. Vedado, esnuina A j 
Se alquilan hebitacionea frescas v con 
fortablemente instaladas, eon esmerad* 
servicio y muy buenas comidas. Baño< 
agua caliente, luz Hértrien, etc., arrearlos 
especiales para el verano y por mes Te 
léfono 9196. 
2792 26-16M 
SK A L Q I II.A.X la planta baja y H pi^J 
alto de la « asa de moderna construrr ÍA-
Cárdenas número 1. Informan en Corra-
les núm. 9. 2775 15-lCirf 
P R O P I A P A R A ~ 
afmácén ó ;1ep6slto, se alquila la casa San 
Nicolás 91. entre Salud y Dragones. La lio. 
ve en el a lmacén de tabaco del frente 
2778 15.16M 
P A R A TA. >IKS DIO MAYO se alquilan íoj 
altos de Cuba 108. con muebles ó sin ellos 
También se venden los muebles de los ci-
tados altos. Informes en los bajos. 
2883 I S - m r 
¡ o j o ! s i : a l q u i l a 
un departamento propio para establecimien-
to, calle de Zulneta núm. 32, pasaje d«» 
Reilinsr. E n la tienda de ropa darén ra^ón 
y en Industria número 72A. 
2899 15-19M 
S E A L Q U I L A N 
los p r e c i o s o s y m o d e r n i s t a s b a j o s de 
C á r d e n a s 63 y 65. 
2874 ló- lS mz. 
C A S T K L F I . O R K X T I X O 
V E D A D O . — C a l l e ]7 núm. 56, en el Caítel 
Florentino, sé alquila un número limitf>do 
de habitaciones frescas y bien amnoblatías, 
con asistencia, á matrimonios y per«ó"ad 
do moralidad. '2848 2«-1SM 
E X LA C K i n A (MARIANAO» 
Se alquila, por años ó por la temporada, 
la hermosa easa quinta "Dolores." antes 
•Santaeana," Real 1S0. Informan en Amar-
gura 32. 
2S70 , 15-1SM 
I N T E R E S A N T E 
Se admiten personas activa." que quieran 
vender un art ículo de fiei l colocación. Se 
pueden ganar de 4 á 5 pesos diarios R a -
zón: Oficios 33, portería, de 6 á 9 p. :n. 
2463 ' • 36-9M 
S E A L Q U I L A un hermosn v e n t ü a c o 
sa lón de piso de mármol , con ventanas 
á la calle de CoKm, en 4 centenes y á 
personas de moralidad. San Lázaro 95. 
3161 S-29 
SE ALQCJILA 
la casa Kconomía núm. 2. Informes en 
la bodega de la esquina. 
3155 S-29 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos do la 
casa Calle Vapor número 5, e n todas las 
comodidades y muy baratos. 
3152 8-21 
V E D A D O . L í n e a y 12, se alquila. T r a n -
v í a s subida y bajada en la puerta, por-
tal, sala, 8 cuartos. ro?nedor. baño, 2 im»-
doros, gas y electricidad. 12 centenes. \ . \ : K -
ve al lado, informes: Teniente Rev t i . 
3151 8-29 
LAMPARILA'_67"altT'í sT'a lq'ui^n "d 
habitaciones, juntas ó separadas, á hom-
brea solos ó matrimonios sin hijos. 
3230 6-29 
S E A L Q U I L A N I09 herrqwoa altos do 
Zulueta núm. 73, en la misma informarán. 
_J229 s-29 
S E A L Q U I L A N los h é r m o s ó í bajos de 
Reina 126. con cuatro cuartos, sala, ante-
sala, y comedor, baño y caarto de ^r'ados. 
Precio, 15 centenes. Informan en la mis-
ma, en los altos, .3210 8-29 
S E A L Q U I L A N Marni.-és c.TTí^^^z' fi'l^ 
altos. .Marrillos Gtóhs&lei 6 C. altos y San 
Rafael 159. bajos. L a s llaves é Informes 
en la bodega de San Rafael esquina A 
Marqués González v A m a n í u r a 77 v 79! 
J j o _ 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes los mo-
dernos altos de Virtudes 61,. nrí'iue " l i : 
y Escobar 9. Llaves en las mismas. T e -
léfono 1901. 3183 8-27 
SE ADQÜHiAN 
en Monte núm. 15, doe hermosos pisos a l -
tos, propios para numerosa familia. 
.^32 5"27 
S E A L Q U I L A la casa (>hr :pía" 2, al ¡a~ 
do de la Hacienda, comptiepta de alto y 
hajo y muy propia para a lmacén , con mo-
rada en Io.s altos. Cana 14 centenes v se 
exige fiador. :;ior, g'.̂ T 
ALTOS D E P E R S E V E R A N C I A " ^ " 
Se alquilan en 10 centenes y se xige fia-
dor á s a t i s f a c c i ó n : se admite" la Compañía 
de Fianzas. 3106 8-27 
E ÍS^DOCE-C E nTt É Ñ É s ~ ^ ~ a Í ^ í l a i r ~ ! o í 
altos Ancha del N'orte 240. esquina á C a m -
panario. L a llave é Informes, su dueña. 
San N i c o l á s 47, bajos, entre Concordia y 
Neptuno. 3104 8-27 
E S P L E N D I D A 
casa nueva, oe tres pisos, se alquila en 
han Lázaro 186, esquina á Callano, tiene 
sala, saleia, 5 cuartos y todo el sen u i" 
en (uda piso, ámpl lo y muy bonita vista. 
I.a llave en ei iS4( e| portera Informe: 
Plaza del Vapor" 54. por Dragones. 
I-avonta." 3101 c •La 
E N R E G L A 
Se arrienda ó vende un muelle, terraplén 
y a l m a c é n . Ambrón 3A. Informes en C u -
ba n ú m . 4. 3201 • g.o9 
S E A L Q U I L A un I^al"Tñ~\TtTi^írs_^úT 
mero 66, entre Lampari l la y Obrapía con 
dos puertas al frente. Informes en la car-
pinterta. 3205 s o9 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro níl-
JWro 885. L a llave en la bodega. Infor-
mes. Santa Clara 24. 3]40 S-27 
V E D A BO.—Linea y 12, se atq'úiía. T f á n -
vfa.s subida y bajada en la puerta. Portal, 
sala. 8 cuartos, comedor, baño, 2 Inodoros, 
eas y electricidad. 12 centenes. Llave al 
laclo. In íormes , Teniente Rev 41 
«>lo8 * • - 97 
G U A N A B A C O A . Se alquila, para fami-
lia, la espaciosa y ventilada casa n ú m e -
ro 79 de la calle de San Antonio, pintada 
de nuevo y con todas las necesidades mo-
dernas. L a llave en la bodega de la es-
quina y su dueño en Gallano n ú m e r o 60, 
altos, por Neptuno. 3350 8-1 
V E D A D O . — EBn la calle s é p t i m a esquina 
á F , N ú m . 63, se alquilan 2 habitaciones, 
una en $12-75 oro y la otra en $9 plata, 
con baño y e s t á n recién pintadas. E n la 
misma Informarán. 3353 8-1 
S E A L Q U I L A la casa cal le .de Luz n ú -
mero 8, de alto y bajo, acabada de fpbri- : 
car. Los bajos preparados para es tablec í - I 
miento, eon un espacioso local y puertas 
fie hierro. Los altos, son sala, saleta, 4 
cuartos y d e m á s servicios sanitarios mo- I 
derno. Las llaves é informes en L u z esqui-
na á San Ignacio, bodega, 
_J322 8-31 • 1 
S E A L Q U I L A el primer piso de la casa 
calle del Sol número 2. muy fresco y pro-
S E A L Q U I L A N 
Pió para familia. L a llave y Dara "infor. : 
8-1 i 1 mee, ¿san Pedro 6. 33i5 
1 ^ « ' S f 5 9 7 " E R M G S A S hai.-taeion-s en 
1P easa Manrique 131. entre Reina v Salud! 
— - - — 166-18 
K X RKI>-.4 14 y en Reiia 4 o T ^ e - ! í n m l í í i 
habitaciones frescas y h*rmos¿s eon v i s u 
.'. la calle, con 6 sin muebles, hav de o 
pesos hermoso baño y entrada A todas ho-
ra5vK,8e d«sean Pegonas de moralidad. 
— * L _ 1 . 26-6M 
S E A L Q U I L A en el Vedado, la c a s a " ] ^ 
tuada en I, entre 7 y 9. Se da barata. P a r a 
informes: en la misma 6 en Sol 68, altos 
_ 3 * * * . 4-31 
VT:D%no.—Kn la ealle 11 «^tr» B T ~ C 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuaftos; 
Mila. «omedor. agua de Vento, gas. bafto i 
inodoro eon todos los adelantos hiri(inieo« 
una en $37-10 y la otra en I t l - M Es tán 
acabadas de pintar y situadas en el me-
í?rj?Un¿0 *í¡ la ,on18' 4 una ^""idra del e l ée . k n las mismas informan. 3030 R 
Ü ^ S f t R ^ S ? ^ U eaqulii* « c i 
; ^JqUJlal?fid,-8 « " " « r í a s : una de $10-60 
,x . ~ 00,1 baft'>- * tma cuadra del 
scsi00" E n ^ a f i á M i n f o r m a r á n ^ 
RTCLA 2 
he?mo»íU..fii5 ,0S ,altos' con ""a ámplia y 
tVT a a'.a f>"r, ''ah .sn A ia calí*» dod na-
a v T o ^ . T ' T - ' ^ ^ ¡ o r e s . b n e n ^ e ó c l -
í n í « ^ a . ^ ^ 8 0 8 ? a r ' 6 a e ' 
^núina d ? um,0nt0 H ,a "ane «>aja. dfl 
núm M r,.-ft Z 3 ^ ca,1'' f,,> !;!«" rgriáeló 
los aim» Pn:,atJlt nor v?ri05 establ^cinnen-
Me¿ T r S f f i í f V "'Vtqa interiores, !•« de-
' Carlos " I número 209. 
- ' 1 S-21 
r's A rd^^11-'''" •'a^, ^ n j d á d de tal 
v « 147 í M o i t 2 ^ Cl rü:itrr t ' 
_ 3085 ' , - •• i 
lidad ^míí,M,LA?í, Par» Personas d ^ W r - H 
c a s a ' R ^ " r "V1/ •^n,,-'>o. 6Ü altos de la 
uedor ^ ' o ^ K1?- COmpUWtOa de sala. . 0-
3087 habitaciones grandes. ^ . 
r " otfi«wJl6'.eon ^ndor, á Trocadero 
^ a U sa e • l ^ Wc^a; compuesto 
aia saieta. 3 cuartos y eomedor L a 1 
V i * 0S- I n f o ™ a n : c1Uba C2 
Vi-
dA 
S E A L Q U I L A 




P A R A D E P O S I T O 
ra denósHo A 10nea espaciosas, pro-.... 
3043 it0 d0 « « « c í a s . I n í o r m e s : Lu7 
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D E L A M I D A 
Nadie como uno mismo. 
Pned.1 ttaowse á sa mejor agra-do 
%inlo de esos^bombo^'^sliipendox qn.-
f con frec«Mffl»i« vemos en los periódi-
cos. Clíiro es tá que los entendidos en 
osas inevitables gangas de la .pivrfe-
6ión periodísticí*. se sumen >onivH* de 
jalee sncltos, que ya no engañan sino 
]os ingénnos autores de su fama. Y 
asi vemos cada reputación hee.h;; a! 
gasto de) ensalzado, que mé r ío-yo 
ímsta de los misterios de la magria ver-
de. Que se va á puoüear un li-brejo, 
recopdaci^'' lalas .eon que "ya in-
•lentó dormirnos el autor de ellas, 
5>uo8 lo mejor es un llamativo, intenso 
v altisouanro suelto del propio cose-
chero, l lamándcse haíla. ilusíre inolu-
sive y diciendo que Fulano dijo de él 
que era una fulnra 'O-ioria de la litera-
tura universa!. Si aquí nc leyese mu-
cho la e.asa f"iKlna yi-acia. }v>rqiio p<.-
dr ía venderse el li'brejo en cuestión, 
y aigro es algo, aunque lü&gp ÍQ¿ ensra-
ñados! por la cuenta que les tiene, no 
vuelvan á leer iMM una línea del fi'^s-
r-o qíie supo hacer,un oporíi^io rrcla-
mo de s iu adormideras literarias. Te-
ro laquí no Í̂1 le.» naria Ó eaüi absolu-
1-amení^ nada, y los poeos que om-
pleao sos r;íto> libres en provechosas 
W-t.uras. e>o<; eonoeen de soora. s loiS 
aludidos sefi-res y también se ríen 
hasta de l « l i & s & e w o s ^ la inaír;a yrr-
de. cuando leen ios céi-du-es bomitój^ 
de referencia. 
Pero la cue.stii'vn es eiiigáuárse ei. 
tonto y pretender orearse que se es lo 
que se desea ser. aunque nadir lo crea 
á pesar de los llamativos, intensos y 
altisona'ntes sueltos. . . 
TOMAS SERVANDO G Ü T I E R E E Z . 
Gran E x c n r s i ó n del Colegio de B e l é n 
á las Coevas de B e l l a m a r 
VA jueves prpximp, en. un gra'ti tren 
especial, saldrá de Villanueva el Cole-
gio de Belén con sus cuatrocientos 
alumnos y sus profesores en excursión 
de sporf y de instrut-cióri por la bella 
Matanzas y las Cuevas de Bellamar. 
Para satisfaeeión de las muchas fa-
milias que tienen sus hijos en el mag-
no Colegio, publicaremos pronto el 
programa completo. 
'Con el. Colegio irán representantes 
de la prensa, invitados para la sim-
¡plfttióá exeuisión. 
Un tratanijento i-ousecuíivo con la 
I Emulsión de Angier produce en muy 
poco tiempo una •mara-villosíi mejora 
en la salud , y apariencia, generaí d.» 
niños y niñas. Entona el estómago y 
I efectúa perfecta digesl.ión.'La toimm 
de buena pana y se aticionan dé e!l;i. 
L I^uebe usted una botella y observe 
los resultados. 
Sentámonos á la mesa: y ía orques-
ta principió la elegía del G-uernk-a. 
que pasó sobre nosotros como el 'genio 
de Vasconia; y en el hi\z de «us notas 
percibimos la brusquedad del paisaje 
en que nació, y el vigor de la raza que 
la canta. 
Eseuchanios de pie. pálidos, páli-
' 'as... Y ccnocinios lo santo, lo ipro-
fundo. lo grandioso que en aquel can-
to existía, 'cnando lo sentimos bien, y 
cuando .vimos cómo t^mlblaban. que-
riendo seguir su rumbo, los labios de 
iaqueilos 'homQM-es. 
Sent-iVm:Onos" nuevamente: y prinei-
g-;ó el almuerzo suculento con unos 
•entremesea deliciosos. 
'Cuando llegaron los platos, releí-
mos e l . m e n ú ; y no necesitamos tra-
ductor. ' 
—iOjlafilcoc.huak. . . ? Esto es pollo. 
—; ,T porqué lo sabe usted? 
—Porque 'bien claro lo dice: ol-las-
ko-chuak.. . Levante usted el chuak, 
como los 'gallos, y verá la 'analogía del 
vocablo con nuestro co-ca-co-cna... ! 
Riéronse; re ímones; seguimos: 
— Y este ' ei-rea-'' es un cab r i to . . . 
Tengo completa seguridad de que lo 
« R : ^er rea" : el que, "e r rea" ; el 
q\hc berrea, dir íamos nosotros. 
Aquellas disquisieiones onomatop^-
yicas. nada más que onoma^oréyiens. 
Juercn mojadas con lager: y resuiltó 
lo notado: que el olla'skoehuak era 
pollo y el errea era cabrito. Y comi-
mos el primevo con arroz (arroza-
fcm!) y en chilindrón ri-quísimo el se-
gundo. 
Les platos eran ü&gvos y abnTidan-
tes: el menú era fuerte y muy sabro-
so. Y los vinos que catamos de las 
•propias •bodegas 'bi lbaínas 
Hablo ron don Pedro Urúe, Pre.^i-
d^nte del Centro Euskaro: dnn Angel 
García Huerta: Aldereguía y Angel 
García Fornar i s . . . Y fueron sus pa-
labras elo^üesates, ¡lenas de amor para 
España , para la región vasca, para 
Cu;ha... 
La fiesta, del domingo en Palatino 
fué muy bermosa fiesta. 
P U B L I C A C I O N E S 
" E l F í g a r o . " 
Un nuevo número que ha de acre-
centar la fama bien ganada del selec-
to semanario. En la portada, á dos co-
lores, aparece el retrato de la arro-
gante cn;bana residente en Madrid, se-
ño r i t a Hortensia Sterling Almirez, de 
cupo precioso álbum de pensamientos 
copia " E l Fígaro'- ' lo que en su honor 
han escrito firmas tan ilustres como 
el francés Lonis. Pinero. J. M. Ilere-
dia. hermanos Quintero y Manuel 
Sanguily. 
Cuatro páginas dedicadas á la in-
formación gráfica, y escrita de la inau. 
gui ación del nuevo edificio para la ca-
sa de banca d t Gelats y Ca. 
El insigne Eubén Darío, el poeta 
Xervo y el espiritual cronista Pran-
ccis G, de Cisneros, publican precio-
v s Mi-lículos. que la redacción iba he-
cho decorar por el artista Hevia y 
recen impresos á dos tintas. 
Ku el capítulo de aeinali:lade=:, tan-
to m un diales como de la localidad, 
v.ñdñ falta en esté número : diversos 
grupos de los excursionistas araerica-
i"i< f¡ue nos .han visitado; dos aspee-
i( , de la in terésame tienta de las -s-
cuelns-dominicales, ¡.^eeluada en Be-
lén el domingo ultimo de Marzo; los 
j un.-ral's del poeta .Tiran de Dios Pe-
Zt¿ en Méjico; loft retratos de los nue-
^ Presidmtes del Hrasil y la Argen-
tina; el del .Principe de Sagán, reeien-
lemcñte fallfeido, y oii^s igrabad'ChS. 
1 En la crónica... el retrato de nuestro 
S'-cretario d.e la }.e^ve:;ei en Roma, 
Sr. Izquierdo: el del Sj-, Vicente San-
1;;maría. rceieiitemenle callcóido; gru-
pos del matrimonio lilano-Pcrez; la 
t iple Leonor Garmendía. etc. etc. 
"Let ras" . 
Delicioso 'es el úlf 'uno número de la 
¡bella revista, que aeaibamos de encon-
Irp.r sohre 'nuestra mesa de redacción. 
"Letras*' es una publicación que ha-
ce honor á Cuba y que siemipre trae en 
sus .páginas la nota palpitante de arte 
y de luz. 
En la página de honor. Carrasqui-
lla suscriibe .bellisíeos, versos. 
. "Pulsando á la patr ia, ' ' ar t ículo 
político, por Ricardo Dolz, primero de 
la serie que pn'blioará "Letras. ' '^de 
los m.ás prominent-es hmnbres políti-
cos del país . 
"Medalla de Primavera." p o r . F é -
l i x Callejas, informíaei.ón gráfica ; i 
toda la actualidad de la semana. Ver-
sos, caricaturas, prosa y la interesan-
te crónica de Enrique Fontanills, 
Tin número delicioso el de "Le-
tras ." 
Partidos y quinielas que se juga-
r á n hoy mart'-s ó de AbriL á Hs 
ocho de la noe,!^. 
primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, i entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se j uga rá 
una quiniela. 
NOTAS—Xo =0 ddn contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pr i -
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cúalquier causa se suspen-
diese. 
Del amor.— 
Para ser amado de las mujeres, con-
viene dejarles creer que se las conoce. 
No pueden convencei-sc de que un hom-
bre las conozca y las ama al mismo 
tiempo. 
Champforf. 
Si. el amor da raras veces la felici-
dad, hace pensar en ella continua-
mente. 
Llevar il mal que un hombre esté 
(namorado, es como quejarse de que 
alguno esté enfermo. 
Duelos. 
Felicitación. ~ 
Kn el hogar de nuestro queridísimo 
amigo Gaspar Villarino Chao, dueño 
de la gran casa de la " Z i l i a . " ha caí-
do un nuevo rayo de ventura: un pre-
cioso muñeco, muy precioso. 
La distinguida señora Maximina 
Prieto de Vil lar ino ha dado á luz fe-
lizmente. Y su n iño 'es robusto y 09 
hermoso, y ya tiene su nombre señala 
do: Alberto Antoni;) d e ' J e s ú s . 
Damos la enhorabuena á ambo/ es-
posos, y deseamos al niño un caminar 
por la vida lleno de felicidades. 
De uso universal;— 
Los módicos del ,mundo entero,, re-
cetan continuamente un médicamente) 
que se ha hecho de uso universal por 
sus propios méritos. Nos referimos al 
E l i x i r Estomacal de Sáiz de Garlos, 
tónico-digestivo y antigastrálgico que 
eura 61*98 por 100 de los enfermos que 
lo toman para las enfermedades cró-
nicas del estómago é intestinos. 
E l mal gusto que muchos dispépticos experimentan en el paladar ó en 
toda la boca, particularmente por las mañanas, al levantarse, indica que 
. los alimentos se han agriado en el estómago y que la digestión ha sido im-
perfecta, cuando no nula, y requiere, ciertas medidas el hacerlo desapare-
f eer, porque si se le abandona, en seguida se hace acompañar de impertinen-
t tes jaquecas. La primera de estas medicinas debe ser un buen enjuague de 
| boca con agua fresca al saltar de la cama, y la segunda, como también Is 
, principal, un par de 
PASTILLAS D E L " D R . " RICHARDS 
después de cada comida mientras el amargor dure, que no s^ra p^r i¿ütílÍ6 
tiempo, á 'buen seguro, porgue esta, medicina ayuda al estómago, lo sana y 
robustece como "otra-ningím»^-- - - -
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Gran Compañía de Zarzuela María 
Con esa, en combinación con la empre-
sa Ensebio Azcue. 
Función diaria, por tandas. 
A las ocho: L a Gni i ia de Oro. 
A las nueve: E l D ú o (U la A f r k a n a . 
A las diez: L a s Brihonas. 
O R A X TEATRO P A Y R E T . — 
Exhibición continua de artísticas 
Cintas cinematográficas. 
Nq hay que esperar. A cualquier 
hora tiene expedita la entrada.—El 
espectácuio comienza á las ocho en 
punto. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
Punción corrida. — A las ocho. 
Estreno de la opereta aJemana en 
tres actos, titulada E l Vendedor de 
Pájaros . 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo r Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cioematográfieas 
y representación de un gracioso en-
tremés. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda, A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
r resentae ión de la aplaudida estre-
lla coreográfica v chántense Mi le. 
D 'E lb . 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográficas, 
Presentación del Duetto Internacio-
nal Les Mary-Bruni, 
Tercera tanda, A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la célebre estrella 
coreográfica Mlle. D 'Elb . 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
(•¡nematográficas. 
Presentación del Daetto Internacio-
nal Les Mary-Bruni. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Situado en la Manzana de Gómez. 
G r a n Teatro. 
Compañía de Opera Italiana. 
Teatro VandeviUe. 
({ran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: estreno de la zarzuela 
de Miguel de Luis. A . Bazi y música 
de M . Mauri. titulada L a Dama del 
A r.Ufaz. . 
Presentación de la Chelito. 
A las nueve: representación de 
la zarzuela L a Dama del Anii faz. 
Intermedio por la Chelito. 
A las diez: se pondrá en. escena 
la zarzuela titulada Z i z i . 
Una película é intermedio por la 
Chelito. 
M O U L I N EOCGE. ( Antes Salón-teatro 
Xeptuno.) 
Cine. Zarzuola y Variedades. 
A las oclio: Vista cinematográfica, 
se pondrá en escena la zarzuela t i tu -
lada Oahalhría Crióla, parodia de f'a-
valleria Tiuslieana. 
Presentación de Lola. Ricarte. 
A las nueve Vista cinematográfica, 
representación de la zarzuela titulada 
s in Pe-pifa. 
Presentación de la bella Fr iné , 
A las diez: Vista cinematográfica y 
la zarzuela en un acto que lleva por 
t í tulo E l Cin iurón de E v a . 
Presentación de Lola Ricarte. 
i, • i i .i • >• • ! .«.n, 
F I E S T A S E L M I E I R C O L E S 
Misa-s Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—-Dia ó . - Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Nieves, en San/ta Clara. 
illesia perropíal de M i Sel Monte 
Triduo y Ocsta solemne qu^ pe celebrará, 
en esta Iglesia Parroquial á su Divino Pa-
trono "El Buen Pastor." los días 7, 8. 9 y 
10 del presente mes do Abril con Misa y 
rer.o del Triduo el Juóves, Vi<?rne* y Sá-
bado, á las 8 a. m. E l domingo 10, á. las 
i!> a. m. será, la Misa solemne con serm6n. 
E l Párroco que suscribe, invita por este 
medio á sus feligreses á honrar á su di-
vino Patrono con su asistencia en los ex-
presados días. 
Jesús del Monte, Abril 1 de 1910. 
E l Párroco, 
Manuel Menóndor y Suárez. 
(5 
S E C R E T A P.l. \ 
De orden del señor presidente se cita 
por este medio á los señores socios de es-
te Centro para que se sirvan concurrir 
á" la junta general extraordinaria que se 
celebrará en los salones de esta Socie-
dad el próximo 5 del mes actual y días si-
guientes, á las S de la noche, para la dis-
cusión y aprobación de los reglamentos 
de las secciones é Interiores dei Centro y 
de la quinta Covadonga. 
Para, concurrir á dicha junta y tomar 
parte en las deliberaciones, será requisito 
Indispensable la presentación del recibo 
do la cuota social correspondiente al pre-
sente mes 6 al de Marzo tíltlmo. 
Habana, 2 de Abril de 1910. 
E l Secretario. 
A. MACHIN. 
C947 4c-2 3dr3 
L E C C I O N E S , POR FRANCESA. D E 
corte y modistura por el sistema Paquín 
y Vorkta. Razón: 104, Teniente Rey, Fá-
brica de persianas. 341.5 4-2 
C O L E G I O C E E V A N T E S 
A]W<GI.O - H I S P A X O - F R A N C E S 
1* y 2í Enseñanza.—Comercio 6 l.dio-
mas.-Cnrreras especia 1 e.s. 
S. NICOLAS I .--INTERNOS Y EXTERNOS 
B226 13-29 
INGLES EN DOS MESES 
En dos meses se prepara para viajar y 
no tener necesidad de intérprete. Los li-
bros para esta preparación especial se dan 
grátis. E l único libro para aprender IN-
G L E S con perfección en un momento en 
su casa, es " E L INSTRUCTOR INGLES 
por C. GRECO," curso completo, bien tra-
ducido con la exacta y verdadera pronun-: 
d a c i ó n claramente explicada. Este mag-
nífico método práctico se manda por co-
rreo pór $4 Cy. Mr. C. GRECO, PRADO 
93B, (altos,) Habana. 
3141 S-27 
T . Morena. r»fca«o Slectrlclst*. c-jr-troe-
tor € instalador pira-rayos sist^mi» va*-
aerno, a «diflcíon, polrorlnoa. torro.*, pant«a-
ntn y buques, g;*rant!»ando «u InatjOnciAn 
y mnterJalea.—Raparaclon^i de loa rntsmos 
siendo reconocidos y probado* con •! apara-
to para mayor garantía. Instalación do tim-
bres eléctricos. Cuadro* indicadoras, tubos 
Hc3utf.co«, línea» telefónicas por toda la Isla. 
Peparaoionea de tod.-v clase de aparatan del 
ramo aléctrtco. Be qrarantixan todon los ím-
bajox — Caiiejca de Sapada núm, 22 
688 26-1M 
G L A S E S A m i 
Prepiiraclón de 1«H materlao qu»i compreu. 
den !a Prlraera y Secunda Bnscíltaza, Arit-
mética MercantlJ y Teneduría de Tjlboa. 
IriffreBO on Jas carreras «apódale» y en el 
Maeisior.'o. 
Tamh'ín se dan clases ír.dlv.dua'.M y co-
¡•cílva?» para cinco ainmnos en Neptuno 9t 
esQulna & San Nicolás, cltoa. por San Nlco-
C. 2773 IS. 
» CANTO, PIANO» 
V l ü t l ü r , M A N D O L I N A . 
M ADA MR ORSIN! 
Profesora con tres primeros premios en 
j dos Conservatorios. Cuatro años Profesora 
I de Piano del Gran "Prytanée" y 10 años 
! en tras Instituciones en Francia. En su ca-
sa y d domicilio. (El canto sólo en francés.) 
Trocadero 71. (Siempre en casa de 11.HO á 
• l'^0 y de 6 á 7.) 2886 26-19M 
PKUFCSORA INGLESA 
Una señora inAlein. buena profesora do 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
mallcalmente. se ofrece para cls.?es en au 
I domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. A 
¡DIA 5 D E ABTML 
'Este mes está nn^-íigrado á l i i 
Re>nTrección del S'eñor. 
'Ju'biiloo Circular.—;Su Divina Ma-
jestad está de imanifiesto en Santa 
Teres». 
Saii'tos Vi'cen t e Ferren*. d o m ¡ n i e o ; 
Florencio y Filann. c-onf-esoTos; Santa 
Ireue y Emilia, vírgenes y márt i res . 
Tlenata. solitaria, y Jmliana de Corni-
llón, virg.cii. 
'•Santa Juliana de Cornillón. virgen. 
Nució esta Santa él año de Í Í98 , en 
la aldea de Retnes en el di.stirito de 
Je ciudad de Lie.ja, dé pariros muy 
ricos, los que perdió de edad de cinco 
años. Llevada desie entonces por su. 
tutor al Monte Cornillón, estuvo de 
pensionista con las religiosas que cui-
daban del hospital qw» se acababa d" 
edificar á la ialda del monto. Esta 
inocente alma, .provenida casi desde la 
cuna d-e las más ^liilc.cs bendicionr-s 
del í^euor. hizo en poro tiompo tan 
grandes progresos en U v i r íud. qi\é 
llegó á ser la ad-.eirae.i-m de su s:g'.". 
Con difícilItad se podía ver una hu-
mildad ¡ir.-ts profunda coij un mérito 
tari extraordinario, ni una inocenci.-i 
más perfecta con unas austendai Is 
lan rigurosas. VA nmov de,] retiro y 
do la vida oscura fué siempre su pa-
sión dominante, y las ínt imas comuni-
cación es que tenía con Dioa en la ora-
<-ión. la airaRnualn-n iodos los días 
los atractivos por arjuel género de v i -
da. Su ternura hácia la Sanlísinm 
Virgen parecía ha'ber nacido con ella; 
pero su vi r tud prcdiléctaj y la que 
hizo siempre su carácter y su distinti-
vo fué una devoción extraordinaria al 
Santísimo Sacramento. 
T/a bienaventurada. Juliana. Eúé él 
instnraiento de que se sirvi6 Dios p i - ; 
ra solicitaa* con les Ministres de la 
Iglesia la inst i tución . la fiestíi ' 
•particular y solemne d¿i Sant isini'.. 
Sacramento. " " 1 
L í q u c u r 
P e r e s C h a r t r c u x 
V B E P E Y A M A E I L L O 
El verdadero y ^enuin« 
Ohratreuee, lo fué y conti-
núa siendo el ©laborado por 
los Monjes Cartujos (Peraa 
Chartreux, los que deode au 
expulsión del territorio 
\ francés, hnnae establscido 
^en Tarragona, Eepana; y no 
«obstante el hecho de que 
ísua antiguas etiquetas y 
j marcas, continúan siendo 
* de su exclusiva propiedad* 
ijsu afamado producto se co-
I noce hoy por el nombre do 
"Llqueur Peres Chartreux" 
CURBRIDGE 
SAN LAZARO 12. T E L . 1828. 
HABANA 
A G E N T E EXCLUSIVO. 
71S L'6-1M 
Para lapidas y panteones pedir proyec-
tos y presupuestos 6. R. Marlinez. calle 
Urla. talleres do mármoles. OVIEDO. 
3175 7-29 
P A K A COMER 
Le aconsejamos que por lo bien y ba-
rate! vaya, á, comer ¿ Is rasa de Pepe Pra-
do. Hay bonitos reservados con entraba 
independiente por la cali" do Genios: se 
sirven eublértóe á. 40 centa'-'os. ?e dan co-
mida? jara reuniones íntimas precio? 513-
mamente baratos. 2\o ólv'idén. Caí* y Res-
taurar t "Palón nonáehea," Prado IS, «squi-
na á Genios, C'DÍG . 26-3A 
m a m ! m m i 
Ya llegaron los COMPRIMIDOS D E 
OXIGENOL, COIPEL, para evitar y apa-
gar la sed, tan necesarios en los países 
tropicales, ejerciendo A, la vez como po-
deroso desinfectante de la boca. Pídanse 
en las Droguerías, Farmacias. Perfume-
rías. Sederías, etc., etc. Agente General en 
la Ifla de Cuba, Antonio Díaz Romaj-. 
C í)50 15-3A 
SE COMPRAN capitales acensuados cn 
grandes 6 pequeñas cantidades teniendo 
escritura de fundación, cn finca rústica ó 
urbana fuera 6 dentro de la Habana Ncp-
tuno 104. José de Castro. 
3306 S-31 
COMPRO CENSOS 
que no procedan de capellanías desvincu-
ladas. Dirigirse á d&enz de Calahorra en 
Progreso 26. 3219 8-20 
D E S E A COEOCARSE l'XA CRÍAKDB-
ra peninsular A leche entera, dos meses de 
parida, puede verse el niño. Informarán 
en San Lázaro 410, accesoria núm. 60. 
3404 4-5 
TINA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir oon su obligación y tiene recomen-
daciones. Informes: Estévez 115, por In-
fanta. 3487 4-R 
D E CRL\DA DE MANOS O D E :.1A-
nejadora de un niño chiquito, desea colo-
carse una peninsular que tiene quien ré#-
poíída por ella y referencias do la fami-
lia que estA. sirviendo. Tejadillo núm. 6, 
altos, sueldo de 3 centenes en adelante. 
3P30 4-5 
UNA COCINERA PENINSULAR DE-
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, dando buenas referencias: sabe 
su oficio á la española y criolla. Compos-
tela núm. 93̂  3520 4-6 
PARA CRIADO D E MANOS S E O F R E -
ce un peninsular ó para camarero ó ayu-
dante de cocina; y un muchacho de 14 
años, amboa honrados y trabajadores, te-
niendo recomendaciones. Cerro 504, el en-
cargado. 3527• 4-5 
S E SOLICITA UN CRIADO D E UA-
nos, de color, que tenga buenas referen-
cíaS y sepa bien su obligación. Informa-
rán en San Ignacio 15. 3537 4-5 
SEÑORITA. PROFESORA D E F R A N -
cés, vlolín. mandolina, con nociones de 
piano, bordados y confección de sombre-
ros, desea encontrar á cambio de leccio-
nes una habitación on casa de familia de-
cente en la Habana. Puede presentar muy 
buenas referencias. Diríjanse á Mercade-
res 37 1|2, altos. 3470 4-5 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse do cocinera con un matrimonio ó 
corta familia: sabe cumplir con su deber, 
informan: Plaza del Vapor núm. 9 y 10, 
bodega, por la parte de Reina. 
3467 4-5 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse de criada de manos ó manejadora, 
dando buenas referenclae. San Jos6 nú-
mero 115. 34G8 4-5 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de manos ó manejadora: 
tiene buenas referencias de las casas en 
donde ha servido. Informan: San Láza-
ro 73, altos. 3526 4-5 
CRIADA DE -M A XO.S. - -SE N E C E S I T A 
una en Maloja número 8, bajos. 
3525 4-5 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de cuartos y el repa-
so de ropa: lleva tiempo en el país, estuvo 
muchos años cn Madrid y sabe su obli-
gación. Informan: Otlclos 5, la encargada. 
3524 4-5 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse en casa de moralidad para limpieza 
de habitaciones: no friega suelos, es lina 
y aseada, sabe coser bien á mano y á má-
quina y desea ganar tres centenes y ropa 
limpia. Informan en Inquisidor y. Acosta, 
bodega, 3521 4-5 
UNA BUENA COCINERA PENINSU-
lar de mediana edad, desea colocarse con 
una corta familia, y una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada 
do manos, las dos tienen buenas referen-
cias. Informarán en Morro 22. 
3520 4-5 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular para criada de manos ó mane-
jadora: tiene quien la recomiende, in-
formes: Manrique 142. 3519 4-5 
D E S E A COLOCARSE D E COCINERA 
una muchacha peninsular: es muy limpia 
y trabajadora y tiene quien la garantice, 
también ayuda á los quehaceres de la ca-
sa. Darán razón en Cuarteles número 9, 
altos. 3513 4-5 
D E CRIADA DE. MANOS O MANEJA-
dora desea colocarse una joven peninsu-
lar que sabe cumplir con BU obligación y 
tiene quien responda por ella. Cuba 130. 
3517 4-5 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos. Informan: San Lázaro 295, bodega. 
3516 4-5 
D E S E A COLOCARSE D E CRIADA D E 
manos una joven llegada en el último co-
rreo: ha servido on España y tiene quien 
la recomiende. Informes: Sol núm. 8. 
3515 4-5 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos que cumpla con su obligación. San 
Lázaro 115, altos. 3512 4-5 
UNA JOVEN RARCELONESA D E S E A 
colocarse de cocinera, en casa de comer-
cio ó particular, prefiriendo lo primero. 
Informan: Muralla núm. 89, cuarto núme-
ro 12. altos. 3511 - 4-5 
~ S E ~ S O L I C I T A ÜÑ BUEÑ~CRL\DO~bE 
manos, decente y que sepa bien el servi-
cio de meso con perfección, sea aseado 
y traiga reícrenclaB de las casas en que 
haya servido. Informes: Calle 15 entre 
B y C, Vedado. 3509 4-5 
nos J O V B N Í J S P E N I N S U L A R E S D E * 
sean colocarse, una de criada de manos ó 
de manejadora, cumplida y con buenas 
referencias; la otra desea embarcarse con 
familia de formalidad para España ú otro 
punto. Oficios núm. 82. 3508 4-Í 
SEÑORA F RA Ñ C ESA. COSTURERA 
muy buena y cortadora de profesión, d^-
sea encontrar una casa particular para 
viajar. Dirigirse á Obrapía 56, M.. S. 
_3507 4-5 
DE CRIADA DE M.VÑOS D E S E A co-
loonrse una joveii blanca que llene quien 
la garantice. Rayo núm. 85, altos. 
3506 4.H 
D E S E A COFÓC^ARSE "ÜÑ COClÑÉRO 1 
de color con bastante práctica en .su ofi-
cio: cocina á la Criolla y española. San 
Mignel ••arnleería. 3535 4-5 
I : ÑA MÜCJHACÍTA~PENINSÜf.AR D E -
see colocarse rara limpiar habitaciones, 
coser ó manejadora de un niftttó chiquito, 
prefiriendo dormir en su casa: da refe-
rencias de las casas en donde ha estado y 
lleva 12 años en «̂1 país. Informarán: Saii 
Lfizaro núm. 255. 3534 4-5 
~ COCINERA TEN INSULA R D E S E A C<V 
locarse en casa particular ó comercio: sa-
be trabajar, es joven, limpia en presencia 
y trabajo y tiene recomendaciones de las 
caías en que ha estado. Informes: E m -
pedrado núm. 81 erqulna á Monserrate. bo-
dega. Teléfono 17?. 253S 4-5 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criandera, reclón venida de España 
y que tiene buena y abundante leche: no 
hay inconveniente en ir al Cerro, Veda-
do 6 Jesús del Monte. Informes cn San 
Ignacio 9 1Í2. 3505 1-5 
' -tfNA pRXANDERA PENINSULAR de-
sea colocarse: tiene buena y abundante le-
che, de un mes. puede verse el niño: tiene 
quien la recomiende. Informarán en Ma-
rina núm. 3. 3503 4-5 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular para, criada de manos ó maneja-
dora: tiene buenas recomendaciones de la 
casa donde ha servido'. Informarán en 
Campanario 28, tren de lavado. 
3501 4-5 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular de criada de manos, de 18 años: 
sabe coser á mano y á máquina y tiene 
quien la garantice. Apodaca núm. 17. al-
tos. 3500 4-5 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad para coclnnr, 
cocina á la española y á' la criolla, es for-
mal y no duerme en la colocación: tiene 
personas qué la garanticen. InformaTi en 
Mercaderes -íñ. 3499 4-5 
D E S E A COLOCARSE UN ASIATICO, 
buen cocinero d la española y criolla y que 
Sabe hacer dulces en almíbar y cumplir 
con sii obligación: tione personas que res-
pondan de su conducta. Darán razón en 
Gloria 27. bodega. 3531 4-5 
i UNA * CRIANDERA . .PENINSULAR cpn 
buena y abundante léche, de tres m(*pcs y 
con personas que la s-aranticen. desea co-
locarse: no tiene inconveniente en salir 
ftiera de la ciudad. Informarán: inquisi-
dor 29: 3528 4-5 
" " D E S E A " C O L O C A R S E UN MATRIMO-
nlo peninsular, sin familia, para criados 
de manos 6 encargados de una casa de ve-
cindad; Dan razón: Teniente Rey ríümé-
ro 104. 3491 4-5 
UNA SEÑORA MECANOGRAFA QUE 
posee el inglés, español y francés correcta-
mente, dispone de dos horas semanales ifle 
noche, para enseñanza ó trabajo cic ofici-
na. Q'Béitly núm. ST. 34S9 8-.' 
S E O F R E C B U í f BÜBN. CRIADO DE 
manos, peninsular, para servir á una. far.ii-
i'a do moralidad y buena: es muy prácti-
co en este servicio y tiene buenos infor-
mes de las casas en que ha servido. In-
formarán cn el Centro Gallego, vidriera, do 
tabacos'. 3488 4-5 
DESEAj COLOCARSE UNA PENTNSU-
lar de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene quien la garantice y no hay 
inconvénienté en Ir al Vedado. Informa-
rán: Santa Clara núijiero Í3, Tintorería. 
3485 4-5 
S E SOLICITA UNA PERSONA 1NTE-
ligenté eri el ramo y que quiera hacerse 
cargo del despacho de un "lunch" en un 
buen café. Darán razón en Prado núme-
ro 87. altos, el dueño, de 9 á 30, por la 
mañana. 3482 4-5 
S E DÉSEA. SA^BR L A : R E S I D E N C I A 
del señor Alfredo Corugedo y Ólner'fa, do 
21 años, natural do Nava, Asturias, y qu • 
llegó á esta isla el año do 1904. Por fá-
Uecimiento de su padre y para asuntos 
que lo interesan, se suplica al que sepa 
su paradero que lo comunique al Corres-
ponsal del DIARIO D E LA MARINA en 
Jagüey Grande, Ramón Díaz Rodríguez. 
A ! 4-5 
D E S E A COLOCARSE UNA .COCINERA 
peninsular que sabe su oficio á la española 
y criolla y tiene referencias. Apodaca nú-
mero 58. tren do lavado. 34SI 4-5 
UN COCINERO PENINSULAR SOLICI-
ta colocación en fonda ó casa de comer-
cio: tiene quien informe de, él. • Compos-
tela núm. 104, puesto de frutas. 
3480 .4..-> 
S E OFRECK A L COMERCIO D E E S -
ía capital un joven que poseo la Tenedu-
ría de libros, por partida doble, Taquigra-
Cíá española, sistema Orellana y nociones 
de inglés y francés. Para Informes, diri-
girse al señor Administrador del DIARIO 
de la Marina. A lO-S 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
para casa particular ó establecimiento: va 
fuera de la ciudad y tiene buenas reforen-
clas. sabiendo bien el oficio. Informes: 
Perseverancia núm. 14. 3479 4-5 
UN B U E N COCINERO R E P O S T E R O , 
peninsular, que trabaja á la francesa, crió-
lía y española, con toda perfección, se 
ofrece para casa particular ó de comen io: 
tiene buenas referencias y va al campo. 
Informan en Galiano y San Rafael, vidrie-
ra de tabacos, en la peletería. 
3478 4-5 
S E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
Vicenta López Fernández. La solicita su 
cuñado Vicente Pedreira, Inquisidor 29. 
3475 4-5 
DOS P E N I N S U L A R E S SOLICITAN C o -
locación dé cocineras, criadas de mano¿ ó 
manejadoras, en casa de familia ó de co-
mercio, si para la cocina: tienen referen-
cias. Zanja núm. 144, $04 4-5 
" r Ñ X ^ O C I N E R A PENINSULAR D l í 
sea colocarse cn casa de familia ó de co-
mercio, dando mu.v buenas referencias. In-
quisidor núm. 3. cuarto núm. 22, bajos. 
3473 4-5 
S A S T R E CORTADOR SOLICITA COXiO-
cación. Referencias de donde ha trabaja-
do. Apartado 173. 
3447 4-3 
S E SOLICITA UNA COCINERA Q U E 
sea peninsular y sepa su obligación y trai-
ga referencias de la casa donde haya ser-
vido. Calzada del Monte núm. 346. 
3449 4-3 
D E S E A COLOCARSE D E CRIADA D E 
manos una peninsular: sabe su obligación 
y se garantiza su honradez y moralidad. 
Arsenal 44, bodega, darán razón. 
3455 4-3 
""DESEA COLOCARSE D E C R T A D O ^ D E 
manos ó dependiente de café un joven pe-
ninsular. Informarán en Zanja 109. 
3452 4-3 
S E SOLICITA UNA MANEJADORA P E -
nlnsular que sea cariñosa con los niños 
y traiga referencias. Someruelos 13. 
3451 4-3 
UNA PROFESORA I N G L E S A ( D E 
Londres) da clases á domicilio y en su 
morada á precios módicos de idiomas que 
enseña á hablar cn cuatro meses, músi-
ca (piano y mandolina) dibujo é instruc-
ción. Dejar las señas en Escobar 47. 
8446 (-3 
'•SE «DLICITA^ UN CRIADO D E 'MA-
nos aseado y trabajador. Sueldo tres lui-
ses y ropa limpia. Empedrado 52. bajo?. 
J3444 4̂ 3 i 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN F E -
ninsular, recién llegada, de criada de ma-
nos en una casa de moralidad: entiende 
algo de costura y sabe cumplir con au 
obUgaeidn, rs buena y honrada, tiene quien 
la recomiende. Informan en 0"RcIll\' fl6, 
alto=. .3413 4-3 
S Bt S O t l G I T A- UN A CRIADA D E MA-
rios para el servicio de la casa que sepa 
coser y traiga rocomendació.i\ ?i no tiene 
este requisito que no se presente. Infor-
man en Escobar 162. 
"<5ÍL ' 1-3 
COCINERA 
Se solicita una cn Consulado 78. 
8461 4-3 
SH SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos, sin pretensiones, hay que hacer man-
dados-. Informarán: Campanario 178, ba-
jos. 34«0 v 4-3 
S E SOLICITA UNA CRIADA P E N I N - ¡ 
fular para el servicio d<? do? habitaciones i 
y ayudar ron ¡og niños. Sueldo tres lui-
ses y ropa livipia. Sol 63. primer piso. 
.3502 ^-5 I 
S E S O L I C I T A N 
biien;is operarios zapateros para Luis 
X V . Para zapatos finos. 
Se exige traigan muestra de su trn-
bajo. 
'•Bazar inglés ." ' San R.afel c I n -
dustria. 
_ t ÍNM) • A b j | 
UNA PENINSULAR Q U É S A B E M U Y 
bien su oficio de cocinera A cualquier esti-
lo, desea fopvarse en casa do familia <s 
de comercio, pero con el sueldo de 4 cen-
tenes. Y una morlista para cortar y coser 
por fismrír. y S. domi'"!'!̂ . Dr.-rc nes nu-
mero ?,z 1,2, entresuelos. 
310o 4-2 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i t a ele la mañanad-Abril 5 do 1910. ^ _ 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
L A B A C A N A L 
D E S F I L E A N T I G U O 
Está de fiesta la triunfante Roma: 
desierto y mudo su elocuente Foro; 
con estallar de es trép i to sonoro 
la delirante bacanal asoma. 
No importa que minando la carcoma 
es t é su base de sillares d̂ - oro, 
ni que entre mares de imborrable lloro 
caiga como la impíidii-a Sodoma. 
E l festival con su esplendor la baña, 
y sus noches magnftiras recrea, 
y con b á q u i c o s bailes la a c o m p a ñ a . 
Y Roma, entre el fes t ín que la rodea, 
vacila como tronco en la m o n t a ñ a 
que, antes de herirlo, el viento bambolea. 
I I 
Abren la marcha grupos numerosos 
de Sllenos con pieles revestidos, 
que adelantan el paso confundidos 
con grupos de bacantes bulliciosos. 
. Agitando los tirsos primorosos 
de cien lazos e sp l énd idos ceñidos , 
excitan y enardecen los sentidos 
con sus bailes de ritmos cadenciosos. 
De la noche rompiendo las tristezas, 
van antorchas de rayos penetrantes 
que del cuadro destacan las bellezas. 
Y un e s c u a d r ó n .de sá t i ros saltantes 
conduce en las corn ígeras cabezas 
hojas de yedra en círculos triunfantes. 
• ' / I I I 
Mujeres con figura de victoria 
siguen vestidas de lujosas Ralas. 
y abren en sus o m ó p l a t o s las alas. 
s ímbolo de su triunfo y do su gforia. 
V ivas luces ardiendo á la memoria 
del pran Dlonisos brillan cual bengalas, 
y de sus tonos tienden las escalas 
sobre el fes t ín de la romana escoria. 
U n bello altar de perlas coronado, 
que irradia como a s i á t i c o tefeoro, 
va de frondosas p á m p a n a s orlad». 
Y en pos cien n i ñ o s á c o m p á s sonoro, 
llevan como presante dellcaíjo 
el azafrán en p á t e r a s de oro. 
I V 
T r a s de un tropel que rompe y desbarata, 
libre de toda ley, lazos y frenos, 
llegan en el tumulto dos Sllenos 
en c u j a piel la luz rayos desata. 
Uno que el vivo júbi lo retrata 
va «lando brincos de destreza llenos, 
y el otro lanza vibradores truenos 
de una, trompeta do maciza plata. 
Entre los dos, de tráploo Vestido, 
un hombre va colér ico accionando 
y el rostro tras la m á s c a r a escondido. 
E s rl actor que avanza declamando, 
y viene con acento enardecido 
dáct i los y espondeos recitando. 
Esparciendo prollflcas los dones 
con quo la madre tierra las dotara, 
entre pompas que un rey ambicionara 
avanzan las diversas estaciones. 
Resuenan e n c o m i á s t i c a s canciones 
en las que v a la perfección m á s rara, 
y en copa enorme que de hervir no para 
hacen s á t i r o s mil sus libaciones. 
Tr ípodes al de Delfos semeiantes 
y piedras erizadas de facetas, 
van mezclados con copas deslumbrantes. 
Y ensalzan en sus liras los poetas, 
con ditirambos bellos y brillantes, 
el premio destinado á los atletas. 
V I 
Baco, encima de un carro reluciente, 
v a por torvas panteras arrastrado, 
y en un vaso de plata cincelado 
bebe la espuma del licor hlrvlente. 
Un tazón de Lacon ia transparente, 
bajo el dosel de p á m p a n a s formado, 
luce su primoroso modelad'» 
junto á jarros y perlas del Orlente. 
Muestran las cabelleras destrenzada? 
en el carro triunfal nobles matronas 
con las sacerdotisas inspiradas. 
Y cubiertas de pieles de Iconás, 
van al paRano rito encadenadas 
mujeres con laureles y coronas. 
V I I 
Cien brutos de otro carro van tirando: 
eí? un lagar de á u r e o s racimos lleno, 
que e s t á n a l son de un canto de Sileno 
enardecidos s á t i r o s pisando. 
A l brusco ritmo con que van bailando, 
la uva derrama su jugoso seno, 
y fingen sordo resonar de trueno 
ios duros p l é s el suelo golpeando. 
Copas de plata el chorro desprendida 
reciben en sus fondos deslumbrantes, 
cual s i el nácar hubiéra los bruñido. 
T r a s l é g a n l o las turbas delirantes, 
y el carro l leva á su espaldar uncido 
un> reguero de lúbr icas bacantes. 
V I I I 
De la profusa bacanal l iviana 
avanza otro v e h í c u l o asombroso 
bajo un odre gigante y portentoso 
que de leopardas pieles se engalana. 
Sobre su inmensa cima soberana, 
como en hombros de homér ico coloso, 
en m o n t ó n hacinado y prodigioso 
junta sus artes la ciudad romana. 
Jarros, t r ípodes , vasos á porfía, 
bajo-relieves de cincel divino, 
asombran la exaltada fantas ía . 
Y á lo larjjo llevadas del camino, 
al par que derramando la alegr ía , 
van vertiendo las c r á t e r a s el vino. 
I X 
Sigue un cuadro de gracia y de belleza; 
n iños vestidos de Ideal blancura 
muestran c e ñ i d a s á la frente pura 
coronas de la gran Naturaleza. 
Sobre un carro cargado de riqueza 
vierte una gruta esencias y frescura, 
y hay un coro de ninfas que asegura 
verde laurel á la gentil cabeza. 
Dos fuentes de las peñas se desmandan 
entre ramajes y aromadas pomas, 
y leche y vino en sus raudales mandan. 
Ungen el aire a s i á t i c o s aromas, 
y por c ima del carro, se desbandan 
espirales de e s p l é n d i d a s palomas. 
X 
Dos cazadores con venablos de oro, 
de numerosos perros circundados, 
que Ulrcania rega ló de sus collados 
para ornamento del fest ín sonoro. 
Van escuchando el encendido coro 
de e n t u s i á s t i c o s himnos, dedicados 
al dios que lleva á su poder atados 
tanto regio esplendor, tanto tesoro. 
Arboles de magnifico follaje 
ponen dosel de affresto poes ía 
al cuadro halagador con su ramaje. 
Y en sus hojas estalla la a r m o n í a 
de cien aves de espléndido plumaje 
que en bellas jaulas regaló Et iopía . 
X I 
Siguen el lento paso torvas fieras 
de hirsuta piel en tintas salpicadas, 
elefantes de trompas enroscadas, 
las de diente voraz rubias panteras. 
f o n rizos como blondas cabelleras 
van las llamas de formas delicadas 
y las alas de a r m i ñ o inmaculadas 
abren los cisnes como dos banderas. 
Aguilas de pupila rutilante, 
de duras garras y de corvo pico, 
nobleza brindan al fes t ín brillante. 
Y el pavo real de tornasoles rico 
desata la baraja deslummbrante 
de las plumas sin fin de su abanico. 
X I I 
C ierra la marcha espléndido y grandioso, 
un grupo de cien carros resonantes, 
donde avestruces, ciervos y elefantes 
pasan en nn desfile esplendoroso. 
Baco en medio deslumhra victorioso, 
coronado de p á m p a n a s flotantes, 
entre sabias ciudades que triunfantes 
s imbol izó el art ista prodigioso. 
E l vino en copas cinceladas prueban 
sát iros que, beodos, van saltando 
y á las bacantes lúbr icas sublevan. 
y esclavos rudos, á c o m p á s danzando, 
ébano eh troncos colosales llevan 
sobre los recios hombros descansando. 
X I I I 
Y entre esa orgia de placer profundo, 
pasmo y asombro del cerebro humano, 
que atraviesa en desfile soberano 
con su tropel de carros rubicundo; 
Entre esc delirar vivo y jocundo, 
río que corre a l lóbrego Océano, 
donde revueltas en su estruendo vano 
van á morir las glorias de este mundo. 
L a antigua sociedad, roto su cielo, 
siente que en sus espaldas se desploma, 
y herida pliega el vacilante vuelo. 
Borra el f e s t ín su embriagador aroma, 
se apagan las antorchas, tiembla el suelo, 
¡se abre el abismo, y se sepulta R o m a ! 
Salvador R U E D A . 
T O M PERSONA 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse leRalinonte. escribien-
do cotí sillo, muy formal y conflden-
cialmente al Sr. R O B L K S , Aparta-
do 10H de correos. Habana — Hay 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien can zea 
de cabital y sea moral. — l incha se-
riedad y reserva Impenetrable, aún 
para los fruimos familiares y amí-
gos. 3199 8-29 
P A R A A C O M P A Ñ A R A B K Ñ O R A S O 
niños , que se dirijan á España , se ofrece 
una criada que tiene quien la garantice. 
Concordia n ú m . lótiA, bodega. i 
3393 4-1 
D E S KA C O L O ' " A US i-: l ' N A C R I A N D E -
R A peninsular con buena y abundante le-
che, de 6 meses. Informarán en Aguila 114, 
cuarto núm. 66. 33G7 • 4-1 
S E N E C E S I T A U N B U E N O P T I C O . S E 
le p a g a r á buen sueldo y tendrá co locac ión 
permanente. T a m b i é n otro para hacer el 
trabajo del banco. Opticos Americanos, 
102. O'Rellly. 3366 4-1 
E N C A L I A NO 68. A E T O S , S E SOIJCI-
ta una manejadora de color de mediana 
edad para un niño de 4 años y algunos que-
haceres, 3 lulses, ropa y recomendac ión . 
3363 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N cria-
do de manos, práct ico en este servicio: tie-
ne b u e ñ a s referencias d^ las casas en que 
ha servido. L inea esquina á 12, panadería . 
Vedado, Te l é fono 9121. 3362 4-1 
D E S E X - C O L O C A R S E - U N A P E N I N S r ~ 
lar de mediara edad, bien para criada de 
manos ó manejadora: sabe su obl igación 
y tiene quien responda por su conducta. 
Informarán en Angeles número 79. 
3360 4-1 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S 
desea colocarse una joven de color que 
tiene quien informe de su honradez: sabt» 
cumplir con su obl igación. Informar» en 
J e s ú s del Monte, calle Marina esquina á 
Acierto, altos. 333S 4-1 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
do manos que sepa servir bien á la mesa 
y traiga buenas referencias do las casas 
en donde haya servido. Sueldo 3 cente-
nes y ropa limpia. B esquina á 15, casa de 
cemento. 3341 4-1 
S E O E R E C E , P A R A L L E V A R U N N i -
ño, n iña ó a c o m p a ñ a r señora 6 familia á 
España , una s e ñ o r a con los mejores Infor-
mes. Razón , Cuba 37, altos. Departamen-
to 16. 334 4 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular en casa de familia decente: 
es formal y trabajadora y tiene quien la 
recomiende, de criada de manos. Obra-
pla 26, T e l é f o n o 3356. 3454 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia decente pa-
ra manejadora, criada de manos y limpie-
za de habitaciones ó a c o m p a ñ a r una se-
ñora: tiene quien garantice su conducta. 
Prado n ú m . 94. 3430 4 - 2 _ 
S E S O L Í C I T A U N A M U C H A C H A , blañ^ 
ca, para ayudar en los quehaceres de la 
casa. Se le da buen trato y sueldo. C a -
lle 25 entre B a ñ o s y F , letra F . 
3426 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a peninsular que sabe su oficio á la es-
pañola y criolla, prefiere en comercio 0 
casa de matrimonio, sin dormir en la co-
locac 'ón: tiene bueno's informes de las ca -
sas en donde ha trabajado. San Lázaro 
núm. 269. 3423 4-2 
l m Filres 
desdo $2.00 á $500.00, tenemos siem-
pre buena y flamante existeneiia. 
Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 68 y O'Reilly 51. Teléfono 560. 
730 26-1M 
P A R A M A N E J A D O R A D E S E A C O L O -
carse una joven del país , sin pretensio-
nes. Gana 3 centenes y ropa limpia y tie-
ne quien informe de ella. Neptuno n ú m e -
ro 225, esquina á Oquendo, casa de ve-
cindad, Carmen Valdés . 3412 4-2 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , U N A 
cocinera que duerma en la casa, si no que 
no se presente y una criada de manos: 
sueldo Í15. Mangos 3, J e s ú s del Monte. 
3351 4-1 
"ÜÑA B U E N A C O C I N E R A . R E C I E N 
Hearada de Barcelona, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Gana 
buen sueldo, no Importándole el trabajo, 
tiene recomendaciones. Informes: Inquisi-
dor 29. 3355 4-1 
C O S T U R E R A . — U Ñ A J O V E N S O L I C I T A 
una casa particular para coser, entiende 
toda clase de costuras y tlenr recomendi-
clones. Informan, á todas horas, en San 
Miguel 12.. 335.S 1-1 
V E N T A D E 4 S O L A R E S E N B L RIm-
parto de Betancourt, manzapa 5, solares 
nú meros 10 y 12 y manzana 13 solares 
núms. 3 y 7. Con escritura hecha é Inscrip-
tos en el Registro de la propiedad. Se 
venden muy baratos. Su d u e ñ o : Refugio 
2A. Juan Barreiro. 3495 8-5 
_ V E N T A D E U N S O L A R E N L A C A L -
zada de la Víbora, á la segunda cuadra 
de] paradero de los carrito», con frente á la 
Calzada, inicie H üO por 45, e s t á al lado 
de la casa núm. 677, á 3-40. Se da á $3-40 
americano el metro. Juan Barreiro, R e -
fugio 2 ^ 3496 8-5 
R E M A T E P O R E N F E R M E D A D . V E N -
do en $3,000 ocho accesorias de manipos-
tería, sin gravamen, acabadas de fabricar, 
en la calle de Rodr íguez esquina á Juana 
Alonso, en J e s ú s del Monte. D u e ñ o : Bue-
hoa Aires núm. 11, Cern>. 
3492 2C-SA 
" C A L L E D E F L O R I D A V.BNDQ 1 C A S A 
con skla, comedor, 5 4, renta $42-40 oro, 
f í e n t e ü' i por 30 mts. $1.750 y recono-
cer una hipoteca de $2.200 a! 9 por 100 que 
le faltan 21 mes para vencer. B a ^ i o (Je 
San Lázaro 1 solar yermo, 13 por 37 mts. 
$3 500 y 240. Figarola, Empedrado 38, de 
2 á __3413. 4-1 
— \ ^ R D A D E R A G A N G A : E N L O M E J O R 
de la V í b o r a se vende una casa moderna, 
con Jardín al frente, sala, saleta, cuatro 
cuartos, patio, traspatio grande, de azo-
tea, completa ins ta lac ión sanitaria, le pa-
sa el carro, informa su dueño en San Ma-
riano 3, Víbora. 3431 t̂lT— 
V E N D O C A S A S : E N N E P T l ' N O D E 
alto v bajos de $26.000. en San Rafael dos 
de $15,000 y $9,000. en Víbora una de $7,000, 
Concordia d© $7,000 y en Aguila dos de 
$5.000 y $2.000. Informan: Empedrado 10, 
•de 1 á 3, Sr. Mendaro. 3352 4-1 
""VENDÓ 2 C A S A S : U N A E S C O B A R E N -
tre Lagunas y Animas, propia para echarle 
un alto. Otra en el Vedado, próx ima á Lí-
nea v á 10 minutos de la ciudad. Infor-
mes. Y núm. 19. 3385 * - l 
'~CBKCA:I)B'X.yZ VENDO U N A B O N I T A 
casa, moderna, de 3 pisos, renta $100. pre-
cio $10,600; en San Nico lás otra, planta 
baja, sala comedor, 5!4, 9 por 39 m t : en 
Lucena otra, alto y bajo, moderno, renta 
$05, precio $6,500. Figarola, Empedrado 38, 
de 2 á 4. 3375 4-1 
E N C O N C O R D I A , D E C A M P A N A R I O A 
Galiano, vendo 1 magní f ica esquina de azo-
tea, con 530 metros superficiales. E n E s -
trella, á 3 cuadras de la Plaza del Vapor. 1 
casa antigua con 8% por 36 mt., $5.600 Cy. 
Figarola, Empedrado 3S, de 2 á 4. 
3376 4-1 
P O T R E R O . — V E N D O 1 A 4 L E G U A S D E 
esta ciudad, de 12 cabal ler ías , aguada, rio 
y pozo<;, mucho palmar, frutales, cercado, 
dividido en cuartones y gran guayabal. F i -
garola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
3377 4-1 
' L A Z 1 L I P , " C a s a d e P r é s t a m o s . S u á r e z n ú r r í e ^ 
No hav c u * do préstamos que dé más «illéite que " L a Z11U,, 
paa, mueM-s. alhaja** y cuantos objetos convengan, tanto o o m p ^ j 
mo empeñados. , , j * . ^ 
A precios S.vatmmos vonde toda cías* de ftféotos, como alhaja 
y muebles p r o c e d e n t e s de empeños. , 
Suárez 45, entre Apodaca y Gloria. 
c. 8ü.3 
S E V E N D E , EN E L C E R R O , calle A u -
ditor, al fondo de la Quinta de Santove-
nla. de treinta á cuarenta mil menos pla-
nos de terre?\o ,en proporción. Informan 
en Afeuiar loo. 8 2 1 6 S-2:)_ 
G R A Ñ ( M ' A S b )N. — T O D A P E R S O N A 
que necesite m á q u i n a de coser, pase por 
Galiano 10o. E c o n o m í a y prontitud. Se 
borda, se zurce y se pasa á domicilio. J . N. 
3190 M _ 
"~GAÑGA.—POR A U S E N T A R S E S U due-
ño se vende un Grafófono marca Víc tor 
núm. 3, en $40, con 33 ptozas nuevas. Sol 
y San Pedro, L a Vascongada. 
34S3 8-" 
S K VENDIO UNA D l l t i U E S A ^ 
enar, triijcs de COthefó, coram 
miliar, cohio no hay utro , 
tr 
fa m  otr ^ 
y lljero, arneses y dos albard^H0, 
de señora , todo barato, 
núm. 35. 848? 
SE V E N D E E N $1.300 C U 
automóv i l de 30 caballos. cabetTs 
garant i zándo lo . Informan, San 
de 9 á 12 y de 3 á 6. 34^* 
C A R R U H «XES D E VOl/PEtt 
cletas, vendo 4 casi nuevos, rn̂ x 
a d e m á s tres cucharones, InforfMw 
fu.. V núm. 19, Vedado. 3^3 ' 
0 
l ' N PA E T O N E R A NCEsTen' 
estado, se vende en Cuba númerr,^1"1 
3202 0 4- . 
8.;, 
P I A N O : SE V E N D E U N O E X C E L E N -
te, madera de caoba, fabricante francfs; se 
realiza barato por retirarse su duefio al 
extranjero. Vedado, calle doce núm. 2. a l -
tos de la letra B. 3450 8 - 3 _ 
~ S ' E 1 *: N 1 • : : ' 1: . \ ~ E S T I D O R M O D E R -
no y un estante vajillero con muy poco 
uso, en Crespo entre Animas y Virtudes, 
accesoria letra A , bajos, de tres de la tar-
de en adelante. No se desea trato con 
mueblista. 3106 4-"2 
P I A N O S 
Richards de caoba, el mejor del mundo, lo 
vende Salas muy barato en San Rafael 14. 
Pianos de f Iquiler á tres pesos plata, afi-
nación gratis. 3436 ' 8-2 
'ITMISáS büenIs 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y ObrapI». 
P I A N O S 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa particular o 
establecimiento: sabe su obl igac ión y tiene 
recomendaciones. Informan: Vll icgas 105, 
altos. 3367 , •'.-I. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a ta. de Agiiiar Agxiiar 71 
Telé fono 450.—De J . Alonso. 
L a ú n i c a que cuenta con todo cuanto 
personal pueda necesitar, lo mismo el co-
mercio, hacendados, como el público en ge-
neral, para cualquier punto de la isla ó 
el extranjero. 3369 8-1 
E N B A Ñ O S 13, Vedado, se solicita una 
buena costurera, que sepa coser por figu-
rín, cortar y entallar, sin esas condiciones 
que no se presente. Puede dormir si quie-
re en la co locac ión . Sueldo 3 centenes. 
3336 6-31 
S E S O L I C I T A N señoras 6 señor i tas In-
Ulitrenfres, para visitar los hogares, donde 
hayan niños , no tienen que llevar mues-
tras ni es para vender. Buena paga y no 
perderán el tiempo. Academia de Inglés. 
Neptuno 31, de 8 f 11 a. m. 
3267 6-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra de 4 meses de parida, peninsular: tiene 
buenas recomendaciones. Informan: San 
Lázaro 295, bodega. 3227 8-29 
T E M E D O R D E L I B R O S 
5» orrec* para toCa rias* ce irabajus de 
fo»rabIU(lad. Lleva libros «n kor&s óesoca-
padas Hace balancea, nquidacloatíj et.e N<n>. 
tuno «S ea^uina k Sao N¡c<»l¿i. altos, ñor 
tia& NlcobU. 
Dinero é Hinoíecas 
C A L L E DP: V I R T U D E S . V E N D O 1 gran 
casa de z a g u á n y 2 ventanas, toda de azo-
tea, pisos finos, sanidad. Tiene u n o s 37 
metros de fondo. Figarola, Empedrado 38, 
do 2 á 4. 3378 4-1 
E N M A R I A NAO. E N L O M A S C E N T R I -
CO de los Qnpmados, vendo 1 preciosa ca -
sa, con portíii, sala, comedor. 7!4, muy her-
mosa, saleta, pisos finos, patio, traspatio, 
cochera (salida por el fondo) y jardín al 
lado. T a m b i é n se trata por 1 en esta c lu-
darl. Figarola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
3374 4-1 
E N S A N L A Z A R O V E N D O 1 G R A N 
eflsa de 2 ventanas, sala, comedor, 4|4 se-
PTuldos, saleta al fondo, patio, traspatio, to-
da de azotea, pisos finos, sanidad y 2i4 a l -
tos al fondo. Figarola, Empedrado 38, de 
2 á 4. 3373 4-1 
D I N E R O E N H I P O T E C A L O D O Y S O -
bre casas en esta ciudad. Cerro, Vedado y 
Jesús del Monte, as í cómo para, el campo, 
finca buena y bien situada. Figarola, E m -
pedrado 38, de 2 á 4. 3372 4-1 
r:N E L V E D A D O , E N L I N E A 17, V E N -
do 2 solares unidos, completos á $4-50 me-
tro, en 18. cenca de la planta eléctrica, otro 
de esquina á $3-50 metro, en Línea 9, 1 ca-
sa moderna en 11 mil pesos. Figarola, E m -
pedrado 38. de 2 á 4. 3371 4-1 
É X ~ E S C O B A R , C E R C A A N E P T I I N Q , 
vendo 1 casa a n t i g ñ a con 7% v. por 32; en 
Neptuno 1 de alto y bajo, renta $90, en 
$10,000. Figarola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
3370 4-1 
N E G O C I O I! R I I . L A N T E . — S E V E N D E 
una Fonda y Cantina situada en un punto 
de preferencia en esta ciudad: hace un dia-
rlo de $40 á $50 y no paga alquiler. Infor-
man: Puerta Cerrada número 1. 
••>364 26-1J 
P O R A F S E N T A R S E . P O R ~ I I A L E A R S E 
enfermo, se vonde ó se alquila la casa Con-
cejal Ve'ga núm. 9, casi esquina á Es trada 
Palma, en lo m á s alto de la Víbora: tiene 
muy buenas comodidodes y de reciente 
cons trucc ión . Informarán en la misma ó 
en Carmen núm. 2, en el Cerro. 
3348 4-1 
de alquiler á tres pesos plata los alquila 
Salas en San Rafael 14, afinacisnes gratis. 
3437 8-2 
"POR UN CENTÉN" 
A L M E S P U E D E U S T E D H A C E R S E D E 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S N U E V O S 
Q U E N E C E S I T E E N C A S A S A L A S , S A N 
R A F A E L 14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A 
T R E S P E S O S P L A T A . 
3433 S-2 
"SALAS LE REGALA " 
UN P I A N O N U E V O A L E M A N , F R A N C E S 
O A M E R I C A N O SI L E P A G A 35 M E S E S 
D E A L Q U I L E R A DOS C E N T E N E S 
M E N S U A L E S . S A L A S , S A N R A F A E L 14, 
P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S 
P L A T A . 3434 8-2 
A 3 5 CENTENES 
V E N D E S A L A S P I A N O S N U E V O S A L E -
M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A N O S 
D E C U E R D A S C R U Z A D A S , U L T I M O S 
M O D E L O S , E N S A N R A F A E L 14. P I A -
NOS D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S 
P L A T A . Üt i 8-2 
M U E B L E S D E E S C R I T O R I O S Y F A -
millares, se venden en Aguacate 58, altos, 
t a m b i é n se vende un armatoste y una me-
sa grande, propios para comisionista. 
_3391 4-1 
E N A M I S T A D 146, altos, se venden á 
personas de gusto muebles finos, estatuas, 
cuadros y otros objetos. Pueden verse y 
tratar do su precio, de 3 á 6 de la tard». 
3304 5-31 
— C A M A R Á ~ F O T O G RAFÍCA^—Be Vénde 
una m a g n í f i c a de 6 y 1|2 por 8 y l\2. de 
caoba, universal, de Rochester, con tres 
chasis, lente ^Imótrico y su maleta, un sa-
tlnador de 10 pulgadas y varias prensas. 
J e s ú s del Monte 270, Bazar Vi l l a de Par í s . 
3314 8-31 
D E S D E $500 H A S T A $200,000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casa 
y censos, fincas de campo, p a g a r é s y a l -
quileres, y me hago cargo de testamenta-
rías , ablntestatos y de cobros, supliendo 
los gastos. Empedrado 22, 4le 1 á 4 señor 
Sánchez . 3502 4.5 
S E D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O 
de Manuel F e r n á n d e z Moure, natural de 
Lugo, Chantada, Alamparte, Mariz. hijo 
l eg í t imo de R a m ó n Fernández y de Toma-
sa Moure y que hace 4 años se hallaba en 
la provincia de Santiago de Cuba. SI a l -
guna persona sabe su paradero se le agra-
decerá que dé aviso á su hermana Manue-
la F e r n á n d e z Moure, calle de J e s ú s M a -
ría núm. 46, altos, l l á b a n a . 
3411 • 16-3A 
K . \ E M P E D R A D O 38 S E S O L I C I T A U N 
crladlto de manos de 10 á 14 años , penin-
sular. 3414 4-2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos de mediana edad y que tenga buenas 
referencias. Merced 16, bajos. 
3418 4-2 
C R I A N D E R A S 
Dos j ó v e n e s m a d r i l e ñ a s desean colocarse 
á leche entera. Consulado 128, casa del 
Dr. Tréniols . 3432 ' 4-2 
S E S O L Í C I T A U N M U C H A C H O C O N 
buenas referencias para criado de manos. 
Dos centenes. Calle G entre 13 y 15, V e -
dado. 3399 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
criada de manos 6 manejadora en casa 
formal: sabo cumplir con su obl igación. 
In formarán: Aguila 55. 3439 4-2 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O . E L 
peninsular, de cochero, y ella, inglesa, de 
criada, ó manejadora: habla e spaño l y no 
tiene muchas pretensiones, estando reco-
mendados. 15 y F , Vedado, Te lé fono 9335, 
A l m a c é n . 3404 4-2 
ÜN-A J O V E N A S T U R I A N A D E S E A E N -
contrar una familia que vaya á E s p a ñ a ú 
otro pa í s extranjero para ir con ella co-
mo criada de manos 6 manejadora, ganan-
do de 4 centenes en adelante y el unifor-
me por cuenta de la familia. Profiere ir á 
E'spafia y cuenta con muy buenas referen-
cias de la casa en que ha servido. Real 
o ú m . Zb, alto»* Puentes Grai 
a-^z 4.» 
E N A S U Ñ O R A Q U E P O S E E E L I N -
G L E S y español , desea empleo en oficinas, 
de institutriz ó cosa a n á l o g a : tiene buenas 
recomendaciones. Informes: Carmen 33. 
3420 4.2 
U N J O V E N P E N I N S U L A R . D E 22 AÑOS^ 
desea colocarse de criado de manos ó ca -
marero: tiene qu'en responda por su con-
ducta. Villegas 124. 3422 4-2 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I -
tas para la representac ión de un negocio 
fac i l í s imo, pudiendo trabajar á sueldo fijo 
ó comis ión . E n la misma se solicitan agen-
tes. Tejadil lo n ú m . 45. 3389 15-1A 
HIPOTECAS 
A L S E I S P O R C I E N T O A N U A L 
S E V E N D E N , unidas ó separada-
mente, las dos magníficas casas Malo-
ja 51 y 53, recibiendo en efectivo L A 
( l ARTA P A R T E D E SU V A L O R y 
reconociéndose el resto en Primera 
Hipoteca al 0 por 100 anual, por el 
tiempo que se desee y pudiendo amor-
tizarse ésta á gusto del comprador. 
B U E N A O C A S I O N . — S E V E N D E U N A 
antigua y acreditada vidriera de tabacos 
y cigarros en el punto m á s céntr ico de la 
Habana. Hace buena venta, tiene contra-
to y cambio de monedas. Informa Orbón, 
Cuba 32. 3354 8-1 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se cede un local en una tienda de ropa 
propio para s o m b r e r í a ó peletería, en pun-
to céntr ico , con ins ta lac ión de luz. Infor-
mes: Muralla 65. 
_^289 8-30 
F I N C A R U S T I C A . — S e vende en Atiqui-
zar una de ocho y m e d í a cabal ler ías . Ubre 
de g r a v á m e n , en $8,500. Informa: S á e n z de 
Calahorra, en Progreso 26. 
3294 g.so 
S E V E N D E 
muy cerca de B a h í a Honda, una finca de 
veinte y cuatro caba l l er ías de tierra de 
inmejorable calidad, y seis de manglares, 
propias para lo que deseen aplicarlas; l in-
da oon el mar y no reconoce gravamen. 
D. F . N ú ñ e z , Marianao, Esperanza n ú m e -
ro 12. 3203 8-29 
T J J E S . n N T . A . 
propia para casa partlculor ó para Igle-
sia, se vende una toda de metal, estilo g ó -
tico, de cuatro columnas sobre base de ma-
dera, con perñ le s dorados, . hecha por en-
cargo en Barcelona y se da barata por 
ausentarse su dueño . Puede verso en Nep-
tuno 168, casa de Cayón, Mueblería . 
3207 S.29 
6AN6Í 
Remitiendo 2 reales americanos rt 20 cen-
tavos en sello?, se manda á cualquiera di-
rección una P T ' L S E R A D E P L A T A ster-
ling forma cadena barbada moderna. Di -
ríjase á Novelty Co., Apartado 356.—Ha-
bana. 2547 2610M 
B I L L A R E S 
S E V E N D E N A PLAZOS. Hev toda cla-
se de efectos franceses recibldoi» directa-
mente. Viuda é hijos de J . Foíte/.a, Te-
niente Bey 83. frente f,l Parque del Cris 
to. Habana. 974 78-28E ' 
2 MAPINám 
C A L D E R A 
de vapor vertical de 6 A S caballos de 
uso, se compra una. Habana núm. 98. 
3-2 3409 
Informarán en Cu 
11 de la mañana 
3445 
de Í5 a 
O R B O N , C U B A 32 
Dinero hipotecas en la Habana al 7, en 
todas cantidades; tenso partidas de 2 3 
5 y 20.000 pesos y cu segunda por parti-
das, en p a g a r é s sobre alquileres, a u t o m ó -
viles y sobre todo lo que sea garant ía ; 
gran reserva en las operaciones. 
26-2A 
D E S E O T O M A R E N A R R I E N D O U N A 
finca, potrero de 50 cabal l er ías arriba, que 
es té bien cercado y empastado y agua co-
rriente, en Matanzas ó Santa Clara, cerca 
de ferrocarril . Informes, Y núm. 19, Veda-
do. 3384 4.]̂  
V E N D E D O R . — S E S O L I C I T A U N O pa-
ra trabajar un extenso muestrario a lemán, 
tiene que decir a ñ o s de práct ica como ven-
dedor, giros que conoce, dar referencias y 
sueldo que pretende. Escr ib ir á ••Vende-
dor." Apartado 1208, Habana. 
3381 4 1 
E S T E N O G R A F O O E S T E N O G R A F A ? 
se solicita con experiencia y buena orto-
graf ía . No se desean principlantes. E s -
pec i f íquese referencias y sueldo. Por correo 
á • 'Estenógrafo." Apartado 1208, Habana 
3382 i _ í ' 
IHXERO EN HIPOTECA 
Al 7, 8, 9 y 10 por 100, se desea colo-
car en cantidades de 500 hasta $40 000 en 
esta ciudad. Vedado. Jesils del Monte v 
Cerro, para el campo en fincas rúst icas á, 1 
módico interés . También doy dinero 'so-
bre alquileres. Trato directo. Juan Pérez 
San Ignacio 30, de 1 á 4. 
F I N C A R U S T I C A 
E n quince mil pesos, se vende una de 
cincuenta cabal ler ías , con varias casas, 
molino de viento, apuada fírt l l y muelle á 
su playa, en esta Provincia. Informes en 
Cuba n ú m . 4. 3203 8-29 
B U E N A O C A S I O N . — S e vendo una tien-
da de ropas bien surtida, en punto céntr i -
co, admitiendo proposiciones al contado y 
á plazos. E s buen nepoclo para princi-
plantes. In formará Orbón, Cuba 32 
3156 ¿.29 
S O L A R E S E N V E N T A 
E n el Vedado, Víbora, Cerro. J e s ú s del 
Monte, Tamarindo, Lawton, L a s Cañas , 
San Francisco, L u y a n ó , Correa y en todos 
los repartos conocidos. San Ignacio 30. de 
1 á 4, Juan Pérez . 3114 8-27 
2292 2B-4M 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en primera y nefrunda hipo-
teca en la Habana, Cerro. Vedado y Jesús 
dH Monte, y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana 7U, de 12 á 4. 
26-11M 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de ai^ún valor á 
mftdico interés , surtido de premias, mue-
b e« y ropas á precios barat í s imos: se su-
plica el rescate 6 prorrogar ios contratos 
v í n c u l o s en el presente me«: HC compran 
mebles. E n Los Tres Hermanos, Consula-
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro. 1 jures de 
gravamen, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
3029 26-^1-23 
M A Q U I N A R I A 
P A R A I N G E N I O S , 
DE SEGUNDA MANO 
^ ^ ^ . Í ^ O R A D O R fie 1500- p,és ^ superficie propio para hacer 
efeetc un cuádruple Dos Tachos de punto de C alandria 
fo aeco de dos vola-
v ^ r n COCk,-tt de T P">*adás: espelonte C u 
ventUador riúrn. lo Estuitewnt Dos Má 
quinas de 60 caballos cada una con cH n 
droa de 12" por 24" y poleas d e V 
:si5 26-4 
U N J O V E N E S P A Ñ O L . R E C I E N L L E T 
gado de New York, se ofrece á una familia 
extranjera para criado 6 cocinero: es inte-
ligente en su ramo y presenta las mejores 
referencias que se le exijan. Informan en 
O R e l l l y 22, Te lé fono 396. 
_ i l 7 ! 4-1 
X U R S E R Y G O V E R N E S S WANTED. Ap ' 
Ply to Mrs. p. ti. Mendoza, San L á z a m nú-
mero — 1. 33S0 4 . i 
VeiíafleíicasyBslalilficiiiiiíos 
WWMt»giiit««M —niiw — m • • 11» n — i—aii^^m^ 
B O T I C A . — E N L U G A R C B N T R Í C O ~ D B L 
\pdad(). se vende una. Informan: Galiano 
número 129. D r o g u e r í a "Americana," Ma-
jó y Colomer. 3471 4.5 
S E V E N D E U N A P O N D A Y P O S A D A 
muy antigua. ptaOuoe una buena utilidad 
mensual, se. hace contrato por la casa por 
•d tlpmpo que se quiera. Informan San 
Rafael 14, en la carpeta. 34CS 4.3 
J . m . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Rcaljr.a toda clase de trannacclon».» aobr* 
propiedades urbanar y rf-Btlcan. 
Compra-vende valores cotlk;*B!i»8 en Botaa. 
Dinero para hlpoteces dftsde el 7 por 'OO r 
en todas cantidades. • 
Escritorio: Amargura número 11. df 3 fl, 5. 
J 1 . Í S . 
J E S U S D E L M O N T E — E n íaTTaTíe-de 
Rodr íguez entre Ensenada y Atarés á tres 
cuadras de la ('alzada y el punto m á s ele-
vado se venden sobre 1.200 metros cuadia-
dos de terreno. 26 por 4F;. Informes- Mar-
q u é s González 76. 3]80 8-09 
pies di.'i 
bdcoyM 
-. un regulador Tonson de i" 
sn ^ 1 ',,1naJ.,0'nba Se pozo profundo con 
su motur de 6" pulgadas, espelente 
OFICIOS 33, MAHCEMXO BAYOI O 
15-24M 
uno id. de 
3079 
ce m m m 
gotosos 
! * U M k 
S E \ E . s D E E N S1.200 U N T R E N C O M ^ 
el Q0nC0?PUe,St0 de un milord nu«vo un 
caoallo dorado de S cuartas, buen trota-
una limonera, un flus de Invierno 2 
verano un par de botas, una bomba 
ira gris. Calle B entre 19 
V illa Amalla ," Vedado. 3434 
i m m 
.- !•: VENDIO U N P R E C I O S O ("ARi^ 
de tiro que nunca se cansa, sano v t ,J' 
n¡i;v barato. Informan, San Ra'"-'- ^ 
3 á 11 y de 3 á 6. 3464 
~ S E V E Ñ T D É ~ U N ^ P X R E J A ~ D E " m 
líos, un familiar, arreos de pareja v 
un solo caballo, todo en precio nniv^ 
dlco por tener nue ausentarso lr>s ÍB$ | 
para el extranjero. Se puede ver tod ¿ 
Marianao, Calzada Real núm. 113 ^ 
a. m. á 4 p. na. 3397 
, 
U N A C E R C A 
Por ci tarse camÍ>ít¿ndo por otra J 
mentó , se vende la de madera dura del)?'! 
ttl Trotcha, lo f)'¡c ofrecfc una buena oV 
tunldad para los que tengan que ccr^arT; 
lares. 
3329 
S E V E N D E 
un lote, de tres á cuatro mil atravei^f. 
de buena madera. Para Informes, dirlss, 
á Menéndez , Garrigó y Ca. , Apartado 1 
Cárdenas . 
C 9 U 15-29M 
NO HAY QUE BOTAR 
MdEBLES VIgJC! 
F.mbcllociéurtolos con nuestros L i s 
T R E S artistiros •'ZIONITH" qné.-d 
un B A K N i Z d e distintos C O L O l t E S . 
R E C I B I M O S constantemente de 
• u e s í r a \ Fábricas <le FUadeUia 
ífran surtulo de todas clases de PIN. 
TU K A 8 , BA RN1CES y A C E I T E PU. 
K O D E L I N A Z A . 
r r r : f u . graves &CI, 
O'REILLY I2,-HA8AHA 
J o h n Jf. C r e a y h , 
A dministrador. 
C 813 26-13M 
I 
pan \K Anuncios Franceses son ta |<i 
fS^LJaYENCEjCi 
• 18f rus de fa Grange-Satn.Hn. PARIS ?| 
Curados pr iu CIGARRILLOS B I J V 
4 « 'POLVO L U I I U 
OprasionaR.To>,R«uinaa. Nauralaiaa IcdiiPirB '̂djiu.-ltyortH.r.I'-UitríJifiW Exigir o-.-j Firma iton e»dt Oi£trrlllo. 
D E S A R R O L L O 
H E R M O S U R A — F I R M E Z A 
m LOS SENOS 
Desaparición de los huscoi tís los hombros | 
y de! pecho con el uso de la 
Galegiae de Míe 
(Obleat PUulartt) 
Unico prixiiicto vrrdadnramenla aario, I 
garantirio .-toaulutamentr inofensivo, aprobado y 
MUUUh) par laa si¡ini(1*dií mcdiralca; deaai-
roha y forUtera loa aei>ú& .-n nipnui de un mea. 
Resullado» inmedialoa v (¡uraderos. I 
nmcu producto b«ii<llco para U S a M . 
conviene tanto U joven romo á la iii"j8r 
cuvo búa lo lia perdido au Conna grai-iosa á 
conjccuom'ia de enrarmudades. No predispon» 
i la ubeaidaU. I 
I.a raja de 60 oblea* pilularea, (Iratamiento 
ooir.plelo con folk-lo muy inlereiaiU») 
l O franros. 
Labontorio Midíco. G. LEHJU'ffl. C i r " 
ti. Atinja Deuuttin'. ürt/.h'.4 .Vá FranW«) 
I» La Hatinita: DR0C0EHIA SASRl-




o í queréis « v i t a r 
ñ f ü E L ü C H f 
w ( T o s F e r i n a ) 
Curación ráp ida y segur* 
eT J A R A B E MONTEONIEJ 
A. F O U R I S , 9, Fiabf P«issoBni«re, c^n 
M E D A L L A D E O R O , P A R I S i * 9 ' 
De Venta en las principales FarmidaS» 
M R A Z I M E 
